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Ɍɟɪɧɨɩɨɥɶɫɤɚɹȼɚɥɟɧɬɢɧɚɂɜɚɧɨɜɧɚ
ɎɟɞɨɪɨɜɚɆɚɪɢɹȺɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ
ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
Ϯ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ  
ȼɜɟɞɟɧɢɟ 3
Ɋɚɡɞɟɥȱ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɤɚɤɧɚɭɱɧɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚ
7
1.1.
1.2.
Ƚɟɧɟɡɢɫ ɩɨɧɹɬɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɜɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯɧɚɭɤɚɯ  
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɞɟɬɟɣɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ
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31
Ɋɚɡɞɟɥȱȱ Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɯɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɜ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ
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2.1.
2.2.
2.3.
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɭɪɨɜɧɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɭɱɟɧɢɤɨɜɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵ
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɭɱɟɧɢɤɨɜɧɚɱɚɥɶɧɨɲɤɨɥɵ  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜɨ
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
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ȼɵɜɨɞɵ
ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ
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ϯ
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ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɉɪɨɛɥɟɦɚɱɟɥɨɜɟɤɚɟɝɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɫɦɵɫɥɚɠɢɡɧɢɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɞɧɨɣɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤɚɯȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪɨɦ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɫɥɨɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɠɢɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɩɟɪɟɞ ɧɚɫɭɳɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɵɤɨɬɨɪɚɹɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɨɡɧɚɧɢɹɧɚɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɧɚ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ "ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɨɠɧɨɜɫɬɪɟɬɢɬɶɜɬɪɭɞɚɯɇȻɟɪɞɹɟɜɚɆȼɟɛɟɪɚɗȾɸɪɤɝɟɣɦɚȿ
Ɏɪɨɦɦɚȼ ɎɪɚɧɤɥɚɄəɫɩɟɪɫɚɄ-Ƚɘɧɝɚɉɨɧɹɬɢɟɰɟɧɧɨɫɬɢɤɚɤ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ Ƚ Ʌɨɬɰɟ ȼ ȼɢɧɞɟɥɶɛɚɧɞ
ɈȾɪɨɛɧɢɰɤɢɣɂɄɚɧɬȽɊɢɤɤɟɪɬ ɚɬɚɤɠɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɮɢɥɨɫɨɮɵ
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢ ± ɋ Ⱥɧɢɫɢɦɨɜ ȼ ȻɚɪɭɥɢɧɆ Ʉɚɝɚɧ Ȼ
ɈɪɥɨɜȼɋɚɝɚɬɨɜɫɤɢɣɅɋɬɨɥɨɜɢɱȼəɞɨɜ ɢɞɪ  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɪɹɞ
ɩɨɡɢɰɢɣɩɨɩɪɨɛɥɟɦɚɦɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɘȺɪɤɢɧ ɂȻɟɯ Ʌȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ȺɁɚɩɨɪɨɠɟɰ
ȺɅɟɨɧɬɶɟɜ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ϰ

ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɅȻɨɠɨɜɢɱȺɁɚɩɨɪɨɠɟɰɂɄɨɧɆɅɢɫɢɧɚȺɆɚɤɚɪɟɧɤɨ
ȼɆɭɯɢɧɚ ȼɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ ɞɜɢɠɭɳɢɯ ɫɢɥ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȺȺɞɥɟɪ
ɄȺɥɶɛɭɯɚɧɨɜɚ-ɋɥɚɜɫɤɚɹ ȺɆɚɫɥɨɭ Ⱥɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ ɁɎɪɟɣɞ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
Ʌȼɵɝɨɬɫɤɢɣ Ʉ ɊɨɞɠɟɪɫȺɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ ɜɥɢɹɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ȺɁɚɩɨɪɨɠɟɰ
ɋɊɭɛɢɧɲɬɟɣɧ
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɨɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɥɢɱɧɨɫɬɢɧɟɩɪɢɜɟɥɨɤ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɭɞɟɬɟɣ
ɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɱɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɧɚɥɢɱɢɟɦɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ
ɦɟɠɞɭ
- ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɭɱɟɛɧɨ-
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɦɧɨɝɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ
- ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɮɨɪɦɚɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɱɬɨ
ɩɨɪɨɠɞɚɟɬɤɨɧɮɥɢɤɬɦɟɠɞɭɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɧɨɜɵɦ
- ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɪɨɥɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɢɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɤɫɬɢɯɢɣɧɨɫɬɢ ɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɥɢɱɧɨɫɬɢ
- ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ϱ

ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɬɚɤɨɜɵɯ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ
Ɍɚɤɠɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ
ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɱɭɜɫɬɜɦɨɬɢɜɨɜɩɨɜɟɞɟɧɢɹɧɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɱɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɱɬɨɭɤɚɡɚɧɧɵɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɧɟɝɚɬɢɜɧɨɜɥɢɹɸɬɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɚ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɭɟɬɪɚɡɜɢɬɢɟɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɚ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ
ɭɱɟɛɧɨɦɡɚɜɟɞɟɧɢɢ:
- ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚɞ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜɢɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
- ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɚɝɦɚɬɢɡɚɰɢɹɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹɪɟɛɟɧɤɚ  
- ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
- ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ-
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɢɯɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ϲ

ȼ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢɜɧɚɭɱɧɨɦɢɡɦɟɪɟɧɢɢɢ
ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢ ɭɪɨɜɧɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɞɟɬɟɣɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵɩɭɬɢɢɯɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɜɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
ϳ

Ɋɚɡɞɟɥȱ.Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɤɚɤɧɚɭɱɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
Ƚɥɚɜɚ 1. Ƚɟɧɟɡɢɫ ɩɨɧɹɬɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɜɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯɧɚɭɤɚɯ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ,
ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɵɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɬɟɨɪɢɢɢɩɪɚɤɬɢɤɟɬɪɟɛɭɟɬɩɨɢɫɤɚɧɨɜɵɯ
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɫɭɬɢ
ɩɨɧɹɬɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɢɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ  
Ʉ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɢɲɥɨ ɧɟ ɫɪɚɡɭ ȼ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɯ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ
ɬɟɪɦɢɧɰɟɧɧɨɫɬɢɧɟɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹɨɞɧɚɤɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹɬɟɪɦɢɧɵ
ɛɥɚɝɨ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɢɧɨɧɢɦɚɦɢ ɩɨɧɹɬɢɸ
"ɰɟɧɧɨɫɬɢ
Ɍɚɤ ɜ ɷɬɢɤɟ Ⱦɟɦɨɤɪɢɬɚ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ
ɫɦɵɫɥ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɦ ɞɥɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɟɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɭɯɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɧɨ
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɭɲɚɠɢɜɟɬ ɛɟɡɦɹɬɟɠɧɨ ɢ
ɫɩɨɤɨɣɧɨ >54 ɫ @ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱦɟɦɨɤɪɢɬɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦɭ
ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɩɪɢɫɭɳɢ ɨɛɳɢɟ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɢ ɛɥɚɝɨ ɢ ɢɫɬɢɧɚ - ɟɞɢɧɵ
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɥɸɞɟɣ ɨɞɧɚɤɨ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɪɚɡɧɵɟ ɥɸɞɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɨɬ
ɪɚɡɧɵɯ ɜɟɳɟɣ ɤɚɤ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɬɚɤ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ
Ⱦɟɦɨɤɪɢɬ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɭɲɟɜɧɵɟ
ϴ

ɛɥɚɝɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɟɥɟɫɧɵɦɢɄɬɨɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɞɭɲɟɜɧɵɟ ɛɥɚɝɚ
± ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɱɚɫɬɶ Ɍɨɬ ɤɬɨ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɬɟɥɟɫɧɵɟ
ɛɥɚɝɚ ± ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ >54ɫ @ Ɋɚɫɩɨɡɧɚɬɶɤɚɤɢɟɛɥɚɝɚ
ɩɨɥɟɡɧɵ ɚ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵ ɩɨɦɨɠɟɬ ɪɚɡɜɢɬɵɣ ɭɦ ɂɦɟɧɧɨ
ɪɚɡɭɦɹɜɥɹɟɬɫɹɦɨɪɚɥɶɧɨɣɰɟɧɧɨɫɬɶɸɨɧɩɨɦɨɝɚɟɬɨɫɨɡɧɚɬɶɱɭɜɫɬɜɚɢ
ɫɬɪɚɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɋɪɟɞɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ Ⱦɟɦɨɤɪɢɬ ɜɵɞɟɥɹɟɬ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɛɥɚɝɨɞɟɹɧɢɹɧɚɞɨɩɪɢɧɢɦɚɬɶɱɬɨɛɵɩɨɬɨɦɨɬɜɟɬɢɬɶ
ɟɳɟɛɨɥɶɲɢɦɢɭɫɥɭɝɚɦɢɞɪɭɠɛɭ ɧɟɫɬɨɢɬ ɠɢɬɶɬɨɦɭɤɬɨɧɟɢɦɟɟɬ
ɯɨɬɶɨɞɧɨɝɨɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɞɪɭɝɚɥɸɛɨɜɶɤɥɸɞɹɦɤɬɨɫɚɦɧɢɤɨɝɨɧɟ
ɥɸɛɢɬɬɨɝɨɤɚɠɟɬɫɹ, ɬɚɤɠɟɧɢɤɬɨɧɟɥɸɛɢɬɱɭɜɫɬɜɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɤɬɨ ɭɧɢɠɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɵɦ ɬɨɬ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬ
ɬɳɟɫɥɚɜɢɟɦ") [54ɫ-165]. 
ɂɬɚɤ ɜ ɷɬɢɤɟȾɟɦɨɤɪɢɬɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦɢ ɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɫɱɚɫɬɶɸ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɭɯɚ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɜɵɡɵɜɚɟɬɱɭɜɫɬɜɨ
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɢ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɩɨɥɶɡɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɟɫɥɢ ɠɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɥɟɡɧɵɦ- ɨɬɧɟɝɨɧɚɞɨɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹɨɬɤɚɡɵɜɚɣɫɹɨɬɜɫɹɤɨɝɨ
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹɤɨɬɨɪɨɟɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɥɟɡɧɵɦ>54ɫ@
ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɋɨɤɪɚɬ ɫɬɚɜɢɥ ɜ ɰɟɧɬɪ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɦɨɪɚɥɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɜ ɟɝɨ ɷɬɢɤɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ ɷɬɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɩɨɡɧɚɧɢɟɦ
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɭɞɪɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɜ ɩɨɧɹɬɢɹɯ ɦɨɪɚɥɢ Ɂɧɚɧɢɹ
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɨɡɧɚɬɶ ɢɫɬɢɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɭɦɟɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɛɪɚɬɫɤɚɹ ɥɸɛɨɜɶ ɞɪɭɠɛɚ ɩɨɦɨɳɶ
ϵ

ɞɪɭɡɶɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɧɟ ɜ ɛɨɝɚɬɫɬɜɟ ɢ ɪɨɫɤɨɲɢ ɚ ɜ
ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɞɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹɜɨɡɞɟɪɠɚɧɢɟɦɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨɫɬɶɸ,
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶɸɪɚɡɭɦɧɨɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢɱɭɜɫɬɜɚɦɢɢ
ɫɬɪɚɫɬɹɦɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɧɚɫɥɟɞɢɢ
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹȼ Ȼɨɥɶɲɨɣɷɬɢɤɟɭɱɟɧɵɣɪɚɡɞɟɥɹɟɬɩɨɧɹɬɢɹ ɛɥɚɝɨɢ
ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ ɛɥɚɝɨɦɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɢɥɢɬɨɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɥɭɱɲɢɦɞɥɹ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɭɳɟɝɨ « ɢɥɢ ɬɨ ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɛɥɚɝɢɦɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɱɚɫɬɧɵɟ
ɟɦɭɜɟɳɢɬɨɟɫɬɶɢɞɟɹɛɥɚɝɚ>ɫ302@ɚɫɭɳɧɨɫɬɶɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢɜɬɨɦ
ɱɬɨɛɵ ɞɟɥɚɬɶ ɞɨɛɪɨ ɚɧɟɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɟɝɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ
ɩɨɫɬɭɩɤɢɛɨɥɶɲɟɱɟɦ ɜ ɬɨɦɱɬɨɛɵɧɟ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶɩɨɫɬɵɞɧɵɯ >5 ɫ
132]. 
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɛɥɚɝ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɟɪɜɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ ɟɫɬɶ  ɜɢɞɚ ɛɥɚɝ ɰɟɧɢɦɵɟ ɭɦ
ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ ɞɭɲɚ ɯɜɚɥɟɧɵɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɟɣ ɜ ɬɟɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɩɨɯɜɚɥɭ ɛɥɚɝɚ-ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɥɚɫɬɶ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɫɢɥɚɤɪɚɫɨɬɚɤɨɬɨɪɵɦɢɦɨɠɧɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɤɚɤɜɨɛɥɚɝɨ
ɬɚɤɢɜɨɡɥɨɛɥɚɝɚɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɢɥɢɫɨɯɪɚɧɹɸɬɞɪɭɝɢɟɛɥɚɝɚ
ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɡɞɨɪɨɜɶɟɢɬɞȼɬɨɪɨɣɩɨɞɯɨɞɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɛɥɚɝ ɧɚ  ɝɪɭɩɩɵ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɫɬɨɣɧɵɟ ɢɡɛɪɚɧɢɹ ɛɥɚɝɚ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ; ɛɥɚɝɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ
ɢɡɛɢɪɚɸɬɫɹɫɢɥɚɛɨɝɚɬɫɬɜɨɋɨɝɥɚɫɧɨɬɪɟɬɶɟɦɭɩɨɞɯɨɞɭɛɥɚɝɚɦɨɝɭɬ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɭɲɟ ɪɚɡɭɦɧɨɫɬɶ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ ɜ ɬɟɥɟ
ɤɪɚɫɨɬɚ ɫɢɥɚ ɧɢ ɜ ɞɭɲɟ ɧɢ ɜ ɬɟɥɟ ɜɥɚɫɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟɉɪɢ ɷɬɨɦ
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɥɚɝɚ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜɞɭɲɟ>4ɫ-301]. 
ɍɱɟɧɵɣ ɜ ɇɢɤɨɦɚɯɨɜɨɣ ɷɬɢɤɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢɦɭɠɟɫɬɜɨɳɟɞɪɨɫɬɶɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɢɬɩɢ
ϭϬ

ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɟɪɟɞɢɧɭɦɟɠɞɭ ɞɪɭɝɢɦɢɩɨɧɹɬɢɹɦɢ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɹɦɢ Ɍɚɤ ɦɭɠɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɟɪɟɞɢɧɨɣ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɯɨɦ ɢ ɨɬɜɚɝɨɣ ɛɥɚɝɨɪɚɡɭɦɢɟ ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɦɟɠɞɭ
ɪɚɫɩɭɳɟɧɧɨɫɬɶɸɢɧɟɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɤɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹɦɳɟɞɪɨɫɬɶ-
ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɦɟɠɞɭ ɠɚɞɧɨɫɬɶɸ ɢ ɪɚɫɬɨɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜɟɥɢɱɢɟ ɢɥɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ - ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɦɟɠɞɭ ɬɳɟɫɥɚɜɢɟɦ ɢ
ɭɧɢɠɟɧɧɨɫɬɶɸɲɢɪɨɬɚ ɞɭɲɢ - ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɦɟɠɞɭ ɪɚɫɬɨɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ
ɦɟɥɨɱɧɨɫɬɶɸ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟ ɫɤɨɪɛɶ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɛɥɚɝɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ
ɧɟɞɨɫɬɨɣɧɨɦɭ ± ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɦɟɠɞɭ ɡɚɜɢɫɬɶɸ ɢ ɡɥɨɪɚɞɫɬɜɨɦ ɱɭɜɫɬɜɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ - ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɦɟɠɞɭ ɫɜɨɟɧɪɚɜɢɟɦ ɢ
ɩɨɞɯɚɥɢɦɫɬɜɨɦ ɫɤɪɨɦɧɨɫɬɶ - ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɦɟɠɞɭ ɛɟɫɫɬɵɞɫɬɜɨɦ ɢ
ɫɬɵɞɥɢɜɨɫɬɶɸ ɞɪɭɠɟɥɸɛɢɟ - ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɦɟɠɞɭ ɥɟɫɬɶɸ ɢ ɜɪɚɠɞɨɣ ɚ
ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɶ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɦɟɠɞɭ ɧɟɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɯɜɚɫɬɨɜɫɬɜɨɦ
ɉɨɡɨɪɧɵɦɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹɩɨɪɨɤ ɡɜɟɪɫɬɜɨɧɟɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ
[5].
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɨɬɪɢɰɚɟɬ ɦɧɟɧɢɟ ɋɨɤɪɚɬɚ ɨ ɡɧɚɧɢɢ ɤɚɤ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɟɣɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ
ɋɨɤɪɚɬɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶɫɧɚɭɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɭɦɧɨɣ
ɱɚɫɬɢ ɞɭɲɢ ɢ ɧɟ ɭɞɟɥɹɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɷɦɨɰɢɹɦ ɫɬɪɚɫɬɹɦ ɠɟɥɚɧɢɹɦ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɪɚɡɭɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɭɲɢ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɣȺɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɱɬɨ
ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɭɦ
ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹɫɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢɱɭɜɫɬɜɚɞɜɢɠɟɧɢɹɱɭɜɫɬɜɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹɫ
ɪɚɡɭɦɨɦɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɦɟɧɧɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɚɧɟ ɪɚɡɭɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɱɚɥɨɦɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ >4 ɫ @ ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɟɣ ɜ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ
ϭϭ

ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɬɨɪɵɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɦɢɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹɦɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɣ ɷɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦɢ ɚ ɩɨɞɱɢɧɟɧɵ
ɛɥɚɝɚɦɱɬɨɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɢɯɨɛɟɫɰɟɧɢɜɚɟɬ
ȼ ɞɪɟɜɧɟɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ Ʌɚɨ-ɰɡɵ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ Ɇɨ-ɰɡɵ ɏɚɧɶ
Ɏɷɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚɦɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜ ɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɱɟɬɤɢɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɟɣɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɷɬɢɤɢȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹɨɞɧɚɤɨɜɫɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɦ
ɚɫɩɟɤɬɟ
ɉɨɞɨɛɧɨ ɉɥɚɬɨɧɭ Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɫɹ ɦɧɟɧɢɹ ɨ
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɢɞɟɣ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɠɢɡɧɶ ɜ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɛɪɚ ɲɚɧɶ ɛɥɚɝɨɞɚɬɢ ɞɷ
ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɢ ɱɷɧ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɢ ɠɷɧɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɢ
ɜɡɚɢɦɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪ ɬɨ ɟɫɬɶ ɠɢɡɧɶ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɱɟɥɨɜɟɤɚɚɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣɩɟɪɟɞɨɛɳɟɫɬɜɨɦɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤ
ɡɧɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɥɝ ɧɢɡɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɧɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɝɨɞɭ Ɍɚɤɠɟ ɭ
Ʉɨɧɮɭɰɢɹ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɤɨɬɨɪɨɟɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɡɨɥɨɬɨɟ
ɩɪɚɜɢɥɨ ɦɨɪɚɥɢ" ɢ ɜɨɩɥɨɳɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɨɜɟ ɜɡɚɢɦɧɨɫɬɶ ɐɡɵ-ɝɭɧ
ɫɩɪɨɫɢɥ Ɇɨɠɧɨ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ"
ɍɱɢɬɟɥɶɨɬɜɟɬɢɥ ɗɬɨɫɥɨɜɨ- ɜɡɚɢɦɧɨɫɬɶɇɟɞɟɥɚɣɞɪɭɝɢɦɬɨɝɨɱɟɝɨ
ɧɟɠɟɥɚɟɲɶɫɟɛɟ [ɫ.9-10].  
ϭϮ

ɋɪɟɞɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣȾɪɟɜɧɟɝɨɊɢɦɚɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɉɢɫɶɦɚ
ɅɭɰɢɥɢɸɅɭɰɢɹȺɧɧɟɹɋɟɧɟɤɢɄɚɤɢɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɭɱɟɧɵɯɞɪɟɜɧɟɝɨ
ɦɢɪɚ ɋɟɧɟɤɚ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɧɢɱɟɝɨ ɤɪɨɦɟ ɞɭɲɢ
ɧɟɞɨɫɬɨɣɧɨ ɜɨɫɯɢɳɟɧɢɹ" (ɩɢɫɶɦɨ  ɢɥɢ ɦɧɨɝɨ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɟɣ
ɨɠɢɞɚɟɬɬɟɯɤɬɨɛɟɫɩɨɤɨɢɬɫɹɨɬɟɥɟ ɫɤɨɪɟɟɜɨɡɜɪɚɳɚɣɫɹɨɬɬɟɥɚɤ
ɞɭɲɟ ... ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɛɥɚɝ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɹ ɨ ɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɟ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɥɭɱɲɢɦ ɩɢɫɶɦɨ>76]. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣɦɵɫɥɢɇɨɜɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢȻɋɩɢɧɨɡɚ
ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɟɣɉɨɦɧɟɧɢɸɮɢɥɨɫɨɮɚɨɫɧɨɜɧɨɣɰɟɥɶɸ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɫɚɦɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɚ ɞɨɛɪɨ ɢ ɡɥɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɩɨɥɶɡɵ ɢ ɧɟɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɜɪɟɞɚ):
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ ɞɥɹ ɧɚɫ ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɠɢɬɶ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɫɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ  ɩɨɞ ɞɨɛɪɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɨ
ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɚɫ ɩɨɥɟɡɧɨ [ ɫ @Ɉɞɧɚɤɨ ɟɫɥɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɤɚɠɞɵɦ - ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢɤɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɜɨɛɳɟɫɬɜɟɉɨɷɬɨɦɭɋɩɢɧɨɡɚ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɩɪɚɜɢɥɨɤɨɬɨɪɨɟɞɨɥɠɧɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɥɸɞɟɣ ɥɸɛɨɣ ɤɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢɠɟɥɚɟɬ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɬɨɝɨɠɟ
ɛɥɚɝɚɤɤɨɬɨɪɨɦɭɫɚɦɫɬɪɟɦɢɬɫɹɢɬɟɦɛɨɥɶɲɟɱɟɦɛɨɥɶɲɟɨɧɩɨɡɧɚɥ
Ȼɨɝɚ ɂɬɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɜɵɫɲɟɦɭ ɛɥɚɝɭ ɩɨɡɧɚɧɢɸ
Ȼɨɝɚ ɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟ ɞɪɭɝɢɦ ɞɨɫɬɢɱɶ ɷɬɨɝɨ ɛɥɚɝɚ ɢ ɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ ɟɝɨ
ɩɨɡɧɚɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ʉɫɨɠɚɥɟɧɢɸɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɚɫɬɨɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ ɢ ɟɝɨ
ϭϯ

ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ Ȼ ɋɩɢɧɨɡɚ ɜɵɞɟɥɢɥ ɩɪɢɱɢɧɵ ɬɚɤɨɝɨ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ "ɠɟɥɚɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬɢɡɢɫɬɢɧɧɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹ
ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚ ɩɨɞɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɦɧɨɝɢɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɠɟɥɚɧɢɹɦɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɞɨɛɪɚ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɨɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɢɥɢ ɩɨɞɚɜɥɟɧɨ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɜɟɳɟɣ ɩɪɢɹɬɧɵɯ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɠɟɥɚɧɢɟɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟɢɡɩɨɡɧɚɧɢɹɞɨɛɪɚɢɡɥɚɤɚɫɚɟɬɫɹ
ɜɟɳɟɣ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɜɟɳɟɣ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵɠɟɥɚɧɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢɢɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɭɫɢɥɢɹɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ
ɦɨɬɢɜɨɜɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɡɧɚɱɢɦɵɯ ɰɟɥɟɣ. 
ȼ  ɜɌȽɨɛɛɫ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɚɯɩɵɬɚɟɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶɩɨɧɹɬɢɟ
ɞɨɛɪɨ ɡɥɨ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɬɨɝɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɢɯ
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɬɨɟɫɬɶɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɡɚɦɟɬɧɵɣɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦ
ɜɬɪɚɤɬɨɜɤɟɷɬɢɯɩɨɧɹɬɢɣɢɨɬɪɢɰɚɟɬɫɹɢɯɞɭɯɨɜɧɨɟɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ
Ɍɚɤ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɰɟɧɚ ɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɬɨɥɶɤɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɠɧɨ ɞɚɬɶ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɫɢɥɨɣ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɳɶɸ ɧɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɧɟɣ ɢ
ɨɰɟɧɤɢ ɞɪɭɝɨɝɨ. Ⱦɨɛɪɨ ɢ ɡɥɨ ɬɚɤɠɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɪɚɫɬɹɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɶɸɦɟɫɬɨɦ ɢ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɜɟɳɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɥɹ ɨɞɧɢɯ -
ɛɥɚɝɨɞɥɹɞɪɭɝɢɯ- ɡɥɨ [27ɫ@
Ɉɰɟɧɤɚɫɬɟɩɟɧɢɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɟɣɢɥɢɩɨɪɨɤɨɜɨɬɪɚɠɟɧɚɜ ɡɚɤɨɧɚɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶɸ ɫ
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɫ
ɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɧɵɯɡɚɤɨɧɨɜ± ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ>27ɫ@
ϭϰ

ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɍ Ƚɨɛɛɫɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɪɚɡɥɢɱɧɵɯɱɭɜɫɬɜɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɷɝɨɢɡɦ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɥɸɞɢ ɢɳɭɬ ɩɨɱɟɬɚ ɢ ɜɵɝɨɞ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɪɚɞɢ
ɩɨɥɶɡɵɢɥɢɫɥɚɜɵɬɨɟɫɬɶɪɚɞɢɥɸɛɜɢɤɫɟɛɟɚɧɟɤɞɪɭɝɢɦɫɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵɥɸɞɹɦɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɢɠɟɥɚɧɢɟɢɡɛɟɠɚɬɶɫɦɟɪɬɢɢɫɨɯɪɚɧɢɬɶ
ɫɜɨɸɠɢɡɧɶɚɷɬɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɨɬɨɥɶɤɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɢɯ
ɦɵɫɥɟɣȽɨɛɛɫɜɅɟɜɢɚɮɚɧɟɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɬɚɤɢɟɡɚɤɨɧɵɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɞɨɫɬɢɱɶɦɢɪɧɨɣɫɩɨɤɨɣɧɨɣɠɢɡɧɢɧɭɠɧɨɢɫɤɚɬɶ
ɦɢɪ ɜɟɡɞɟ ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɟɝɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɜɫɟɯ ɧɚ ɜɫɟ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɥɢ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɧɢɯ ɡɚɤɨɧ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɜɫɟ
ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɡɚɤɨɧ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɧɢɬɶ ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɚɪɢɬ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɫɧɚɦɟɪɟɧɢɟɦɩɨɥɭɱɢɬɶɥɸɛɨɟɛɥɚɝɨɞɥɹɫɟɛɹɡɚɤɨɧ
ɥɸɛɟɡɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ
ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɬɶɫɹ ɤɨ ɜɫɟɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɳɚɬɶ
ɨɛɢɞɵ ɬɟɦ ɤɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɪɚɫɤɚɹɧɢɹ ɢ ɠɟɥɚɟɬ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ
ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɜɧɵɦɢ ɫɟɛɟ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɟɛɟ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɩɪɚɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɬɨɪɨɟ
ɞɪɭɝɨɦɭɱɟɥɨɜɟɤɭɧɟɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ
ɊɟɡɸɦɢɪɭɹɜɫɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɤɨɧɵȽɨɛɛɫɫɜɨɞɢɬɢɯɤɨɞɧɨɦɭ
ɨɛɳɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ  ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɫɜɨɛɨɞɵ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ
ɞɨɩɭɫɬɢɥɚɛɵɜɞɪɭɝɢɯɥɸɞɹɯɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɫɟɛɟ >27ɫ@ɗɬɨ
ɡɨɥɨɬɨɟɩɪɚɜɢɥɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬɜɢɞɧɨɟɦɟɫɬɨ ɜɢɫɬɨɪɢɢ
ɷɬɢɤɢ ɢ ɜɨɲɥɨ ɜ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɲɢɪɨɤɢɯ ɦɚɫɫ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɨɝɨɜɨɪɨɤɉɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɬɟɨɪɢɹɌȽɨɛɛɫɚɩɨɫɬɪɨɟɧɚ
ϭϱ

ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɪɚɡɭɦɧɨɫɬɢ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɢɞɟɸ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨɝɨ
ɫɥɭɠɟɧɢɹ ɥɸɞɹɦ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɉɨɞɨɛɧɨɌȽɨɛɛɫɭ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ Ⱦɠ Ʌɨɤɤ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ  ɜɢɞɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɜ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɩɨɦɨɝɚɸɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɹɜɥɹɸɬɫɹɥɢɞɟɣɫɬɜɢɹɝɪɟɯɨɜɧɵɦɢɢɥɢɧɟɬɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ
ɡɚɤɨɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɵ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɹɦɢ ɢɥɢ ɩɨɪɨɤɚɦɢ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɦɭ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɷɬɢɦɢɧɨɪɦɚɦɢ
[ɫ@Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɢɟɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɩɪɢɜɨɞɹɬɤɜɵɜɨɞɭɱɬɨɧɨɪɦɵ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟɜ ɡɚɤɨɧɚɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɫɬɵɯɢɞɟɣɤɨɬɨɪɵɟɱɟɥɨɜɟɤɩɨɥɭɱɚɟɬɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɨɳɭɳɟɧɢɟ
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɧɟɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜɵɲɟ ɡɚɤɨɧɚɦ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ
ɢɦɢ[ɫ412]. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ Ɉɩɵɬɵɨ ɡɚɤɨɧɚɯɩɪɢɪɨɞɵȾɠɅɨɤɤ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ
ɞɜɚ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɉɟɪɜɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɱɬɨɱɟɥɨɜɟɤɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɛɥɚɝɚɢɩɪɢɷɬɨɦɧɟ
ɧɚɧɨɫɢɬɭɳɟɪɛɚɨɛɳɟɦɭɛɥɚɝɭɛɥɚɝɨɞɚɪɹɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɬɨɪɨɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɥɢɱɧɨɣɜɵɝɨɞɵɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɞɟɣɫɬɜɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɥɶɡɚ
ɞɥɹɞɪɭɝɢɯɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɞɟɣɫɬɜɢɹɧɟɡɚɜɢɫɢɬɨɬɩɨɥɶɡɵɧɨɩɨɥɶɡɚ
ɟɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ - ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬȾɠɅɨɤɤ>48@ɂɬɚɤ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ
ϭϲ

ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɡɚɤɨɧɚɦ
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ ɨɬɯɨɞ ɨɬ "ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ" ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɵɜɢɞɢɦɭɪɚɛɨɬɚɯɂɄɚɧɬɚ
ɍɱɟɧɵɣ ɜ Ɇɟɬɚɮɢɡɢɤɟ ɧɪɚɜɨɜ ɧɚɫɬɚɢɜɚɟɬ ɧɚ ɛɨɥɶɲɟɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ ɤɚɤ ɰɟɥɢ ɫɚɦɨɣ ɫɟɛɹ ɞɚɥɟɤɨ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ
ɰɟɧɧɨɫɬɶɜɫɟɝɨɩɨɥɟɡɧɨɝɨɢɜɫɟɯ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯɰɟɥɟɣɢɜɵɝɨɞɉɨɞ
ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶɸ ɨɧ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɦɨɪɚɥɶɧɭɸ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ ɜɨɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɢɦ ɞɨɥɝɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɦɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨɬ ɭɦ
ɫɚɦɤɨɧɫɬɢɬɭɢɪɭɟɬɫɹɤɚɤɫɢɥɚɜɵɩɨɥɧɹɸɳɚɹ ɡɚɤɨɧ>ɫ@ɂɬɚɤ
ɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɌȽɨɛɛɫɚɢȾɠɅɨɤɤɚɂɄɚɧɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɱɟɥɨɜɟɤɚɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɞɨɛɪɨɣɜɨɥɢɢɢɞɟɢ
ɞɨɥɝɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɧɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɥɶɡɵ
ɂɄɚɧɬ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜ ɦɨɪɚɥɶɧɨɟ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɩɪɚɜɢɥɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟɜɚɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢɫɯɨɞɹ ɧɟɢɡ
ɰɟɥɢ ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ-ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɬɚɤɨɝɨɩɨɫɬɭɩɤɚɱɟɥɨɜɟɤɞɨɥɠɟɧɩɨɫɬɭɩɚɬɶɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɦɚɤɫɢɦɵɤɨɬɨɪɚɹɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɦɨɠɟɬɢɦɟɬɶɫɢɥɭɜɫɟɨɛɳɟɝɨɡɚɤɨɧɚ
Ʉɚɠɞɚɹɦɚɤɫɢɦɚɤɨɬɨɪɚɹɧɟɩɪɢɝɨɞɧɚɞɥɹɷɬɨɝɨɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɦɨɪɚɥɢ
"[ ɫ 133]. ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɬɨɥɶɤɨɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɢɞɪɭɝɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɫɜɹɡɢɫ
ɱɟɦɂɄɚɧɬɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɱɬɨɧɭɠɧɨɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɤɱɟɥɨɜɟɤɭɤɚɤɤɰɟɥɢ
ɢɧɢɤɨɝɞɚɧɟɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɤɧɟɦɭ ɬɨɥɶɤɨɤɚɤɤɫɪɟɞɫɬɜɭ
ɋɪɟɞɢ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɭ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɂɄɚɧɬ ɨɬɦɟɱɚɥ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ
ϭϳ

ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɶ ɉɪɚɜɞɢɜɨɫɬɢ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɥɠɢɜɨɫɬɶ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂɄɚɧɬɚ ɷɬɨ ɭɧɢɠɟɧɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɜ ɫɟɛɟ ɑɟɥɨɜɟɤ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɚɦ ɧɟ ɜɟɪɢɬ
ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɞɪɭɝɨɦɭɢɦɟɟɬ ɟɳɟɦɟɧɶɲɭɸɰɟɧɧɨɫɬɶɱɟɦ ɟɫɥɢ
ɛɵɨɧɛɵɥɩɪɨɫɬɨɜɟɳɶɸ>40-ɫ366]. 
ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ
ɡɚɤɨɧɭ ɬɚɤɨɣ ɩɨɫɬɭɩɨɤ ɡɚɤɨɧɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɚ ɦɨɬɢɜɨɦ ɢɞɟɟ
ɞɨɥɝɚɤɨɬɨɪɵɣ ɥɟɠɢɬɜɨɫɧɨɜɟɩɨɫɬɭɩɤɚɢɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹɫɡɚɤɨɧɨɦɉɨ
ɦɧɟɧɢɸ ɂ Ʉɚɧɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɤ ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɡɜɨɥɟɧɧɵɦ ɧɨ ɧɟ
ɨɩɢɪɚɟɬɫɹɧɚɢɞɟɸɞɨɥɝɚɧɟɦɨɠɟɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹɤɚɤɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ
[40, ɫ @ ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɬɚɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɜɨɫɧɨɜɟɤɨɬɨɪɨɝɨɥɟɠɚɬɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɦɨɬɢɜɵ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɭɬɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢɯ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɊȽ Ʌɨɬɰɟ Ɇɢɤɪɨɤɨɫɦ
ɉɨɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɨɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɮɨɪɦ ɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɛɴɟɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɫɢɥɚ ɷɦɨɰɢɣɢɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɦɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɮɨɪɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸɊȽɅɨɬɰɟ ɟɫɬɶɢɞɟɹ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹɞɭɯɚȼɰɟɥɨɦ,
ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɞɜɭɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɞɟɢ
ɤɨɬɨɪɚɹɩɨɫɜɨɟɣɰɟɧɧɨɫɬɢɞɨɥɠɧɚ ɥɟɱɶɜɨɫɧɨɜɭɩɨɧɢɦɚɧɢɹɦɢɪɚɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɦɵɫɥ ɜɫɟɝɨ ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨɤɪɭɝ ɧɚɫɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢɞɟɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɪɹɞ ɷɬɚɩɨɜ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ϭϴ

ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɨɛɳɚɟɬɜɫɟɨɛɪɚɡɵ ɩɪɟɞɦɟɬɚɢɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ
ɢɯ ɜ ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɪɚɡɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɞɟɢ ɤɚɤɦɵɫɥɢ ɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɞɟɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɧɨ
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɫɦɵɫɥ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ >50 ɫ @ Ɍɚɤɠɟ ɢ
ɞɭɲɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɢɞɟɟɣ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ
ɫɦɵɫɥ ɟɟ ɠɢɡɧɢ ɦɵɫɥɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɭ ɧɚɫ ɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɜɟɳɟɣɢɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɦɢɪɚɧɟɢɡɛɟɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɨɛɨɣɢ
ɞɪɭɝɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɟɟ ɰɟɥɹɯ,
ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɹɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɯ" [50 ɫ @ɂɬɚɤ ɩɨɧɹɬɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜ
ɪɚɛɨɬɟ ɊȽɅɨɬɰɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɫɦɵɫɥɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɹɜɥɟɧɢɹɜɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜ ɬɪɭɞɚɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɛɚɞɟɧɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɧɟɨɤɚɧɬɢɚɧɫɬɜɚ Ƚ Ɋɢɤɤɟɪɬɚ
ȼȼɢɧɞɟɥɶɛɚɧɬɚɌɚɤ ȽɊɢɤɤɟɪɬɜɪɚɛɨɬɟɇɚɭɤɢɨɩɪɢɪɨɞɟɢɧɚɭɤɢɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɪɢɪɨɞɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɚ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɚɤ ɩɪɨɞɭɤɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɦɵɧɚɣɞɟɦɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨɩɪɢɡɧɚɧɧɨɣɱɟɥɨɜɟɤɨɦ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ  ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɜɫɟ ɱɬɨ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɫɚɦɨ ɫɨɛɨɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɛɟɡɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ >1 ɫ @
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɦɵɫɥɚ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩɵ ɥɸɞɟɣ ɢɥɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɞɥɹ
ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɰɚɪɫɬɜɨ ɧɟ
ɨɬɧɨɫɹɳɟɟɫɹ ɧɢ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɧɢ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɹɫɶ ɫ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɨɛɪɚɡɭɸɬɛɥɚɝɚɢɥɢɨɰɟɧɤɢɰɟɧɧɨɫɬɶɦɨɠɟɬɜɨ-
ɩɟɪɜɵɯɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɬɶɫɹɤɨɛɴɟɤɬɭɢɩɨɫɥɟɞɧɢɣɞɟɥɚɟɬɫɹɛɥɚɝɨɦɢɨɧɚ
ϭϵ

ɦɨɠɟɬɬɚɤɠɟ ɛɵɬɶɫɜɹɡɚɧɨɫɚɤɬɨɦɫɭɛɴɟɤɬɚɢɚɤɬɷɬɨɬɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɬɟɦ
ɫɚɦɵɦɨɰɟɧɤɨɣ"[71ɫ@
ȼ ɫɜɨɢɯ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɯ Ƚ Ɋɢɤɤɟɪɬ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɫɬɶ
ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɬɢɧɵ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɚɫɨɬɵ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɜɨɥɟɣ ɩɪɢɱɟɦ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɨɥɟɣ ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɬɟɪɹɸɬ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɢɬɚɥɶɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ "ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸ ɜɢɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɸ ɟɟ ɷɬɢɱɟɫɤɢɦɰɟɥɹɦ". 
ȼ ȼɢɧɞɟɥɶɛɚɧɞ ɫɪɟɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɨɛɳɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɟɧɵɣ
ɭɬɨɱɧɹɟɬɱɬɨɨɛɳɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɢɞɟɚɥɶɧɚɹɧɟɬɚɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɚ ɬɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɧɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɯɨɞ ɡɚ
ɩɪɟɞɟɥɵɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɨɪɝɚɧɢɡɦɚɬɚɤɤɚɤɧɚɜɫɟɦɱɬɨɦɵɞɟɥɚɟɦɪɚɞɢ
ɫɟɛɹɥɟɠɢɬɤɚɢɧɨɜɚɩɟɱɚɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɠɟɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶɨɫɧɨɜɚɧɚ
ɧɟɧɚɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɢ ɚ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜɩɨɜɢɧɧɨɫɬɢɢɧɟɞɨɡɜɨɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɞɪɭɝɨɝɨ ɷɬɨ ɜɵɫɲɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ  ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɞɱɢɧɟɧɵ ɧɚɲɟ
ɦɵɲɥɟɧɢɟɱɭɜɫɬɜɚɢɜɨɥɹ>19ɫ@
ɉɨɞɨɛɧɨ ȽɊɢɤɤɟɪɬɭ ɭɱɟɧɵɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬ  ɝɪɭɩɩɵ ɜɵɫɲɢɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɫɜɨɟɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɧɚɥɢɱɢɟɫɥɟɞɭɸɳɢɯɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹɜɨɥɹ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɜɟɫɬɶ ɤɚɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɥɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɞɭɲɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɢɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɨɜɟɫɬɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɦɵɫɥɹɯ
ɱɭɜɫɬɜɚɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɧɟ
ϮϬ

ɬɨɥɶɤɨɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɞɪɭɝɢɦɧɨɢɤɫɟɛɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɦɨɬɢɜɵ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɳɟɡɧɚɱɢɦɵɯ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɥɟɣ
Ɇɒɟɥɟɪɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɰɟɧɧɨɫɬɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ: ɜɫɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɯɨɪɨɲɢɣ ɢ ɡɥɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɩɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɢ ɧɢɡɤɨɝɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɛɵɬɢɹ ɜ
ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɨɛɥɚɱɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɨɫɬɚɜɧɚɹɱɚɫɬɶɛɥɚɝɢɥɢɰɟɧɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɭɸɢɦɟɟɬɞɟɥɨ
[87 ɫ @ ɁɚɫɥɭɝɨɣɆɒɟɥɟɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɨɧ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ
ɫɜɹɡɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ
ɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɫɟɰɟɧɧɨɫɬɢɞɟɥɹɬɫɹɧɚɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟɩɨɫɜɨɟɣɫɭɬɢɢɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɨɞɧɚɢɬɚɠɟɰɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɦɟɠɞɭɰɟɧɧɨɫɬɶɸɢ
ɞɨɥɠɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɜɹɡɶ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɚɹ
ɞɨɥɠɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɫɜɹɡɶ
ɦɟɠɞɭ ɪɟɚɥɶɧɵɦɛɵɬɢɟɦɢɢɞɟɚɥɶɧɨɣɩɨɜɢɧɧɨɫɬɶɸ ɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɧɚ
ɛɵɬɢɟɜɫɟɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟɬɨɱɬɨɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶ>7ɫ@
Ɇɒɟɥɟɪ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɢɯ ɧɚ
ɜɵɫɲɢɟ ɢ ɧɢɡɲɢɟ ɋɪɟɞɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɜɵɫɨɬɵ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɱɟɦ ɨɧɢ
ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɟɟ ɫɚɦɚɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɜɵɫɲɢɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɢɦɟɧɟɟɩɪɢɱɚɫɬɧɵ ɤ ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɢɞɟɥɢɦɨɫɬɢɜɵɫɲɢɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɧɶɲɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɞɪɭɝɢɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɦ
ɜɵɲɟ ɱɟɦ ɝɥɭɛɠɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɢɯ ɜ
ɨɳɭɳɟɧɢɢ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɵɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɞɜɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
Ϯϭ

ɧɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɪɟɞɦɟɬɵɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɧɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣɢɥɢ
ɚɤɬɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɬɚɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɫ ɩɪɨɫɬɵɦɢ
ɜɢɞɢɦɨɫɬɹɦɢ ɢɥɢɨɛɪɚɡɧɵɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ>7ɫ@
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢɞɟɣɆɒɟɥɟɪɚ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɜ ɗɬɢɤɟ
ɆȽɚɪɬɦɚɧɚ ɋɪɟɞɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɟɧɵɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɡɚɤɨɧɨɜ ɛɵɬɢɹ ɧɟ ɢɦɟɸɬ
ɨɛɹɡɵɜɚɸɳɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɧɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɰɟɧɧɨɫɬɢɢɦɟɸɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚɛɫɨɥɸɬɚɢ
ɩɪɢɧɰɢɩ ɢɯ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɚɩɪɢɨɪɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝ ɧɨ ɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɟɧɨɦɟɧɨɜɜɨɨɛɳɟ
ɆȽɚɪɬɦɚɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɟɣ ɢɥɢ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦɢ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣɰɟɧɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɱɬɨɨɧɚɩɪɢɫɭɳɚ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɫɜɟɧɧɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɛɥɚɝ ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚ ɜɧɟɲɧɟɟ ɢɯ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɤɬɚ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɭɳɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɚɤɬɚɯɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɥɢɱɧɨɫɬɶɜɰɟɥɨɦ>25ɫ-197]. 
ȼɫɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɆȽɚɪɬɦɚɧ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɥ ɧɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɛɚɡɨɜɵɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɛɥɚɝɨɪɨɞɫɬɜɨ
ɲɢɪɨɬɚ ɞɭɲɢ ɱɢɫɬɨɬɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɛɥɚɝɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɦɨɪɚɥɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ
ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɯɪɚɛɪɨɫɬɶ ɫɚɦɨɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɬɵɞɚ
ϮϮ

ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɛɥɢɠɧɟɦɭ ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɶ ɢ
ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɞɨɜɟɪɢɟ ɢ ɜɟɪɚ ɫɤɪɨɦɧɨɫɬɶ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɜ ɜɢɞɭ
ɬɚɤɬɟ ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɢ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɪɭɠɟɥɸɛɢɹ ɢ ɬɩ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢɞɭɳɢɟ ɜ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɢɥɢ ɠɢɡɧɶ ɪɚɞɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɥɸɛɨɜɶ ɤ
ɞɚɥɶɧɟɦɭɞɚɪɹɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹɥɸɛɨɜɶ>25ɫ-462]. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɚɪɫɬɜɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɆȽɚɪɬɦɚɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɡɚɤɨɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɰɚɪɫɬɜɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ Ɂɚɤɨɧ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɡɚɤɨɧɨɦ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ ɢ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɢɯ ɚɧɚɥɢɡɟ ɉɨ ɦɟɪɟ ɫɜɨɟɝɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɬɹɝɨɬɟɸɬ ɤ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɸ ɱɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɬɟɡɢɫ ɫɬɨɢɤɨɜ ɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɟɣ ɭ
ɤɨɝɨɧɟɬɨɞɧɨɣɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢɭ ɬɨɝɨɧɟɬɧɢɤɚɤɨɣ, ɤɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɢɦɟɟɬ ɨɞɧɭ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ ɬɨ ɫɤɨɪɟɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɫɟɦɢ >25 ɫ @ɋ
ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɢɧɬɟɡɚ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɫɬɢɈɧɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɨɞɧɨɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɞɪɭɝɨɣ Ɂɚɤɨɧ ɫɢɥɵ ɢ ɜɵɫɨɬɵ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɵɫɲɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬɧɢɡɲɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɧɢ ɫɥɚɛɟɟ ɚɧɢɡɲɢɟ ± ɫɢɥɶɧɟɟ
ɧɢɡɲɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɞɥɹ ɜɵɫɲɢɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɬɟɪɢɟɣ ɤɚɠɞɵɣ
ɜɵɫɲɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɨɜɭɸ ɮɨɪɦɭ ɜɨɡɜɵɲɚɸɳɭɸɫɹ ɧɚɞ
ɧɢɡɲɢɦ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɨɛɨɞɟɧ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɧɢɡɲɟɦɭɩɪɢɧɰɢɩɭɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚɤɨɧɵɦɚɬɟɪɢɢɢ
ɫɜɨɛɨɞɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɡɚɤɨɧ ɫɢɥɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɱɬɨ ɫɢɥɚ ɧɢɡɲɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɧɚɢɯɫɮɟɪɭɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ϯϯ

Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯɡɚɤɨɧɨɜɩɨɞɜɨɞɢɬɤɜɵɜɨɞɭɨɞɜɨɣɧɨɦ
ɨɛɥɢɤɟ ɦɨɪɚɥɢ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦɆȽɚɪɬɦɚɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɧɟɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɟɚɛɨɥɟɟɧɢɡɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢɢɷɬɨɬɨɠɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɞɚɥɟɟ ɧɢɡɲɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬ
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɜɵɫɲɢɦɢɬɨɝɞɚɤɚɤɜɵɫɲɢɟ
ɢɦɟɸɬɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɜɰɟɥɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɫɦɵɫɥɚɠɢɡɧɢ
[25ɫ@
ɉɨɞɨɛɧɨɆ ɒɟɥɟɪɭɆȽɚɪɬɦɚɧɩɵɬɚɟɬɫɹɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶɤɪɢɬɟɪɢɣ
ɜɵɫɨɬɵɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɣɰɟɧɧɨɫɬɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɟɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɦɟɧɟɟɬɹɠɟɥɨɟɧɚɤɚɡɚɧɢɟɚ ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɟɟ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɦɢɡɟɪɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɧɢɡɲɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢɹɜɥɹɸɬɫɹɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢɢɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɵɫɲɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɢɡɲɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɛɨɥɟɟ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫ ɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɧɚɪɭɲɚɸɬɫɹ ɢ ɜɵɫɲɢɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ>25ɫ-534]. 
ȼ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɏɏ ɜ ɩɨɧɹɬɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɢɧɨɦɚɫɩɟɤɬɟȺɒɨɩɟɧɝɚɭɷɪɨɫɩɚɪɢɜɚɟɬɦɧɟɧɢɟɂɄɚɧɬɚ
ɆȽɚɪɬɦɚɧɚ ɢ ɞɪ ɨɛ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɫɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɉɨɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɨɝɨ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ - ɷɬɨ ɨɰɟɧɤɚ ɜɟɳɢ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ - ɩɨɧɹɬɢɟɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɹɬɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ Ƚɨɜɨɪɢɬɶ ɠɟ ɨɛ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɫɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɤɚɤ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɦ ɱɢɫɥɟ ɢɥɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ [88 ɫ @Ɍɚɤɨɣɩɨɞɯɨɞɞɚɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɰɟɧɢɜɚɬɶɩɨɫɬɭɩɤɢɥɸɞɟɣɤɚɤɢɦɟɸɳɢɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɷɝɨɢɫɬɢɱɧɵɦɢ Ⱥɒɨɩɟɧɝɚɭɷɪ ɜɵɞɟɥɹɟɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɰɟɧɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɰɟɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɷɝɨɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢɱɭɜɫɬɜɨɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɫɨɛɨɣ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟɫɨɜɟɫɬɢɩɨɫɥɟ
Ϯϰ

ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɵɯ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣ Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ Ⱥɒɨɩɟɧɝɚɭɷɪ
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɱɬɨ ɷɝɨɢɡɦ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɜɡɚɢɦɨɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɩɨɫɬɭɩɨɤ ɦɨɬɢɜɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɥɚɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɝɨɢɫɬɢɱɧɵɦ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɧɟɰɟɧɧɵɦ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɥɢɲɶɜɟɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɞɪɭɝɨɦɭɱɟɥɨɜɟɤɭ>88ɫ@
Ɉ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɝɨɜɨɪɢɬ ɢ ȻɊɚɫɫɟɥ ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɢɠɟɥɚɧɢɣɥɢɱɧɨɫɬɢɚɧɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɧɹɬɢɣɩɨɫɤɨɥɶɤɭɰɟɧɧɨɫɬɶɧɟɢɦɟɟɬɨɬɧɨɲɟɧɢɹɧɢɤɢɫɬɢɧɟɧɢɤ
ɥɠɢ
ȼ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ȻɊɚɫɫɟɥɭ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɗ Ƚɭɫɫɟɪɥɹ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɭɦɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɜɟɱɧɵɟ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɢɞɟɢ ɢ
ɢɞɟɚɥɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɟɠɚɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɢɜɟɳɟɣɨɛɴɟɤɬɨɜɢɬɞ Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɭɬɟɦɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹɫɰɟɧɧɨɫɬɶɸȼɚɤɬɚɯɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬ ɩɨɦɧɟɧɢɸɗȽɭɫɫɟɪɥɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɞɜɨɹɤɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟɢ
ɫɯɜɚɬɵɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɫ ɨɛɧɢɦɚɸɳɟɣ ɟɝɨ ɨɰɟɧɤɨɣ". 
ɂɦɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɟɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɟɝɨɰɟɧɧɨɫɬɢ>28].
ɉɨɞɨɛɧɨ ɗȽɭɫɫɟɪɥɸ ɩɨɧɹɬɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɢ
Ɇɏɚɣɞɟɝɝɟɪ ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɫɥɨɣ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ ɩɪɟɞɢɤɚɬ Ɉɞɧɚɤɨ Ɇɏɚɣɞɟɝɝɟɪ ɫɱɢɬɚɟɬ
Ϯϱ

ɱɬɨɬɟɪɦɢɧɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɩɨɧɹɬɢɸɰɟɧɧɨɫɬɶɧɭɠɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɬɤɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ Ȼɨɥɟɟ ɭɦɟɫɬɧɵɦ ɛɭɞɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧ ɤɚɤ
"ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɢɞɢɦɵɦ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ ɜɫɟɝɨ ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɨɦɤɧɭɬɶ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ
ɚɪɬɢɤɭɥɢɪɨɜɚɬɶɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ [83].
ȼ ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɗ Ⱦɸɪɤɝɟɣɦɚ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɜɵɹɫɧɢɬɶ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɉɨɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɨɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɞɟɚɥɵ ɚ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɦɨɪɚɥɶɩɪɚɜɨɷɤɨɧɨɦɢɤɚɪɟɥɢɝɢɹɷɫɬɟɬɢɤɚɢɬɞ ɐɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɭɠɞɟɧɢɹɯɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ Ⱦɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɞɟɚɥɨɜ
ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɱɬɨ ɨɧɢ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɜɟɳɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɠɧɨ ɜɫɟɦ ɭɜɢɞɟɬɶ ɜɫɟɦ ɩɨɧɹɬɶ ɜɫɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɯ ɜɫɹɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɷɦɛɥɟɦɚɯ ɩɢɫɚɧɵɯ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɦɵɯ
ɮɨɪɦɭɥɚɯ ɨɞɭɲɟɜɥɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɧɟɨɞɭɲɟɜɥɟɧɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɚɯ" [31 ɫ
302].  
ȼɪɭɫɫɤɨɣɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɫɟɪ± ɜɜ ɇȻɟɪɞɹɟɜ
ɇɅɨɫɫɤɢɣ ɉɎɥɨɪɟɧɫɤɢɣ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɦɵɫɥɶ ɨɛ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɫɬɢ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɜɟɪɯɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɢɯ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɌɚɤɇȻɟɪɞɹɟɜɰɟɧɧɨɫɬɢɪɚɡɞɟɥɹɟɬɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɢɞɭɯɨɜɧɵɟɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɢɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɆɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɛɥɚɝɚɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɬɨɥɶɤɨɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦɠɢɡɧɢ ɧɨ ɧɟ ɟɝɨ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ
ɜɵɫɲɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚɦɢ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ
ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɦɢɪɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɠɢɡɧɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɋɨɝɥɚɫɧɨ
Ϯϲ

ɷɬɨɦɭ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɜɟɪɯɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɟɥɢɱɢɟɧɚɪɨɞɚ ɟɝɨ ɜɤɥɚɞ ɜɢɫɬɨɪɢɸ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɞɜɭɦ ɦɢɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɢ
ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɩɨɡɧɚɬɶɫɭɳɟɟɞɨɛɪɨɱɟɥɨɜɟɤɦɨɠɟɬɥɢɲɶɤɚɤɫɭɳɟɫɬɜɨ
ɞɭɯɨɜɧɨɟɄɚɤ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɧ ɩɨɡɧɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ
ɩɨɧɹɬɢɹɨɞɨɛɪɟ [8ɫ-323]. 
ɉɨɦɧɟɧɢɸɇȻɟɪɞɹɟɜɚɷɬɢɤɚɤɚɤɧɚɭɤɚ ɨɰɟɧɧɨɫɬɹɯɞɨɥɠɧɚ
ɛɵɬɶ ɭɱɟɧɢɟɦ ɨ ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɭɯɚ ɚ ɧɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɢɥɵ ɚ ɧɟ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɧɨɪɦɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɦɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɫɜɨɛɨɞɵ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬɫɨɡɞɚɧɢɟɧɨɜɨɣɠɢɡɧɢɨɛɳɟɫɬɜɚɢɦɢɪɚ>ɫ140]. 
ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɨɧɹɬɢɢ ɞɨɛɪɨ
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɞɨɛɪɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢ
ɨɧɨ ɧɟ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɧɟ ɫɭɞɢɬ ɚ ɢɡɥɭɱɚɟɬ ɫɜɟɬ ɢɞɟɹ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɛɪɚ
ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɧɟ ɢɡ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɹ ɤ ɡɥɭ ɚ ɫ ɦɭɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɥɚ Ɍɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɛɪɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɇȻɟɪɞɹɟɜɭ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɦɵɫɥ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɫɬɭɩɚɣ ɬɚɤ ɛɭɞɬɨ ɬɵ ɫɥɵɲɢɲɶ Ȼɨɠɢɣ
ɡɨɜɢɩɪɢɡɜɚɧɜɫɜɨɛɨɞɧɨɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɚɤɬɟɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜȻɨɠɶɟɦ
ɞɟɥɟ  ɛɨɪɢɫɶ ɫɨ ɡɥɨɦ ɜ ɫɟɛɟɢ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɛɹɧɨɧɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ
ɨɬɬɟɫɧɹɬɶ ɡɥɵɯ ɢ ɡɥɨ ɜ ɚɞ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɚɞɫɤɨɟ ɰɚɪɫɬɜɨ ɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ
ɱɬɨɛɵ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɨɛɟɞɢɬɶ ɡɥɨ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɢɸ ɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɡɥɵɯ [ɫ368]. 
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɢ ɜ ɇɅɨɫɫɤɨɝɨ,
ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨɱɬɨɬɨɥɶɤɨɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɢɫɦɵɫɥɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ Ɍɚɤɠɟ ɇɅɨɫɫɤɢɣ ɨɬɪɢɰɚɟɬ ɦɧɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɣɮɢɥɨɫɨɮɢɢɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱɟɧɢɹ
Ϯϳ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɛɥɚɝɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɟɝɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɛɵɬɢɟ ɭɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ. 
ɇɅɨɫɫɤɢɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɟɪɜɵɟɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɛɪɨɦɞɥɹɜɫɟɯɢ ɫ ɥɸɛɨɣɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹɜɬɨɪɵɟ -
ɞɥɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯɷɝɨɢɫɬɢɱɧɨɣɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶɸɜ
ɫɟɛɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɜɚɠɧɵɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɢɥɢ ɞɥɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɉɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɛɳɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ >52 ɫ @ ɉɵɬɚɹɫɶ
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɇɅɨɫɫɤɢɣ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɱɬɨ
ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɢɫɤɥɸɱɚɟɬɨɛɳɟɟɛɥɚɝɨɫɨɛɨɪɧɭɸɠɢɡɧɶ
ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɫɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɱɚɫɬɧɵ Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ȼɨɝ ɱɚɫɬɢɱɧɵɦɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦɢ ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ± ɢɫɬɢɧɚ
ɤɪɚɫɨɬɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟɞɨɛɪɨɠɢɡɧɶɢɞɪ. 
ɇɅɨɫɫɤɢɣɩɨɞɧɢɦɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɭɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɨɩɥɨɳɚɸɬɫɹɜɡɥɟɁɥɨɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨɞɨɛɪɚɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɨɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɩɨɞ ɜɢɞɨɦɞɨɛɪɚ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɢɥ ɞɨɛɪɚ ɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɪɟɞɚɞɪɭɝɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɚɦɁɥɨɦɦɨɠɟɬɛɵɬɶ ɝɨɪɞɵɧɹ
ɞɟɹɬɟɥɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɡɚɧɹɬɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɦɢɪɟ
ɜɥɚɫɬɧɨɫɬɶɡɚɜɢɫɬɶɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶɛɨɥɶɲɚɹɥɸɛɨɜɶɤɫɟɛɟɱɟɦɤɛɨɝɭ ɢ
ɞɪɭɝɢɦ ɬɞ>52].
ɇɅɨɫɫɤɢɣɨɬɦɟɱɚɟɬɱɬɨɯɨɬɹɞɨɛɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɟɞɢɧɵɦɞɥɹɜɫɟɯ
ɜɫɟ ɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɞɟɤɫɵ ɜ ɪɚɡɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯɉɪɢɱɢɧɚ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɱɚɫɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ ɢɯ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
Ɍɚɤ ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ
Ϯϴ

ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɞɟɣɫɬɜɭɸɬɬɨɥɶɤɨɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭɤɪɭɝɭ
ɥɢɰ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɨɧɢ ɨɬɦɟɧɹɸɬɫɹ ɂɫɤɚɠɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɚ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦ ɫɪɟɞɢ
ɟɞɢɧɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ ɱɬɨ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɛɵɱɚɟɜ ɧɪɚɜɨɜ
ɪɚɡɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜ
ɇɅɨɫɫɤɢɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɵɫɲɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɯɨɬɹ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ
ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɧɢɡɲɢɯ ɧɢɡɲɢɟ ɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɟɣ ɞɥɹ
ɜɵɫɲɢɯ ɬɚɤɭɸ ɦɵɫɥɶ ɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢ ɭ ɇȽɚɪɬɦɚɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɧɟ
ɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɡɚɦɤɧɭɬɚɧɚɫɟɛɟɚɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɬɟɫɧɨɣɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɫɨ
ɜɫɟɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɦɢɪɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɱɬɨ
ɜɫɟ ɱɬɨ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɦɢɪɚ ɢɦɟɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɚ ɜɫɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵ ɢ ɨɛɳɟɡɧɚɱɢɦɵ Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɟɫɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɤ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɞɧɹɬɢɸ ɟɟ ɧɚ ɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɭɸɫɬɭɩɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɹ>ɫ. 69]. 
ɉɨɞɨɛɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɋ Ɏɪɚɧɤɚ ɗɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ
ɨɛɳɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɸ ɫɦɵɫɥɨɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɋ Ɏɪɚɧɤɨɦ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɧɹɬɢɟ Ȼɨɝɚ
ɢɞɟɚɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɞɟɢ Ȼɨɝɨɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɜɜɟɞɟɧɧɨɣ
ȼɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ Ȼɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢɢɦɟɸɬ
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫɨɛɨɪɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɨɬ
ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚ ɱɭɜɫɬɜɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɫɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɋɪɟɞɢɮɨɪɦɫɨɛɨɪɧɨɫɬɢɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɫɟɦɟɣɧɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ
ɠɢɡɧɶɟɞɢɧɫɬɜɨɫɭɞɶɛɵɢɠɢɡɧɢɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɥɸɞɟɣ>ɫ246-248]. 
Ϯϵ

Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɬɪɭɞɵ ɭɱɟɧɵɯ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɩɪɨɛɥɟɦɵɰɟɧɧɨɫɬɟɣȼɌɭɝɚɪɢɧɨɜɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɞɟɥɢɬ ɧɚ  ɝɪɭɩɩɵ ɷɬɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɠɢɡɧɶ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɥɸɞɶɦɢ ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɶɡɚ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɨɪɹɞɨɤ ɦɢɪ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɚ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɨɪɚɥɢ ɧɚɭɤɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɫɬɶ
ɢɫɬɢɧɚɞɨɛɪɨɤɪɚɫɨɬɚ>ɫ26-28]. 
ɈȾɪɨɛɧɢɰɤɢɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɢɥɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɹɜɥɟɧɢɹɦ ɐɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɭɱɟɧɵɣɨɬɦɟɱɚɟɬɱɬɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢɹɜɥɹɸɬɫɹɜɬɨɪɢɱɧɵɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦɢɨɬɰɟɧɧɨɫɬɟɣɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɢɩɨɥɧɨɫɬɶɸɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɬɫɹ
ɫɮɟɪɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɠɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɜɨɩɥɨɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɦɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦɟɝɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ>ɫ. 258-
263]. 
ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɐɟɧɧɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɧɹɬɢɟ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɢɯ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯ ɢɞɟɣ ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɸɳɢɯ ɜ ɫɟɛɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɞɟɚɥɵ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɤɚɤ ɷɬɚɥɨɧ
ϯϬ

ɞɨɥɠɧɨɝɨ Ʌȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɂ Ʉɨɧ ȺɆɚɫɥɨɭ ɋɊɭɛɢɧɲɬɟɣɧ
ɇɓɭɪɤɨɜɚ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢɉɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸɂȻɟɯɚɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɫɨɛɵɬɢɣɹɜɥɟɧɢɣȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɱɬɨɤɚɠɞɨɦɭ
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɪɢɫɭɳɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɢɟɪɚɪɯɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɤɭɥɶɬɭɪɨɣɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɛɵɬɢɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɧɹɬɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɥɨɜɚɪɹɯ ɩɨ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɞɚɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɢɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɨɞɯɨɞɵɤɩɨɧɢɦɚɧɢɸɟɝɨɫɭɬɢ
- ɤɚɤ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɹɜɥɟɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɝɪɭɩɩɵ ɥɸɞɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ
ɰɟɥɨɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɧɟɟɝɨɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɤɚɤɬɚɤɨɜɵɦɢɚɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟɦɜɫɮɟɪɭ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɥɢɲɶɜɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɨɰɟɧɤɭɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɢɹɜɥɟɧɢɣɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚ
- ɤɚɤɨɬɧɨɲɟɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɨɛɳɟɫɬɜɚɤɨɛɴɟɤɬɚɦɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɦɢɪɚ ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɥɢɱɧɨɫɬɢ;
- ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɢɞɟɣ ɢɞɟɚɥɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɬɚɥɨɧɨɜ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ϯϭ

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ; ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬ
ɞɟɥɚɟɬɫɹɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹɢɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ  
ȼɧɚɲɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɦɵɨɫɧɨɜɵɜɚɟɦɫɹɧɚɩɨɞɯɨɞɟɂȻɟɯɚ ɤ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɫɦɵɫɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɛɵɬɢɣ ɹɜɥɟɧɢɣ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɫɦɵɫɥɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɢɞɟɣɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɞɟɣɫɬɜɢɣɢɩɨɫɬɭɩɤɨɜɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹɜɩɨɧɹɬɢɢ ɞɨɛɪɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ Ⱥɧɚɥɢɡ
ɧɚɭɱɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɞɚɥɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɜɵɞɟɥɢɬɶɬɚɤɢɟɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɳɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ
ɞɨɥɠɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɢɥɢ
ɚɤɬɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɜɹɡɶ ɫ ɜɨɥɟɣ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɡɚɤɨɧɚɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚɫɥɨɟɧɢɹ ɢɥɢɮɭɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɵɫɨɬɵ ɢ ɫɢɥɵ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɫɢɧɬɟɡɚɢɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɫɬɢɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
1.2. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɞɟɬɟɣɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵɟɟɠɢɡɧɟɧɧɵɦɨɩɵɬɨɦɭɪɨɜɧɟɦɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹɢ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɆɥɚɞɲɢɣɲɤɨɥɶɧɵɣɜɨɡɪɚɫɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɭɱɟɧɵɦɢɤɚɤ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɛɨɥɶɲɢɟɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɇɚ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɰɟɥɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
ϯϮ

ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɦɵ ɜɵɞɟɥɹɟɦɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣɢɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ
ɞɥɹɢɯɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹɜɩɨɜɟɞɟɧɢɢɉɨɷɬɨɦɭɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɯ
ɦɨɞɟɥɹɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ ɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɜ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɧɹɬɢɣ. 
ɗɬɨɬɤɨɦɩɨɧɟɧɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɱɟɪɟɡ
- ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬɚɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɹɬ ɩɟɪɟɞ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɫɨɝɥɚɫɧɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɰɟɧɧɨɫɬɹɦɋɸɞɚɦɵ
ɨɬɧɨɫɢɦ ɞɨɛɪɨɬɭ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ
ɭɫɬɭɩɱɢɜɨɫɬɶ ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɤɪɨɦɧɨɫɬɶ ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɶ
ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɶ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɬɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶɳɟɞɪɨɫɬɶɢɬɞ
- ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬɚɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɗɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɷɦɩɚɬɢɣɧɨɫɬɶ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ
ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɢɬɞ. 
ϯϯ

ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɦɫɹ ɜ
ɩɪɚɤɬɢɤɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɜɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ
ɫ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɱɚɫɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤɚɹ-ɥɢɛɨ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɫɬɶ ɩɪɢɢɯ
ɭɫɜɨɟɧɢɢ; ɬɚɤɠɟɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢɡɚɛɵɜɚɸɬɱɬɨɜɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɡɧɚɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɩɢɪɚɬɶɫɹɧɚɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɨɩɵɬ,
ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɧɨɪɦɟ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɗɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ
ɩɪɢɜɨɞɹɬɤɪɚɡɪɵɜɭɦɟɠɞɭɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
Ɇɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɤɚɤ ɦɵ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɞɥɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɋɪɟɞɢ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɳɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɜ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɧɹɬɢɹɯ ɢɞɟɹɯ ɧɨɪɦɚɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ
ɢɦɢ ɩɨɦɨɠɟɬ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢɨɛɴɟɤɬɚɩɨɡɧɚɧɢɹ; ɫɨɡɞɚɧɢɟɫɢɬɭɚɰɢɣɤɨɬɨɪɵɟɩɨɛɭɠɞɚɥɢ
ɛɵ ɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɛɪɨɬɵ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɢ
ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɢ ɱɟɫɬɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɜɡɚɢɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹɜɨɛɳɟɧɢɢɢɬɞ; ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɞɟɬɟɣɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɜɤɥɸɱɟɧɢɹɢɯɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɟɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɤɡɧɚɧɢɹɦ
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɬɨɝɞɚ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ
ϯϰ

ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɦɟɫɥɢɨɧɢɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬɫɹɢɦɤɚɤɰɟɧɧɨɫɬɶɬɨ
ɟɫɬɶɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɥɢɱɧɨɫɬɧɨɡɧɚɱɢɦɵɦɢ>91, c.24-43]. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ
ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɩɵɬɚ
ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɬɨɦɭɱɬɨɜɜɨɡɪɚɫɬɟ -7
ɥɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɞɨɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦɭɦɵɲɥɟɧɢɸ ɀɉɢɚɠɟɈɧɨɬɟɪɹɟɬɬɚɤɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɤɚɤ
ɪɢɝɢɞɧɨɫɬɶɫɬɚɬɢɱɧɨɫɬɶɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɫɬɶɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɛɨɥɟɟɝɢɛɤɢɦɢ
ɫɥɨɠɧɵɦ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɥɚɧɟ
ɨɛɳɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ
ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɦɨɩɵɬɟɞɟɥɚɬɶɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɜɵɜɨɞɵɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ȼɚɠɧɵɦ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɦɥɚɞɲɢɦɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɰɟɥɟɣ
ɦɨɬɢɜɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɞɟɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɡɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ
ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɫɜɨɸ
ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɇɨ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɧɹɬɶ ɰɟɥɢ ɦɨɬɢɜɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɫɜɨɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɟɳɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɚ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɛɨɥɟɟɩɨɡɞɧɟɝɨɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɋ ɞɟɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɤɨɝɨ
ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɚɤɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɢɧɬɟɥɥɟɤɬɇɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɦɥɚɞɲɢɣ
ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɵɦ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɨɣ
ϯϱ

ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ
(ɂȻɟɯ ɂȼɚɫɢɥɟɧɤɨ əɄɨɥɨɦɢɧɫɤɢɣ, ɆɁɚɛɪɨɞɫɤɢɣ, ɇɄɚɥɢɧɚ),
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ə ȼ ɨɫɧɨɜɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɥɟɠɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɨɩɵɬɚ>39, c.15]. Ⱥ ɧɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ
ɟɝɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɫɨɡɧɚɬɶ
ɝɥɭɛɢɧɭ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɭɦɟɧɢɟ
ɪɟɲɚɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɟɠɢɡɧɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɨɛɳɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɧɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɤ
ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɞɟɣɫɬɜɢɹɦ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɩɵɬɚ ɢɝɪɨɜɵɯ
ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ
ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂȻɟɯɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ȼɵɞɟɥɹɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɪɟɮɥɟɤɫɢɸɭɱɟɧɵɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ
ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ Ʌɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɫɜɨɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶɰɟɥɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɫɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ>10, ɫ22]. 
ɍ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ
ɨɰɟɧɤɚ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɱɭɜɫɬɜɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɪɚɞɨɫɬɢɝɨɪɹɫɬɵɞɚ
ɢɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɫɢɬɭɚɰɢɣɤɨɬɨɪɵɟɢɯɜɵɡɜɚɥɢɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ
ϯϲ

ɫɨɯɪɚɧɢɬɶɫɬɚɬɭɫɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨɪɨɜɟɫɧɢɤɚɜɞɟɬɫɤɨɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ>66, ɫ
47]. Ɋɚɡɜɢɬɢɟɪɟɮɥɟɤɫɢɢɭɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɜɵɡɵɜɚɟɬɩɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɞɜɭɯɜɚɠɧɵɯɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɣɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ
ɭɦɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɨɠɢɞɚɧɢɹ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ  ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɨɠɢɞɚɧɢɣɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ>ɫ 47]. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɫɜɨɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɢɯ ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ə - ɨɛɪɚɡɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɛɪɚɡɚ±ə ɨɛɨɫɬɪɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɞɪɭɝɢɟ ±
ɜɵɬɟɫɧɹɸɬɫɹɊɟɛɟɧɨɤɭɠɟɨɫɨɡɧɚɟɬɫɟɛɹɥɢɱɧɨɫɬɶɸɢɧɚɫɬɪɨɟɧɧɚɬɨ
ɱɬɨɛɵɫɟɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢɨɫɟɛɟɫɱɢɬɚɥɢɫɶɞɪɭɝɢɟ>53, c.240-243]. 
ɂɬɚɤ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɨɝɨɤɟɦɛɭɞɟɬɟɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɩɨɨɛɳɟɧɢɸɉɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɨɥɟɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɟɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨə
ɋɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɩɥɚɧɚɞɟɣɫɬɜɢɣɪɟɛɟɧɨɤɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɦɵɫɥɟɧɧɨɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶɜɚɪɢɚɧɬɵɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɢ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ əɉɨɧɨɦɚɪɶɨɜ ȼɆɚɝɤɚɟɜ
ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɩɥɚɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɢɭɞɟɪɠɚɬɶɜɦɵɫɥɹɯɜɨɡɦɨɠɧɵɟ
ϯϳ

ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɷɬɢɯɞɟɣɫɬɜɢɣɜɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢɫɤɨɧɟɱɧɨɣ
ɰɟɥɶɸ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ >65, ɫ @ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɭɬɟɣ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɛɵɫɬɪɨɦɟɧɹɟɬɫɹɢɭɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɜ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯɜɵɛɨɪɚɈɧɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɧɚɥɢɱɢɟɭɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦ ɫɬɚɪɲɢɦ,
ɫɟɛɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɟɭɧɢɯɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ ɜɢɧɵ
ɫɬɵɞɚɫɨɜɟɫɬɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɫɢɦɩɚɬɢɢɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢɭɜɚɠɟɧɢɹ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɪɚɡɜɢɬɭɸ ɷɦɩɚɬɢɸ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɷɦɨɰɢɣ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɭɝɚɥɢɱɧɨɫɬɧɨɡɧɚɱɢɦɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɨ ɪɨɥɢ ɷɦɨɰɢɣ ɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɢɯ
ɝɥɚɜɧɵɦɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɪɟɝɭɥɹɰɢɢɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹȻȺɧɚɧɶɟɜ
ɂȻɟɯ Ʌȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ȺɂɁɚɩɨɪɨɠɟɰ Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɋɊɭɛɢɧɲɬɟɣɧ
ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦ
ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ȼ ɨɛɳɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬ 
ɥɟɬ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɰɟɥɨɫɬɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɤɪɢɡɢɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɟɪɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ϯϴ

ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɟɦ ɜ ɞɟɬɫɤɢɟ
ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɦɚɧɟɪɧɨɫɬɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɉɪɢɱɢɧɨɣ
ɬɚɤɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɞɟɰɟɧɬɪɚɰɢɹɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɢɜɧɟɲɧɢɯɫɬɨɪɨɧ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɪɟɛɟɧɤɚɚɬɚɤɠɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɧɨɜɵɦɢ
ɦɨɬɢɜɚɦɢɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɟɛɟɧɤɚɢɟɟ ɫɬɚɪɵɦɢɝɪɨɜɵɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɦɟɠɞɭɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɜɢɞɟɬɶɫɜɨɢɞɟɣɫɬɜɢɹɫɥɨɠɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ >23, ɫ 198]. ɇɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ
ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɛɨɪɶɛɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ
ɨɛɨɛɳɚɸɬɫɹ ɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɱɟɬɤɢɦɢ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɞɟɰɟɧɬɪɚɰɢɹ,
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶ ɱɭɜɫɬɜɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɜɢɧɵ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɝɥɭɛɨɤɢɦ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦ
ɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹɫɨɜɟɫɬɶɤɚɤɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɷɬɢɱɟɫɤɚɹɢɧɫɬɚɧɰɢɹ. 
ɉɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦȼ Ɂɚɤɚɛɥɭɤ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɚɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɤɫɨɛɵɬɢɹɦɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɚɬɚɤɠɟ
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɷɦɨɰɢɣ ɧɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
 ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶɸ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ± ɪɚɞɨɫɬɢ ɩɟɱɚɥɢ ɫɬɵɞɚ ɫɬɪɚɯɚ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɢɥɢ
ɧɟɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɤ ɚɮɮɟɤɬɭ ɫɬɪɚɯɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɱɟɛɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɫɬɪɚɯ ɤɚɤ ɩɪɟɞɱɭɜɫɬɜɢɟ
ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɟɣ ɧɟɭɞɚɱ ɤɚɤ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ
ϯϵ

ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɭɝɪɨɡɭ
ɫɜɨɟɦɭɫɬɚɬɭɫɭɜɤɥɚɫɫɟɫɟɦɶɟ
ɱɚɫɬɨɣɫɦɟɧɨɣɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɧɚɨɛɳɟɦɮɨɧɟɠɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɧɨɫɬɢ
ɛɨɞɪɨɫɬɢ ɛɟɡɡɚɛɨɬɧɨɫɬɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶɸ ɤ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦ ɢ ɛɭɪɧɵɦ
ɚɮɮɟɤɬɚɦ;
 ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɢɝɪɵɢɨɛɳɟɧɢɟ ɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢɧɨɢ
ɭɫɩɟɯɢɜɭɱɟɛɟ ɢɯɨɰɟɧɤɚɭɱɢɬɟɥɟɦɢɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ
 ɫɥɚɛɵɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦɢɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɫɜɨɢɯɢɱɭɠɢɯ ɷɦɨɰɢɣɢ
ɱɭɜɫɬɜɦɢɦɢɤɚɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɱɚɫɬɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɬɚɤ
ɠɟɤɚɤɩɨɧɢɦɚɧɢɟɜɵɪɚɠɟɧɢɹɱɭɜɫɬɜɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤ
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɪɟɚɤɰɢɹɦ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɚɡɨɜɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɫɬɪɚɯɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭ ɞɟɬɟɣ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɭɠɟ ɟɫɬɶ ɱɟɬɤɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɉɛɪɚɡɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɱɬɨ ɢ ɜɫɹ ɟɝɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɣ>33, c.9]. 
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵɋ ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɷɦɨɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɱɬɨ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɯ ɱɭɜɫɬɜɚɯ ɂȻɟɯ ɋɄɭɥɚɱɤɨɜɫɤɚɹ,
ȼɆɭɯɢɧɚ ɌɌɢɬɚɪɟɧɤɨɉɨɦɧɟɧɢɸɂɄɭɥɚɝɢɧɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɬɨɥɶɤɨ
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɹ ɪɚɞɭɸɫɶ ɹ ɪɚɫɫɬɪɨɟɧ ɹ
ɯɨɪɨɲɢɣ "ɹ ɡɥɨɣ ɬɨ ɟɫɬɶɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫɦɵɫɥɢ ɤɚɤ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɨɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ ɪɚɧɟɟ
ɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɍɱɟɧɵɣ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɱɬɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɦɥɚɞɲɟɝɨ
ϰϬ

ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɪɟɛɟɧɤɚɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣɚɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɛɨɛɳɟɧɢɹɱɭɜɫɬɜɜɦɥɚɞɲɟɦ
ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɨɝɢɤɚ ɱɭɜɫɬɜ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɧɨɜɵɣ ɫɦɵɫɥ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɜɹɡɢ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɨɪɶɛɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ >54, c.268]. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ
ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɸ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɥɹ ɧɚɫ ɜɵɜɨɞ ɂȻɟɯɚ
Ɋɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɫɨɡɧɚɟɬ
ɷɦɨɰɢɢ  ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨ ɫɦɵɫɥɨɦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ Ⱥ ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɜɵɫɲɟɣɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢɬɨɟɫɬɶɬɚɤɨɝɨɫɩɨɫɨɛɚ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ
ɦɨɪɚɥɶɧɨɣɧɨɪɦɵ [13, ɫ 8]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɭɜɫɬɜɚ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɨɫɨɛɵɦ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɨɛɳɭɸ ɟɝɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɭ Ɍɚɤɨɟ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɨɛɨɝɚɳɚɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɠɢɡɧɶ
ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɇɨɩɪɢɷɬɨɦɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɝɨ
ɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ
ȼɩɨɜɟɞɟɧɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɨɬɡɵɜɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɰɟɥɨɫɬɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɯɨɬɡɵɜɨɜɥɢɱɧɨɫɬɢɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ
ϰϭ

ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɝɞɟ ɥɸɛɚɹ ɞɚɠɟ ɩɪɨɫɬɚɹ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɚɤɬɨɦ ɚ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɰɟɥɨɫɬɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ>86ɫ@
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɂ Ȼɟɯ
ɫɱɢɬɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɡɧɚɧɢɹɩɪɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɧɨɪɦɵɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶɫ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɨɧɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɭɬ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɟɫɥɢ ɜɧɚɱɚɥɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɨɪɦɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɬɨ ɜ ɦɟɪɭ ɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɜɟɫɬɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ [14ɫ@ Ɍɨɥɶɤɨɬɨɱɬɨɩɟɪɟɠɢɬɨɥɢɱɧɨɫɬɶɸ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɟɟɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɦ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦɉɟɪɟɠɢɜɚɹɫɦɵɫɥɵ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɦɢɪ ȼ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ± ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɂ Ȼɟɯ >12,
ɫ@
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɥɚɞɲɟɝɨ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚɞɥɹɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢɞɪɭɝɢɦɢɥɸɞɶɦɢ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢ ɨɬ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɦɩɚɬɢɢɭɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɈɧɚɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹɭɱɟɧɵɦɢ
ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɬɟ
ɷɦɨɰɢɢɤɨɬɨɪɵɟɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɞɪɭɝɨɣɱɟɥɨɜɟɤɩɭɬɟɦɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɹɫ
ɧɢɦ; ɢ ɫɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɱɭɜɫɬɜɢɷɦɨɰɢɣɞɪɭɝɨɝɨ>75ɫ@
ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɦɩɚɬɢɢ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ
ϰϮ

ɆɈɫɨɪɢɧɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ɍɨɥɶɤɨ ɬɨ ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɟɪɟɠɢɥ ɧɚ ɥɢɱɧɨɦ
ɨɩɵɬɟ  ɨɧ ɫɦɨɠɟɬ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɜɨɫɫɨɡɞɚɬɶ ɩɨɬɨɦ ɜ ɫɜɨɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɯɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɞɪɭɝɢɦɥɸɞɹɦ>60, ɫ62]. ɘɌɪɨɮɢɦɨɜ
əɍɤɪɚɢɧɫɤɢɣɫɱɢɬɚɸɬɱɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɤɷɦɩɚɬɢɢɡɚɜɢɫɢɬ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɤɨɧɬɚɤɬɨɜɫɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢɥɸɞɶɦɢɧɨɢɨɬ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɥɸɞɟɣ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɤɥɨɧɟɧ ɫɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ>67, ɫ495]. 
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹ ɢɯ ȼȺɛɪɚɦɟɧɤɨɜɚ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɱɭɜɫɬɜɨ
ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɡɚɛɨɬɵ ɨ ɞɪɭɝɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɭ ɞɟɬɟɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɨɛɳɟɟ ɩɨɥɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɨɛɳɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɝɞɚ
ɞɟɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ
ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ >1, ɫ 17]. Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɭɠɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɸ
ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸ ɨɞɧɚɤɨ ɢɯ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ
ɱɚɫɬɨɟɳɟɡɚɜɢɫɢɬɨɬɭɤɚɡɚɧɢɣɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɣɩɟɞɚɝɨɝɚ
Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɜ
ɦɥɚɞɲɟɦɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɢɦɩɚɬɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɝɪɚɟɬɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɦɚɥɵɯɝɪɭɩɩɜɤɥɚɫɫɟ ɢ
ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɀɢɡɧɶ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɱɭɜɫɬɜɨɞɪɭɠɛɵɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚɝɭɦɚɧɧɨɫɬɢ>32ɫ@
ɂɬɚɤ ɜ ɱɭɜɫɬɜɚɯ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɥɚɞɲɟɝɨ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɤɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦɤɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɢ
ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ Ɉɧɢ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ϰϯ

ɩɪɢɧɹɬɵɦɢɜɫɨɰɢɭɦɟɫɨɰɟɧɤɨɣɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɷɬɢɯ ɧɨɪɦɞɟɣɫɬɜɢɹɦ,
ɩɨɫɬɭɩɤɚɦ, ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɦ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɨɫɧɨɜɵɩɨɜɟɞɟɧɢɹɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɜ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɨɛɳɟɧɢɢ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɨɛɵ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɭɫɜɚɢɜɚɥ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ
ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɢɪɨɜɚɥ ɢɯ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚ ɡɚɬɟɦ
ɱɟɪɟɡ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɷɤɫɬɟɪɢɨɪɢɡɢɪɨɜɚɥ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦ
ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ
ɦɨɬɢɜɚɦɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɚ.
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɦɨɬɢɜɨɜɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɅȻɨɠɨɜɢɱ
Ⱦɗɥɶɤɨɧɢɧ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ ɬɪɟɦɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɜɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣɫɮɟɪɟɜɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɫɮɟɪɵ
ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɢɟɪɚɪɯɢɹ ɦɨɬɢɜɨɜ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɪɟɛɟɧɤɚɤɫɜɨɢɦɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɨɬɢɜɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɤɚɤ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɟɦɭ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɟɝɨ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ Ɉɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɟɪɚɪɯɢɹ ɢ
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦɨɬɢɜɨɜɩɪɢɜɨɞɹɬɤɩɨɜɵɲɟɧɢɸɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹɬɚɤɨɝɨ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚɤɚɤɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɧɚ ɪɚɧɧɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɮɨɪɦɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ± ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ
ɫɚɦɨɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɞɟɣɫɬɜɢɹɫɨɫɫɵɥɤɨɣɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɨɪɦɭ  ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɚɤ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɬɚɤ
ɧɭɠɧɨ ɬɚɤ ɩɪɢɧɹɬɨ  ɏɨɬɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɷɬɚɩ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɨɧɢ ɫ
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ± ɩɫɟɜɞɨɦɨɬɢɜɵ. ȼ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɦɨɬɢɜɟ
ϰϰ

ɧɟɬ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢ ± ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ
ɦɨɬɢɜɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨ-ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ± ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɡɧɚɧɢɹ ɤ ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɢɥɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɂɧɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨɦɨɬɢɜɚɧɟɢɫɩɵɬɵɜɚɹ ɟɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɥɵȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɊɊɚɣɟɧȿȾɟɣɫɜɵɞɟɥɹɸɬɬɪɢ
ɛɚɡɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɫɱɢɬɚɹɱɬɨɢɯɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɥɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɚ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤɟɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ: ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜɚɜɬɨɧɨɦɢɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɋɥɨɜɚɦɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɷɬɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɜɵɪɚɠɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦɹɯɨɱɭɫɚɦɯɨɱɭɢɦɟɬɶɠɞɭɱɬɨ
ɦɟɧɹ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɥɸɛɹɬ > ɫ 249]. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɷɬɢɯ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɦɈɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɨɝɞɚ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɧɭɠɞɚɸɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɥɚɬɶ
ɜɵɛɨɪ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɬɪɭɞɨɜɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɝɞɟɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɫɜɨɢɫɢɥɵɦɨɠɟɬɨɲɢɛɚɬɶɫɹ
ɧɨɜɫɟ-ɬɚɤɢɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɭɫɩɟɯɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɤɨɝɞɚ
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɨɫɨɛɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ Ɍɨɝɞɚ ɨɛɳɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɛɭɞɟɬ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶɫɹ ɢ ɫɦɨɠɟɬ ɧɚɩɨɥɧɹɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ± ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɢɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ>26, c.21]. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɬɢɜɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɢ ɜɧɟɲɧɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɂ ɤɚɤ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɥɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ
ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɨɪɦ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɥɢ
ϰϱ

ɩɨɤɨɪɟɧɢɟɛɟɡɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɭɫɜɨɟɧɢɹɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɚɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣɚɬɚɤɠɟɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦɨɬɢɜɚɜɞɟɣɫɬɜɢɢ. 
ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɨɛɳɟɧɢɟ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɟɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɊɌɟɪɟɳɭɤ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɢɡɭɱɚɥɚɨɛɳɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚɫɨɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢɭɞɟɬɟɣɬɪɟɯ-ɱɟɬɵɪɟɯɥɟɬ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɫɨɭɱɚɫɬɢɸ ɫ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ ɜ ɢɯ ɢɝɪɚɯ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɢɯ ɜɧɢɦɚɧɢɢ ɢ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱦɟɬɢ
ɱɟɬɵɪɟɯ-ɩɹɬɢɥɟɬɠɞɭɬɩɪɢɡɧɚɧɢɟɪɨɜɟɫɧɢɤɨɦɢɯɪɚɜɟɧɫɬɜɚɚɩɹɬɢ ±
ɫɟɦɢɥɟɬ± ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢɦɵɫɥɟɣɢɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ>79, c.11-15]. 
ɋɪɟɞɢ ɦɨɬɢɜɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɜɚɠɧɨɟɦɟɫɬɨɡɚɧɢɦɚɸɬ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɦɨɬɢɜɵ: ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɭɫɩɟɯɚɢɢɡɛɟɝɚɧɢɹɧɟɭɞɚɱɦɨɬɢɜɵ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɥɸɞɹɦ ɢ ɛɨɹɡɧɶ ɛɵɬɶ ɨɬɬɨɪɝɧɭɬɵɦ ɦɨɬɢɜɵ
ɚɮɮɢɥɢɚɰɢɢ ɦɨɬɢɜɵ ɞɨɥɝɚ ɦɨɬɢɜɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɩɨɦɨɳɢɞɪɭɝɢɦɥɸɞɹɦ.
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɦɨɬɢɜ ɚɮɮɢɥɢɚɰɢɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ Ƚ
Ɇɸɪɪɟɟɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ
ɩɟɪɟɱɟɧɶɨɫɧɨɜɧɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɱɟɥɨɜɟɤɚɞɚɥɟɦɭɬɚɤɨɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɷɬɨɬɦɨɬɢɜɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɚɤɬɢɜɧɨɦɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢɥɸɞɟɣɤ
ɞɪɭɠɛɟɢɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɢɯɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢɤɞɪɭɝɢɦɥɸɞɹɦɑɟɥɨɜɟɤ
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɟɧ ɦɨɬɢɜ ɚɮɮɢɥɢɚɰɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ
ɨɛɳɚɬɶɫɹɢɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶɫɞɪɭɝɢɦɢɥɸɞɶɦɢ [92].
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɧɵɯ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɝɟɧɟɡɢɫ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ
ɚɮɮɢɥɢɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ
ϰϲ

ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚ ɚɮɮɢɥɢɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɜɬɟɱɟɧɢɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɪɟɛɟɧɤɚɤɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸɫɥɸɞɶɦɢ
Ʉɨɝɞɚ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢɝɪ ɷɬɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɤ ɫɚɦɨɣ ɢɝɪɟ ɚ
ɩɨɬɨɦ ɭɠɟ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɢɦɢɩɨɥɭɱɢɬɶɫɪɟɞɢɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɫɬɚɬɭɫ >2,
c.68-70]. 
ȼɫɬɚɪɲɟɦɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɧɚɱɢɧɚɟɬɡɚɪɨɠɞɚɬɶɫɹɱɭɜɫɬɜɨ
ɞɨɥɝɚ ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɦɨɪɚɥɶɧɵɦɦɨɬɢɜɨɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɨɬɢɜɨɜ
ɞɨɥɝɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɪɟɛɟɧɤɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɧɚɲɢɪɨɤɢɣ
ɤɪɭɝ ɥɢɰ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɫ ɧɢɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜ ɪɚɧɧɟɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɫɹ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɣɝɪɭɩɩɟ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ>15, ɫ244]. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɨɬɢɜɨɜ ɞɨɥɝɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɠɟɥɚɧɢɹ
ɟɫɥɢɨɧɢɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬɟɝɨɦɨɪɚɥɶɧɵɦɭɛɟɠɞɟɧɢɹɦȾɚɠɟɛɟɡɜɥɢɹɧɢɹ
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɬɵɞɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɫɨɛɨɣ
ɟɫɥɢ ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɩɥɨɯɨ ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ - ɝɨɪɞɨɫɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɟɫɥɢ
ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɦɢ Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɷɬɢɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣɫɮɟɪɟɜɵɡɵɜɚɸɬɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɧɨɜɵɣɬɢɩ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ>15, ɫ245]. 
ȼ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɢɦɟɟɬɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚɤɨɬɨɪɚɹɜɦɥɚɞɲɟɦɲɤɨɥɶɧɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɰɟɧɨɱɧɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ
ϰϳ

ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɱɬɨ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ ɢ ɜ
ɧɚɱɚɥɟ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɭɸ
ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶɇɨɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨ ɭɠɟɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜɬɨɪɵɯɢɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɪɟɬɶɢɯɤɥɚɫɫɨɜ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɫɧɢɠɟɧɢɸɭɪɨɜɧɹɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢɗɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɭ Ɇɨɠɧɨ
ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɜɨɟɝɨ ɭɫɢɥɢɹ Ⱥ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɢɧɫɬɚɧɰɢɹ - ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ >61 ɫ-7]. Ɉɧɚ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɧɚɦɟɪɟɧɢɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɭɦɟɧɢɹ ɪɟɲɚɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɥɚɠɢɜɚɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɭɸ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬ
ɩɥɚɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬ ɢɯ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭɸ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬɪɚɡɜɢɬɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɭɸ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜɚɠɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɟɛɹ ɫɞɪɭɝɢɦɢ ɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɵɞɟɥɹɬɶɢɭɫɜɚɢɜɚɬɶ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ə ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ
ɷɬɨɬɫɦɵɫɥ± ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɭɪɨɜɧɟɦɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɜɨɟɣ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɨɣ ɫɮɟɪɚɦɢ ɂɬɚɤ ɱɭɜɫɬɜɚ
ɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɭɫɥɨɠɧɹɸɬɫɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɬɫɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶ ɱɭɜɫɬɜɨ ɞɨɥɝɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɝɥɭɛɨɤɢɦ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦ ɷɦɩɚɬɢɢ
ϰϴ

ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ
ɟɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɤ ɫɟɛɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɥɸɞɹɦ ɱɟɪɟɡ ɨɛɳɟɧɢɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɧ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɩɵɬɨɦ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɭɫɩɟɲɧɭɸɚɞɚɩɬɚɰɢɸɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɜɫɨɰɢɭɦɟ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹɦɥɚɞɲɢɣɲɤɨɥɶɧɵɣɜɨɡɪɚɫɬɉɆɹɫɨɟɞɭɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɵ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟɨɜɥɚɞɟɧɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢɧɨɪɦɚɦɢɧɨɬɨɥɶɤɨɢɯɜɧɟɲɧɢɦɢ
ɮɨɪɦɚɦɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɬɟɯ ɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɨɪɚɥɢ ɤɚɤ
ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦɯɨɬɹɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɷɬɚɥɨɧɵɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ"
ɢɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ>58].
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɦɟɠɞɭ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɯ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ȼ
ɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦȺɉɪɢɯɨɠɚɧɨɬɦɟɱɚɟɬɱɬɨɯɨɬɹɪɟɛɟɧɨɤɢɩɵɬɚɟɬɫɹɜɟɫɬɢ
ɫɟɛɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɜɫɟ ɠɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɟɳɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɠɟɥɚɧɢɹɦɢ ɉɪɢɱɟɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ
ɠɟɥɚɧɢɟɦɜɟɫɬɢɫɟɛɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢɪɟɚɥɶɧɵɦɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɨɣ
ϰϵ

ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ >64, ɫ @Ⱦɨɩɨɥɧɹɹ
ɟɝɨ Ʌɒɭɥɶɝɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɞɧɚɤɨ
ɧɚɪɭɲɚɸɬɢɯɜɩɨɞɨɛɧɵɯɧɨɜɫɟɠɟɧɨɜɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɟɫɥɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɩɟɞɚɝɨɝɚ>89, ɫ11]. 
ȼ ɤɨɧɰɟ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚȼɦɥɚɞɲɟɦ
ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜɨɥɟɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ ɢ
ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɨɥɟɜɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɪɟɛɟɧɤɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɧɨɜɵɯ
ɦɨɬɢɜɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɧɟ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɚ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɢɯ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɦɚɥɵɲ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ
ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɦɢ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɲɟɫɬɢɥɟɬɧɢɟ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɦɨɝɭɬ
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɧɨɪɦɚɦɢɢɩɪɚɜɢɥɚɦɢɍ ɧɢɯɧɚɱɢɧɚɸɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɢɜɵɱɤɢ ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɤɨɬɨɪɵɟɨɧɢɩɟɪɟɧɢɦɚɸɬɭɜɡɪɨɫɥɵɯ>69, ɫ35]. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫ ɥɭɱɲɢɦɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɩɭɬɟɦ ɫɚɦɨɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɫɰɟɥɶɸɩɨɢɫɤɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɈȻɟɡɜɟɪɯɢɣ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɱɬɨ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ
ɦɨɪɚɥɶɧɨɣɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɸɬɫɹ
ϱϬ

ɛɚɡɨɜɵɟ ɚɧɬɢɬɸɞɵ ɞɨɜɟɪɢɹ ɢ ɧɟɞɨɜɟɪɢɹ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɢ ɫɬɵɞɚ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɢ ɜɢɧɵ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ
ɩɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɚɝɪɟɫɫɢɢ"ə"-ɨɛɪɚɡɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɧɢɦɭɫɬɚɧɨɜɤɢɝɨɪɞɨɫɬɢ
ɫɬɵɞɚ ɢ ɜɢɧɵ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɪɨɥɟɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ>7, ɫ 28].  
ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ
ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɨɪɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢɜɡɪɨɫɥɵɦɢ
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɟɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɆɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɢ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɤ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɟɥɚɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɟɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɭɫɩɟɯɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɧɢɬɶ
ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɨ ɧɢɡɤɢɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ
ɱɭɜɫɬɜɨɝɨɪɞɨɫɬɢɡɚɫɞɟɥɚɧɧɭɸɪɚɛɨɬɭ. ɂɦɟɧɧɨɧɚɷɬɨɦɢɧɚɫɬɚɢɜɚɥ ȼ
ϱϭ

ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣɫɱɢɬɚɹɱɬɨɜɯɚɪɚɤɬɟɪɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɬɟɯɦɵɫɥɹɯ
ɢɱɭɜɫɬɜɚɯɤɨɬɨɪɵɦɢɨɧɚɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɢɩɨɛɭɠɞɚɟɬɫɹɨɬɱɟɬɥɢɜɨ
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɄɚɤɨɣɛɵɧɢ
ɛɵɥɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɨɧ ɧɟɦɨɠɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ
ɧɟɣɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨɨɧɚɢɥɢɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬɟɝɨɢɥɢɤɚɠɟɬɫɹɧɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ
ɋɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ± ɢɝɪɚ ɷɬɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɢɥɢ
ɭɱɟɛɚ ± ɪɟɛɟɧɨɤɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɜɫɚɦɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɡɪɨɫɥɨɦɭɫɪɚɡɭ
ɜɢɞɧɨɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬɥɢɞɟɬɟɣɬɨɱɬɨɞɟɥɚɸɬɢɥɢɞɟɥɚɟɬɫɹɛɟɡɞɭɲɢɩɨ
ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɸ [78ɫ@
ȼɦɥɚɞɲɢɯɤɥɚɫɫɚɯɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɫɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɢɝɪɨɜɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɤɨɬɨɪɨɣɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɧɨɪɦɛɟɪɺɬɫɹɪɟɛɟɧɤɨɦɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɚɧɟɧɚɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɢɡɜɧɟɆɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɱɬɨ ɢɝɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɝɨ
ɪɟɛɟɧɤɚ ȼɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤ ɫɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɚɤ ɫɟɛɹ ɜɟɫɬɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢ ɧɟ ɠɞɟɬ ɡɚ ɷɬɨ ɨɞɨɛɪɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ȿɝɨ ɧɚɝɪɚɞɨɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɢɝɪɨɜɨɣ ɪɨɥɢ [74 ɫ@
ɍɦɟɫɬɧɨɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɜɷɬɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɤɤɨɧɰɟɩɰɢɢɅȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨɝɞɟ
ɢɝɪɨɜɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɭɫɜɨɟɧɢɹɪɟɛɟɧɤɨɦ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɚ ɪɟɲɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɝɪɵ ɢɝɪɚɟɬ ɨɛɳɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɡɧɚɤɨɜ>24ɫ-76]. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɢɝɪɵɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɪɚɫɬɚɧɢɟ"
ɪɟɛɟɧɤɚɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɦɢɪ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɱɭɜɫɬɜɨɩɵɬɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɩɨɦɧɟɧɢɸȺ
Ɂɚɩɨɪɨɠɰɚ ɜ ɦɟɪɭ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɝɪɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ
ϱϮ

ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ ɭɦɟɧɢɣ ɨɩɵɬɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ
ɥɸɞɶɦɢ ɪɟɛɟɧɤɭ ɛɭɞɭɬ ɞɨɫɬɭɩɧɵɧɨɜɵɟ ɜɢɞɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɛɨɥɟɟ
ɫɥɨɠɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ >34 ɫ-227]. 
Ȼ Ⱥɧɚɧɶɟɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɱɬɨ ɜ ɢɝɪɚɯ ɞɟɬɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɞɪɭɝɞɪɭɝɚɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɨɬɞɟɥɢɬɶɨɰɟɧɤɭ
ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɨɬ ɨɰɟɧɤɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ
ɨɰɟɧɤɟ ɢ ɩɟɪɟɣɬɢ ɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɫɜɨɟɝɨ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɭɬɶ ɨɬ
ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɱɟɪɟɡ ɨɰɟɧɤɭ ɢɯ ɞɪɭɝɢɦɢ ɤ
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɟ ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ
[3, c.7-94]. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜɧɟɣ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹ ɨɩɵɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤɦɢɪɭ ɤ ɥɸɞɹɦ ɤ ɫɚɦɨɦɭ
ɫɟɛɟɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹɭɦɟɧɢɹɢɧɚɜɵɤɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɢɥɶɧɨɣɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢɢɦɟɧɧɨ
ɜ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɤɥɚɫɫɧɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɢɞɵɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣɢɜɧɟɲɤɨɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɄ ɤɨɧɰɭ ɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɵɢɮɨɪɦɵɨɛɳɟɧɢɹɫɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢɧɚɱɢɧɚɸɬɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹɞɥɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɨɫɨɛɭɸ ɫɮɟɪɭ ɠɢɡɧɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɡɚɛɨɬɨɣ ɪɚɞɨɫɬɶɸ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ >14 ɫ@ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɨɛɦɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɮɭɧɤɰɢɣɢɢɯɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹɬɨɟɫɬɶɜɫɟɬɨ
ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ
ϱϯ

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɪɭɠɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɟ
ɡɚɜɨɞɢɬɶɞɪɭɡɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɜɚɠɧɵɯɡɚɞɚɱɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɷɬɨɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦɷɬɚɩɟ>70ɫ@
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɦɟɧɢɟ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɫɨɜɟɪɲɚɬɶ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣɜɵɛɨɪɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɬɚɤɢɯɭɦɟɧɢɣɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɩɨ
ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɢɥɶɧɨɝɨɢɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɦɨɬɢɜɚɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɟ ɭɫɜɚɢɜɚɟɦɨɣ ɫɥɨɠɧɨɣ
ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɧɟɲɧɢɯ ɨɪɭɞɢɣ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɩɨɪɨɣ ɩɪɢ
ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ >68, c.245]. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɚɡɜɚɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɦɥɚɞɲɢɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ
ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢɨɛɳɟɧɢɹ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɛɨɥɶɲɭɸ
ɪɨɥɶɢɝɪɚɟɬɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬɞɟɬɟɣɩɨɷɬɨɦɭɜɚɠɧɨɣɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɰɟɥɶɸɜɦɥɚɞɲɟɦɲɤɨɥɶɧɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɫɨɛɵɬɢɹɜɤɨɬɨɪɵɯɥɸɞɢɜɵɫɬɭɩɚɸɬɧɚɫɬɨɹɳɢɦɢɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɫɜɨɟɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ « Ɍɚɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɨɫɨɛɭɸ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ [12ɫ@
Ⱥɧɚɥɢɡɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɩɨɡɜɨɥɢɥɫɞɟɥɚɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɵɜɨɞɵ
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɢ
ϱϰ

ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ
- ɜɧɚɱɚɥɟɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɪɢɡɢɫ 
ɥɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɬɚɤɢɯ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɤɚɤ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚɹɪɟɮɥɟɤɫɢɹɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɩɥɚɧ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ;
- ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɢɝɪɨɜɨɣ
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɦɨɞɟɥɢɫɬɢɥɹɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
- ɫɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢɩɨɫɬɭɩɤɚɦɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɹ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ
ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɧɚɧɢɣ ɭɦɟɧɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ
ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɷɦɩɚɬɢɢ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɦɟɧɢɢ ɩɨɦɨɝɚɬɶ
ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ ɭɫɬɭɩɚɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ
ɬɨɜɚɪɢɳɚ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ ɟɝɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ
ɫɜɨɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɧɨɪɦɚɦɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ϱϱ

Ɋɚɡɞɟɥ ȱȱ Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ
2.1. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɭɪɨɜɧɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɭɱɟɧɢɤɨɜɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ
ɍɫɩɟɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ȼ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ Ɍɚɤ, 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɂ Ȼɟɯɨɦ ȼ Ȼɟɥɨɭɫɨɜɨɣ Ɇ Ȼɨɪɢɲɟɜɫɤɢɦ ɂ
ɁɜɟɪɟɜɨɣɇɆɨɣɫɟɸɤɢɞɪ
ȼɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɬɟɨɪɢɢɤɪɢɬɟɪɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɤɚɤɩɪɢɡɧɚɤ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ ɦɟɪɢɥɨ ɤɪɢɬɟɪɢɣ -
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
ɨɰɟɧɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ ɦɟɪɢɥɨ
ɫɭɠɞɟɧɢɹɢɨɰɟɧɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣɩɪɢɡɧɚɤɩɨɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɞɧɨɪɟɲɟɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɟɬɫɹ ɢɡ ɦɧɨɝɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ [35 F@ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɪɢɬɟɪɢɣ
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɤɨɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɟɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɫɫɭɠɞɚɸɬɨɬɨɦɢɥɢɢɧɨɦɹɜɥɟɧɢɢɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɟɝɨ ɜɫɟɛɟ
ɪɹɞɩɪɨɫɬɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɋɚɦɢɠɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ
ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɪɢɦɟɬ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ ɇ Ɇɨɧɚɯɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɤɚɤ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɷɬɚɥɨɧ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣ
ɧɚɢɜɵɫɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ϱϲ

ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɢ
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɟɝɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤ ɧɨɪɦɟ ɢɞɟɚɥɭ >55, c.68]. 
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɱɟɬɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɉɨɦɧɟɧɢɸɂȻɟɯɚ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɟɝɨ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɨɥɧɨɬɚ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɵɦɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢɤɨɬɨɪɵɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɫɧɨɜɭɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɩɨɫɬɭɩɤɨɜ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɢɟɪɚɪɯɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɢɦ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ>12, c. 7]. 
Ʉɚɤɦɵɭɠɟɨɬɦɟɱɚɥɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢɬɪɚɤɬɭɸɬɫɹɧɚɦɢ
ɤɚɤ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɫɦɵɫɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɢɞɟɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɨɧɹɬɢɢ ɞɨɛɪɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸɧɚɞɪɭɝɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɢɢɫɤɥɸɱɚɸɬ
ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɟɣ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɨɛɴɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɫɬɟɩɟɧɶ ɝɥɭɛɢɧɭ ɢɯ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦ,
ɫɬɚɪɲɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɦɨɬɢɜɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɭɫɩɟɯɚ ɢ ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ ɧɟɭɞɚɱ ɚɮɮɢɥɢɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɟɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɫɨɜɟɪɲɚɬɶɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɜɵɛɨɪ. 
ɂɫɯɨɞɹɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢ ɦɵ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɤɚɤɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟɩɨɧɹɬɢɟɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɹɨɛɪɚɡɭɸɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɄɚɠɞɵɣɢɡɧɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɪɹɞɨɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɚɦɨ
ϱϳ

ɩɨɧɹɬɢɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢ". ɉɪɢɷɬɨɦɨɧɢɹɜɥɹɸɬɫɹɤɪɢɬɟɪɢɟɦ
ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɋ ɰɟɥɶɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɧɚɦɢɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɈɩɪɟɞɟɥɹɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɹɹ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɨɧɢ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɫɬɢɯɢɣɧɨɫɬɶ ɲɢɪɨɬɭ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɹɯ ɨ ɧɨɪɦɚɯ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɯ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ
ɞɟɰɟɧɬɪɚɰɢɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɩɥɚɧɚɞɟɣɫɬɜɢɣɪɟɮɥɟɤɫɢɢ.   
Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɥɧɨɬɚ ɝɥɭɛɢɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɢɨɫɨɡɧɚɧɢɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɨɜɥɚɞɟɧɢɹɢɦɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɹɜɥɹɸɬɫɹ
- ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɫɭɬɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɧɹɬɢɣ;
- ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ;
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɟɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɦɨɬɢɜɨɜɆɵ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ:
ϱϴ

- ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɨɪɦɚɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɜɫɨɰɢɭɦɟ
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ
ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɫɬɚɪɲɢɦɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
- ɪɚɡɜɢɬɚɹɷɦɩɚɬɢɹ
- ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ
ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɩɪɚɜɢɥ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɯ
ɭɫɩɟɲɧɭɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ Ɉɧ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɫɬɟɩɟɧɶɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɦɨɬɢɜɨɜɩɨɜɟɞɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ
ɢɩɨɫɬɭɩɤɚɦɢ
Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɭɦɟɧɢɣɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢɯɫɬɨɣɤɨɫɬɶ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
- ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ
ɩɪɚɜɢɥ
- ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ;
- ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹɜɡɪɨɫɥɵɯ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɪɢɬɟɪɢɢɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɢɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɪɢɫ
ϱϵ

ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɧɢɣ ɨ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɹɯ
ɨ ɧɨɪɦɚɯ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɯ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ
ɞɟɰɟɧɬɪɚɰɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ
ɩɥɚɧɞɟɣɫɬɜɢɣɪɟɮɥɟɤɫɢ
ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣ
ɋɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ
ɧɨɪɦɩɪɚɜɢɥɫɨɰɢɚɥɶɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɦɟɧɢɹ ɢ
ɧɚɜɵɤɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ  
ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ
ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɟɟ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɉɨɥɧɨɬɚɝɥɭɛɢɧɚ
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɡɧɚɧɢɣ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɦɨɬɢɜɨɜ
ɋɬɟɩɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɭɦɟɧɢɣ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢɯɫɬɨɣɤɨɫɬɶ
- ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɨɛɳɟɧɢɟ
ɧɚɨɫɧɨɜɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɦɨɪɚɥɶɧɵɯɧɨɪɦ
ɩɪɚɜɢɥ
- ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɜɵɛɨɪ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
- ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɜɡɪɨɫɥɵɯ
- ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɫɭɬɢɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɧɬɢ
- ɫɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ
- ɪɚɡɜɢɬɚɪɟɥɟɤɫɢ
- ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɧɨɪɦɚɦ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɧɹɬɵɦɜɫɨɰɢɭɦɟ
- ɧɚɥɢɱɢɟ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɫɟɛɟ
ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦ
ɫɬɚɪɲɢɦ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
- ɪɚɡɜɢɬɚɹɷɦɩɚɬɢɹ
- ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ
ɜɵɫɨɤɢɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɧɢɡɤɢɣ
Ʌɢɱɧɨɫɬɶɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
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Ɋɢɫɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ϲϬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɫɟɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɚɤɢɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɫɬɟɩɟɧɶɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶɫɢɥɚɝɥɭɛɢɧɚ
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜ
 Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɭɱɟɧɢɤɨɜɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ
ɋ ɰɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɭɱɚɳɢɯɫɹɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵɚɬɚɤɠɟɫɰɟɥɶɸ
ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɢɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɦɢ ɛɵɥ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬȼɫɟɝɨɢɦɛɵɥɨɨɯɜɚɱɟɧɨ136
ɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 38 ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ26 ɭɱɢɬɟɥɟɣ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ± ɩɨɥɧɨɬɚ ɢ ɝɥɭɛɢɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ:
- ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɫɭɬɢ ɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɧɹɬɢɣ;
- ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ
- ɨɰɟɧɨɱɧɵɟɷɬɚɥɨɧɵ
Ⱦɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɧɚɦɢ ɛɵɥ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɦɟɬɨɞ ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɷɬɚɥɨɧɨɜ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ
ɉɨɧɹɬɥɢɜɨɫɬɶ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɭɸ ɦɟɬɨɞɢɤɭ
Ʉɚɪɬɢɧɤɢ.  
ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɶɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ
ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɨɛɪɨɬɚ ɞɪɭɠɛɚ ɫɦɟɥɨɫɬɶ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɇɚɦɢɛɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ϲϭ

Ɋɚɫɤɪɵɜɚɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɞɪɭɠɛɚ ɱɚɫɬɶ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɨɤɨɥɨ
 ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɫɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ
ɝɨɜɨɪɢɥɢɱɬɨɞɪɭɠɛɚ - ɷɬɨɤɨɝɞɚ ɥɸɞɢɞɪɭɠɚɬɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣȿɳɟ
ɱɚɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɨɤɨɥɨ  ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɪɭɠɛɚ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ
ɱɟɪɟɡɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹɱɚɫɬɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫɢɝɪɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɤɨɝɞɚ ɜɦɟɫɬɟ ɢɝɪɚɸɬ ɢ ɧɟ ɫɫɨɪɹɬɫɹ ɤɨɝɞɚ ɤɬɨ-ɬɨ ɭɞɚɪɢɥ - ɬɨ
ɢɡɜɢɧɢɥɫɹ ɤɨɝɞɚɞɟɬɢɧɟ ɛɶɸɬɫɹɢɢɝɪɚɸɬ ɜɦɟɫɬɟɑɚɫɬɨɩɨɧɹɬɢɟ
ɞɪɭɠɛɚɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɱɟɪɟɡɞɪɭɝɨɟɩɨɧɹɬɢɟɚɢɦɟɧɧɨɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹɫ
ɳɟɞɪɨɫɬɶɸ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɠɚɞɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɤɨɝɞɚ
ɬɟɛɟ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɠɚɥɤɨ ɤɨɝɞɚ ɞɟɥɹɬɫɹ ɢɝɪɭɲɤɚɦɢ ɤɨɝɞɚ ɱɬɨ-ɬɨ
ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ ɹ ɞɚɥ ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɟɫɥɢ ɧɟ ɳɢɩɥɸɬɫɹ ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɶɸɬ
ɞɟɜɨɱɟɤ ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɤɭɫɚɸɬɫɹ ɢ ɞɪ ɇɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ
 ɧɚɡɜɚɥɢ - ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɞɪɭɠɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ
ɜɵɞɟɥɢɥɢɬɨɥɶɤɨɨɞɢɧɩɪɢɡɧɚɤ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɨɧɹɬɢɹ
ɞɪɭɠɛɚɧɟ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨɧɢ ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɞɧɚɤɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ
ɜɫɟ ɞɟɬɢ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ
ɞɚɧɧɨɦɭ ɤɚɱɟɫɬɜɭɷɬɨɯɨɪɨɲɨɷɬɨɜɟɫɟɥɨ
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɨɛɪɨɬɚ ȼɵɹɫɧɢɥɨɫɶ ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɥɭɱɲɟ
ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ Ʌɢɲɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ
ɨɛɴɹɫɧɹɥɢ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɱɟɪɟɡ ɫɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɞɨɛɪɨɬɚ ɷɬɨ ɤɨɝɞɚ
ɱɟɥɨɜɟɤɯɨɪɨɲɢɣ-ɋɨɜɫɟɦɧɟɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɟɬɟɣɨɤɨɥɨ
8- ɫɜɹɡɚɥɢɩɨɧɹɬɢɟ ɞɨɛɪɨɬɚ ɫɥɸɛɨɜɶɸɤɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɤ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɫ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶɸ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɨɛɨɛɳɢɬɶ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɷɬɨ ɤɨɝɞɚ ɬɟɛɹ
ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ ɚ ɬɵ ɫɞɟɥɚɥ ɷɬɨ ɤɨɝɞɚ ɬɵ ɥɸɛɢɲɶ ɚ ɹ ɥɸɛɥɸɦɚɦɭɢ
ϲϮ

ɩɚɩɭȺɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɩɨɧɹɬɢɟ ɞɨɛɪɨ ɫ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɠɚɞɧɨɫɬɢɩɨɞɟɥɶɱɢɜɨɫɬɶɸɥɢɛɨɫɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɚɝɪɟɫɫɢɢ
ɷɬɨ ɤɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɚɟɬ ɢɝɪɭɲɤɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɞɟɥɢɬɫɹ ɷɬɨ
ɤɨɝɞɚ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɛɶɟɬ ɢ ɞɟɬɢ ɢɝɪɚɸɬɆɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ
ɞɪɭɠɛɚ ɢ ɞɨɛɪɨɬɚ ɞɟɬɶɦɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɢ
ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɠɚɞɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ Ʉɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɟɬɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ - ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɨɛɪɨɬɚ ɢ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɤɚɱɟɫɬɜɭ. 
ɑɟɫɬɧɨɫɬɶ - ɷɬɨɨɞɧɨ ɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɰɟɧɢɦɵɯɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜ
ɗɬɨɩɨɧɹɬɢɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨ ɞɟɬɶɦɢɢɧɟɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹɞɪɭɝɢɦɢ
ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ Ȼɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɫɱɟɬɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ
ɨɛɨɛɳɚɸɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ ɢ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɟɝɨ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɝɨɜɨɪɢɬ ɩɪɚɜɞɭ ɧɟ ɥɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɢ ɨɛɟɳɚɧɢɹ ɷɬɨ ɤɨɝɞɚ
ɝɨɜɨɪɹɬɩɪɚɜɞɭɤɨɝɞɚɧɟɨɛɦɚɧɵɜɚɸɬɤɨɝɞɚɧɟɝɨɜɨɪɹɬɧɟɩɪɚɜɞɭ
Ɉɤɨɥɨɞɟɬɟɣ ɧɟɦɨɝɭɬɨɛɨɛɳɢɬɶɷɬɨɩɨɧɹɬɢɟɧɨɫɜɹɡɵɜɚɸɬɟɝɨɫ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɝɞɚ ɬɵ ɨɛɟɳɚɟɲɶ ɞɚɬɶ
ɬɟɥɟɮɨɧ ɩɨɢɝɪɚɬɶɢ ɞɚɟɲɶ ɟɝɨ ɟɫɥɢ ɬɵ ɫɞɟɥɚɥ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɥɨɯɨɟ - ɬɨ
ɫɤɚɠɢ ɨɛ ɷɬɨɦ ɍ  ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɞɚɧɧɨɦɭɤɚɱɟɫɬɜɭ. 
ɋɦɟɥɨɫɬɶ Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɟɬɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɠɟ
ɟɫɬɶ ɭɦɧɨɝɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɋɦɟɥɵɣɩɨɦɧɟɧɢɸɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɷɬɨɬɨɬɤɬɨ ɧɢɱɟɝɨɧɟɛɨɢɬɫɹɢɥɢɬɨɬɤɨɦɭ ɧɢɱɟɝɨɧɟɫɬɪɚɲɧɨ
ɉɨɥɨɜɢɧɚɢɡ ɞɟɬɟɣ ɦɨɝɭɬɧɚɡɜɚɬɶ -ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɫɦɟɥɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹ
ɫɦɟɥɚɹɹɧɟɛɨɸɫɶ ɝɪɨɡɵɢɧɟɛɨɸɫɶɡɚɛɨɥɟɬɶ ɫɦɟɥɵɣɱɟɥɨɜɟɤɧɟ
ɛɨɢɬɫɹɩɪɢɜɢɜɤɢ ɹɧɟɛɨɸɫɶ ɝɪɨɡɵ ɚɱɭɬɶɛɨɸɫɶɩɚɭɤɨɜɢɤɪɵɫ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɦɟɥɨɫɬɶ ɫ ɫɢɥɨɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɬɚɤɨɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ ɩɪɢɫɭɳɟ ɥɢɰɚɦ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɩɨɥɚ ɩɚɩɚ
ϲϯ

ɱɟɥɨɜɟɤ-ɩɚɭɤɩɨɠɚɪɧɵɣɛɨɤɫɟɪɩɚɩɚɫɦɟɥɵɣɢɫɢɥɶɧɵɣɫɦɟɥɵɣ
- ɬɨɬ ɤɬɨ ɫɢɥɟɧ ɤɨɝɞɚ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɫɩɚɫɚɸɬ ɞɟɬɟɣ ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɨɱɟɧɶ
ɫɦɟɥɵɟ ɫɦɟɥɵɣ - ɬɨɬ ɤɬɨ ɫɢɥɟɧ ɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɧɹɬɶ ɜɫɟ Ʉɚɤ ɢ ɜ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ  ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɞɚɧɧɨɣɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɡɜɚɥɚ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟɬɪɭɞɧɨɫɬɢɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɫɟ ɠɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɞɟɬɟɣɄɚɤɩɪɚɜɢɥɨɨɧɢɞɚɧɧɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɫɜɹɡɵɜɚɸɬ
ɫ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɢɞɢɦɨ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ
ɫɥɨɜɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɯɨɠɟ ɧɚ ɫɥɨɜɨ "ɨɬɜɟɱɚɬɶ" ɟɫɥɢ ɬɵ ɧɟ
ɪɭɝɚɟɲɶɫɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɨɬ ɤɬɨ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɤɨɝɞɚ ɥɸɞɢ ɨɬɜɟɱɚɸɬɞɪɭɝɞɪɭɝɭ ȿɳɟ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ɱɟɪɟɡ ɫɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜɟɞɭɬ ɷɬɨɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚɫɜɨɢ ɫɥɨɜɚɩɪɢ ɷɬɨɦɞɟɬɢɧɟ
ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ 6-ɥɟɬɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɨɫɥɭɲɚɧɢɟɦ ɢ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ
ɫɥɨɜɨɦ"ɧɚɞɨ". 
Ɍɚɤɠɟɨɤɚɡɚɥɨɫɶɱɬɨɜɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯɢɥɢɜɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɜɵɛɨɪɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭɍɱɟɧɢɤɚɦ ɬɪɭɞɧɨɨɛɴɹɫɧɢɬɶɩɪɢɱɢɧɵ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɧɹɬɶ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɱɬɨ ɷɬɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɩɨɱɟɦɭ ɦɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɪɟɲɢɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ % ɞɥɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɬɪɟɛɭɸɬ
ϲϰ

ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɞɪɭɝɢɟ ɞɟɬɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɉɨɧɹɬɥɢɜɨɫɬɶɢɦɟɬɨɞɢɤɢɄɚɪɬɢɧɤɢɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɞɟɬɢ-ɥɟɬɧɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɡɧɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ,
ɡɧɚɸɬ ɧɨɪɦɵ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɨɛɳɢɯ ɱɟɪɬɚɯ
ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɢɯ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɜɨɩɪɨɫɨɜɨɤɚɡɚɥɨɫɶɱɬɨɞɟɬɹɦɬɪɭɞɧɨɞɚɬɶɛɨɥɟɟɩɨɥɧɵɣ
ɨɬɜɟɬɉɨɞɪɨɛɧɨɪɚɫɤɪɵɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɩɪɚɜɢɥɩɨɜɟɞɟɧɢɹɫɦɨɝɥɢ
ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ Ɍɚɤɠɟ ɞɟɬɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɯ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɪɚɜɞɚɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹɩɪɢɷɬɨɦɧɚɜɧɟɲɧɢɟɧɨɪɦɵɬɚɤ
ɧɚɞɨɬɚɤɦɚɦɚɝɨɜɨɪɢɬɢɬɞɑɚɫɬɢɱɧɵɟɡɧɚɧɢɹɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ Ɍɚɤɢɟ ɞɟɬɢ ɡɧɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɟɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɦɟɫɬɚɯɜɲɤɨɥɟɡɧɚɸɬɩɪɚɜɢɥɚɨɛɳɟɧɢɹɫ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ Ɉɫɨɡɧɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɪɨɞɧɵɦɢ ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɢ
ɱɭɠɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɢɦɟɸɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɚɜɢɥɚɯ
ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɷɬɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɂɦɟɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ȼ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɟ ɜɵɞɟɥɚɸɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɚɫɩɟɤɬɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɤɲɤɨɥɟɩɪɚɜɢɥɚɩɨɜɟɞɟɧɢɹɭɫɜɨɟɧɵɧɚɭɪɨɜɧɟ
ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɟɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚ ɢɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɫɥɭɱɚɢ ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɦɨɝɥɢ
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɩɨɱɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɦɵɬɶ ɪɭɤɢ ɩɟɪɟɞ ɟɞɨɣ ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ
ϲϱ

ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɩɨɱɟɦɭ ɧɭɠɧɨ ɩɨɦɵɬɶ ɹɛɥɨɤɨ ɩɟɪɟɞ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ). 
Ɍɚɤɠɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɥɨɯɨ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɢɟɪɚɪɯɢɱɧɨɫɬɶ ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɗɬɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢɦɢ
ɨɛɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɨɪɦɵ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɜɵɛɨɪɚ ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɟɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɜɰɟɥɨɦɚɧɟɩɪɨɫɬɨɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ
ɩɪɚɜɢɥɭɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
Ȼɟɫɟɞɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɭ ɞɟɬɟɣ
ɟɳɟɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɱɟɬɤɢɟȼɩɪɨɰɟɫɫɟɨɰɟɧɤɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯɤɚɪɬɢɧɨɤ
ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ ɱɬɨ ɞɟɬɹɦ ɬɪɭɞɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɧɹɬɶ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɱɬɨ ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɨɱɟɦɭ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢɧɟɦɨɝɭɬɪɟɲɢɬɶɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭɋɪɟɞɢɧɢɯ
ɞɟɬɟɣ ɞɥɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨɞɪɭɝɢɟɞɟɬɢɬɪɟɛɭɸɬɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɬɟɦɥɚɞɲɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɦɟɸɬ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɩɪɨɱɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɦɨɞɟɥɹɯ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɢɧɹɬɵɯɜɫɨɰɢɭɦɟɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɹɯɢɫɩɨɫɨɛɚɯ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ Ɉɧɢ
ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɫɭɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ
ɧɚɥɢɱɢɟɞɚɧɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɡɧɚɧɢɣɭ 14,0% ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ϲϲ

Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɝɥɭɛɨɤɢɦɢ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨ ɧɨɪɦɚɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɦɨɞɟɥɹɯ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɢɧɹɬɵɯɜɫɨɰɢɭɦɟɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɹɯɫɩɨɫɨɛɚɯ ɨɛɳɟɧɢɹɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɒɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ
ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɯɨɬɹ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵ ɢ ɚɤɬɢɜɧɵ ɜ
ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɜ 
ɞɟɬɟɣ. 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɵɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɭ ɬɟɯɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɭɬ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɨɪɦ
ɩɪɚɜɢɥɦɨɞɟɥɟɣɩɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɢɧɹɬɵɯɜɫɨɰɢɭɦɟɫɩɨɫɨɛɨɜɨɛɳɟɧɢɹɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɯ ɡɧɚɧɢɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵ ɍ ɧɢɯ ɧɟ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɭɝɥɭɛɥɟɧɢɢɡɧɚɧɢɣȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɚɧɚɥɢɡɚɢɨɛɨɛɳɟɧɢɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢɦɟɸɬ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɬɟɯ ɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɫɨɰɢɭɦɟɫɩɨɫɨɛɨɜɨɛɳɟɧɢɹɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɥɸɞɶɦɢ
ɂɯ ɡɧɚɧɢɹ ɥɢɲɟɧɵ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ
ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɢɦɟɸɬɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ
ȱȱ-ɨɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ± ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɦɨɬɢɜɨɜɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɜɫɢɫɬɟɦɟɬɚɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
- ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɨɪɦɚɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɧɹɬɵɦɜɫɨɰɢɭɦɟ
ϲϳ

- ɧɚɥɢɱɢɟɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɫɟɛɟ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɢɦɩɚɬɢɢɤ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɫɬɚɪɲɢɦ
- ɪɚɡɜɢɬɚɹɷɦɩɚɬɢɹ
- ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ ɤɪɭɝ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɨ ɱɟɦ ɬɨɱɧɨ ɜɵɫɤɚɡɚɥɫɹ Ⱥ Ȼɨɞɚɥɟɜ
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɥɸɞɢ ɫ
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧ ɜɦɟɫɬɟ ɠɢɜɟɬ ɢɝɪɚɟɬ ɨɬɞɵɯɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ȼɫɟɯ ɢɯ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɨɬɤɥɢɤɩɨɤɚɠɞɨɦɭɩɪɚɤɬɢɤɭɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɫɩɨɫɨɛɩɨɜɟɞɟɧɢɹ".
ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶɱɬɨɜɦɥɚɞɲɟɦɲɤɨɥɶɧɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɢɦɩɚɬɢɢ ɢɝɪɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɦɚɥɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜɤɥɚɫɫɟɋɢɦɩɚɬɢɹɞɟɥɚɟɬɥɸɞɟɣɛɨɥɟɟ
ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ ɤ ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɸ ɨɧɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɢɜɟɬɥɢɜɨɫɬɢ
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɛɭɠɞɚɟɬɤɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɨɛɳɟɧɢɸ. 
ɋɢɦɩɚɬɢɹ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɭɞɟɬɟɣɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɫɧɨɜɧɨɦɤ ɪɨɞɧɵɦ
ɪɨɞɢɬɟɥɢɞɟɞɭɲɤɚɛɚɛɭɲɤɚ ± 50,8%, ɞɪɭɡɶɹɦ ± 25,7%, ɭɱɢɬɟɥɹɦ ±
 ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦ ±  Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɚ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫ ɪɨɞɧɵɦɢ ɬɚɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫɢɦɩɚɬɢɟɣ ɜɵɫɨɤɢɦ ɢɯ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ Ȼɥɢɡɨɫɬɶ ɫ
ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢɫɭɳɚ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɱɟɦ ɧɚ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɧɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢɥɢ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɩɪɢɧɹɬɢɟɞɪɭɝɢɯɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɇɚɫɬɨɪɚɠɢɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
ϲϴ

ɪɚɛɨɬɟ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɩɨ ɫɩɥɨɱɟɧɢɸ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɸ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɦɟɠɞɭ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢɈɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨɬ
ɮɚɤɬ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɝɞɟ  ɞɟɬɟɣ ɩɪɹɦɨ
ɨɬɦɟɱɚɸɬɱɬɨɤɥɚɫɫɧɟɞɪɭɠɧɵɣɢɜɧɟɦɧɟɩɪɢɧɹɬɨɩɨɦɨɝɚɬɶɞɪɭɝ
ɞɪɭɝɭ
ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɦɥɚɞɲɟɝɨ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɢɝɪɚɟɬ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɛɚɡɨɜɵɯ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ɍɚɤ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɢ ɨɰɟɧɤɢ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯɦɨɠɟɬɧɟɝɚɬɢɜɧɨɫɤɚɡɚɬɶɫɹɧɚɭɫɜɨɟɧɢɢɧɨɪɦɢɩɪɚɜɢɥ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɨɛɳɟɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɦɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɥɢ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ʌɟɫɟɧɤɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɢɦɟɸɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ- ɡɚɜɵɲɟɧɧɭɸɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭɢɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ-
ɡɚɧɢɠɟɧɧɭɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ Ɍɟ ɞɟɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɩɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢɦɟɸɬ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɗɬɢ ɞɟɬɢ ɧɟ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɬɤɪɵɬɵ ɞɥɹ ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɪɢɜɟɬɥɢɜɵɟ
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ Ɉɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɪɚɞɨɫɬɧɨɟ ɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢ
ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɟɪɟɤɥɸɱɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɥɸɛɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ȼɬɨɪɚɹ
ɝɪɭɩɩɚɞɟɬɟɣɧɟɜɫɬɪɟɱɚɸɬɷɬɨɝɨɫɨɝɥɚɫɢɹɫɨɫɬɨɪɨɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, 
ɱɚɫɬɨ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɬɚɤɢɯɞɟɬɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɫɬɨɪɨɠɟɧɧɨɫɬɶɢɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɫɢɥɚɯɈɧɢɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɜɨɢɱɭɜɫɬɜɚɬɨɥɶɤɨɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚ
ɭɜɟɪɟɧɵɜɬɨɦɱɬɨɫɢɬɭɚɰɢɹɨɛɳɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣɞɥɹɧɢɯɍ
ɧɢɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ
ϲϵ

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɞɟɬɟɣ ɜɵɲɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɭɦɟɧɢɟ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɟɥɨ ɞɨ ɤɨɧɰɚ Ɉɧɢ ɢɦɟɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɫɢɥɶɧɨɦɭ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɜɨɢɯ ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɮɨɧɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɡɚɛɨɬɵ ɨ ɫɜɨɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɗɬɢ ɜ
ɰɟɥɨɦɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢɦɨɝɭɬɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ
ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɣ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɡɚɛɨɬɚ ɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɧɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɟɬɹɦ ɛɵɬɶ ɝɢɛɤɢɦɢ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɂɯɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɢɩɨɜɟɞɟɧɢɟɡɚɜɢɫɹɬɨɬɨɞɨɛɪɟɧɢɹɢɥɢ
ɨɫɭɠɞɟɧɢɹɫɨɫɬɨɪɨɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɩɨɩɵɬɤɟɢɡɛɟɝɚɬɶ
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɹ ɫɜɨɣ ɤɪɭɝ ɨɛɳɟɧɢɹ Ⱦɪɭɝɚɹ ɱɚɫɬɶ
ɞɟɬɟɣ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɢɜɧɚ ɧɟɩɨɫɟɞɥɢɜɚ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɶ
ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟɫɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢɛɭɪɧɨɩɪɨɹɜɥɹɹɫɜɨɣɩɪɨɬɟɫɬɢɥɢ
ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɟɈɧɢɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɵɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɵɟɫɤɥɨɧɧɵɟɤɪɢɫɤɭ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɦɟɥɨɫɬɢ ɇɨ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɡɚɳɢɬɧɨɣ
ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɥɚɠɢɜɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɫɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢɭɱɢɬɟɥɹɦɢɍɧɢɯɬɚɤɠɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɬɨɥɫɬɨɤɨɠɟɫɬɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɥɸɞɶɦɢ
Ʉɪɨɦɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɢɯ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɉɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɞɟɬɹɦ ɫ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɬɢɩɨɦɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ>17ɫ@
ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɤ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɩɪɨɫ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ Ⱥ ɋɚɧɧɢɤɨɜɵɦ ɂ ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ,
ϳϬ

ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ  ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢɭɞɟɬɟɣɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɚɜɚɪɢɚɧɬɵɨɬɜɟɬɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɮɨɪɦɟɨɬɤɪɵɬɨɝɨɫɩɢɫɤɚɷɦɨɰɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɪɨɹɬɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟȻ.
ɉɨ ɧɚɲɢɦ ɨɩɪɨɫɚɦ  ɞɟɬɟɣ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸ
ɷɦɨɰɢɢ "ɪɚɞɨɫɬɶ", ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɣɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɟɫɟɥɵɦ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɦȾɟɬɢɱɭɬɤɨɨɬɡɵɜɚɸɬɫɹɧɚɩɪɢɹɬɧɵɟɫɨɛɵɬɢɹȾɥɹɧɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫ
ɦɢɪɨɦ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ Ɉɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɧɟ ɬɟɪɹɸɬɫɹ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɚɤɬɢɜɧɵɟɛɨɞɪɵɟ
ɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ
ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɠɟɥɚɧɢɢ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ
ɦɵɫɥɹɦɢɫɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢɞɪɭɝɢɦɢɥɸɞɶɦɢɈɧɢɥɸɛɹɬɢ
ɭɦɟɸɬ ɧɚɥɚɠɢɜɚɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵ ɜ
ɨɛɳɟɧɢɢȾɟɬɢɦɨɝɭɬɛɵɫɬɪɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ  ɜɪɚɡɝɨɜɨɪɟɫɥɢɨɧɧɚɱɚɬ
ɛɟɡ ɧɢɯ Ɉɧɢ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɨɱɟɧɶ ɭɹɡɜɢɦɵ
ɩɨɷɬɨɦɭɥɟɝɤɨɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɱɬɨɨɧɢɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ
 ɞɟɬɟɣ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸ ɷɦɨɰɢɢ ɝɧɟɜ Ɉɧɢ
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɸɬ ɧɟɫɞɟɪɠɚɧɧɵɦɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢ ɨɛɢɠɚɸɬ
ɪɨɜɟɫɧɢɤɨɜɦɨɝɭɬ ɭɞɚɪɢɬɶ ɬɨɥɤɧɭɬɶɇɚ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɱɚɳɟ
ɜɫɟɝɨ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɟ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭɩɨɜɨɞɭȾɚɠɟɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɩɨɦɟɯɢɦɨɝɭɬɜɵɡɜɚɬɶ
ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣɱɟɪɬɨɣɷɬɢɯɞɟɬɟɣɟɫɬɶɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɢ ɧɟɞɨɜɟɪɢɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ Ɉɞɧɚɤɨ ɤɨɝɞɚ ɞɟɥɨ
ɤɚɫɚɟɬɫɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɢɩɨɫɬɭɩɤɨɜɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɢɦɟɟɬɦɟɫɬɨ
ɩɨɥɧɚɹ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɢɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ Ⱦɟɬɢ
ϳϭ

ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɬɚɤɢɟ ɞɟɬɢ ɧɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɭɟɞɢɧɟɧɢɢ ɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɚɤɢɯ ɱɟɪɬ ɤɚɤ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶɤɞɪɭɝɢɦɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɶɷɬɢɯ
ɞɟɬɟɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢɧɨɝɞɚ ɬɚɤɚɹ
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹɤɚɤɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶ
Ⱦɟɬɢ ɫ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɬɢɩɨɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɯ ɬɚɤɢɯ ɩɨ
ɧɚɲɢɦ ɞɚɧɧɵɦ  ɪɨɛɤɢɟ ɡɚɫɬɟɧɱɢɜɵɟ ɧɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɬɪɟɜɨɠɧɵɟȻɨɹɬɫɹɱɭɠɢɯɥɸɞɟɣɠɢɜɨɬɧɵɯɜɵɫɨɬɵɪɟɡɤɢɯɡɜɭɤɨɜɢ
ɬ ɞ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɧɟɡɧɚɤɨɦɨɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɫɟɛɹ ɨɱɟɧɶ
ɫɞɟɪɠɚɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɢ ɧɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ
ɨɛɳɟɧɢɹ ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɡɚɛɨɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɛɨɹɡɥɢɜɨɫɬɶɸ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɦɚɥɨɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢɂɦɟɧɧɨ
ɩɨɷɬɨɦɭɬɚɤɢɟɞɟɬɢɫɬɪɟɦɹɬɫɹɤɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭɤɪɭɝɭɡɧɚɤɨɦɵɯ
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɩɪɨɫɚ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ  ɞɟɬɟɣ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɬɢɩɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɱɚɥɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ
ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɥɨɯɢɦ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɛɟɡɡɚɳɢɬɧɨɫɬɢ ɢ
ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɫɬɢ Ⱦɟɬɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɫɟɛɹ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦɢ ɨɛɢɠɟɧɧɵɦɢ
ɧɟɭɞɚɱɧɢɤɚɦɢɄɚɤɩɪɚɜɢɥɨɨɧɢɩɥɚɤɫɢɜɵɟɱɚɫɬɨɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɩɥɨɯɨɦ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɨɬɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫɤɪɵɬɶ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ
ɱɭɜɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯȾɟɬɢ ɨɱɟɧɶ ɩɚɫɫɢɜɧɵ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɵ ɢ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ
ɫɟɛɹ ɨɞɢɧɨɤɢɦɢ ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɞɟɬɟɣ ɫ
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɯ ɢɥɢ ɩɟɱɚɥɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ Ɉɧɢ ɢɡɛɟɝɚɸɬ ɲɢɪɨɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, 
ɛɨɹɡɥɢɜɵɜɧɟɡɧɚɤɨɦɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢɱɭɜɫɬɜɭɸɬɫɟɛɹɫɤɨɜɚɧɧɨɜɧɨɜɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɱɟɧɶ ɫɞɟɪɠɚɧɧɵ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯɢɡɛɟɝɚɸɬɲɢɪɨɤɢɯɤɨɧɬɚɤɬɨɜ
ϳϮ

ɂɬɚɤ ɚɧɚɥɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ
ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɧɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɧɢɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ
ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚɲɟɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜɪɨɞɢɬɟɥɟɣɜɷɬɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
Ʉɚɤɦɵ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɫɟɛɟ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦ ɫɬɚɪɲɢɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɧɚɦɢ ɛɵɥ
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɬɟɫɬ ɫɚɦɨɚɤɰɟɩɬɚɰɢɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɫɟɛɹ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɟ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɱɟɬɵɪɟɩɚɪɚɦɟɬɪɚɩɪɢɧɹɬɢɟɫɜɨɟɣɜɧɟɲɧɨɫɬɢɩɪɢɧɹɬɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɞɟɥɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɉɨ
ɧɚɲɢɦɞɚɧɧɵɦɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɩɨɥɭɱɢɥɢɜɵɫɨɤɢɟɛɚɥɥɵɩɨɲɤɚɥɟ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɜɨɟɣ ɜɧɟɲɧɨɫɬɢ ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɫɜɨɟɣ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɨɰɟɧɤɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɜɧɟɲɧɨɫɬɢɢ ɟɟɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬɨɰɟɧɨɤɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ  ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵ ɫɜɨɟɣ
ɜɧɟɲɧɨɫɬɶɸɫɬɟɫɧɹɸɬɫɹɟɟɱɬɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɜɥɢɹɟɬɧɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɯ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɍɚɤɠɟ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ ɫɜɨɢɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ Ɉɧɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵ ɞɨɜɨɥɶɧɵ ɫɨɛɨɣ ɫɜɨɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ
ϳϯ

ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɫɟɛɹ ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤɢɟ ɟɫɬɶ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɦ ɪɨɫɬɟ Ⱦɪɭɝɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɞɟɬɟɣ - 51,4%, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɟɛɹɬɚɤɢɦɢɤɚɤɢɟɨɧɢɟɫɬɶɞɥɹɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɜɢɞɟɧɢɟɜ
ɫɟɛɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜɂɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɨɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ȼ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɬɚɤ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɜɫɟɝɞɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɷɦɨɰɢɢɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɇɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɜɥɢɹɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɞɟɥ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɱɬɨɞɟɬɟɣ
ɞɨɜɨɥɶɧɵ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ɉɧɢ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵ ɭ ɧɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɩɨɥɶɡɭ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ  ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ ɧɟ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɱɬɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɧɚ ɢɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɨɣ ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢɤɪɭɝɚɨɛɳɟɧɢɹ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ
 ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɷɝɨɢɫɬɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟɭɫɬɭɩɱɢɜɨɫɬɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ
ɥɸɞɶɦɢ  ɞɟɬɟɣ ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ϳϰ

ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɧɢɦɢ
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚɲɟɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɦɥɚɞɲɢɟ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ - 63,7%, ɱɚɫɬɨ
ɨɬɦɟɱɚɹ ɱɬɨ ɥɸɛɹɬ ɨɛɳɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɡɟɣ Ⱦɥɹ ɧɢɯ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɢɦ
ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ"ə". 
Ɇɥɚɞɲɢɣɲɤɨɥɶɧɵɣɜɨɡɪɚɫɬɤɚɤɦɵɭɠɟɨɬɦɟɱɚɥɢɫɜɹɡɚɧ ɢ ɫ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣɫɮɟɪɵɚɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦɨɬɢɜɨɜ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɦɟɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɭ ɧɢɯ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɏɚɪɚɤɬɟɪɦɨɬɢɜɚɰɢɢɫɬɟɩɟɧɶɟɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɜɵɹɫɧɹɥɚɫɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɩɪɨɫɨɜ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɩɪɨɜɨɞɢɜɲɢɯɫɹ ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟȼ. 
Ʉɚɤɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɞɚɧɧɵɟɬɚɛɥɢɰɵɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɦɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɜ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɧɨɫɢɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ɍɚɤ ɬɨɥɶɤɨ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɨɛɳɟɧɢɟ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɯɨɪɨɲɢɦɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɫɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢɥɸɞɶɦɢ
 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ
ɠɟɥɚɸɬɡɚɜɨɟɜɚɬɶɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɫɨɫɬɨɪɨɧɵɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɧɨɫɢɬ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɞɨɜɨɥɶɧɨɱɚɫɬɨɨɧɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵɧɚɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɜɡɪɨɫɥɵɯ
Ɍɚɤ 43,4% ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɱɢɬɚɸɬ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ϳϱ

ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɢɯ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɟɫɬɶ ɥɸɞɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦ ɧɟ ɧɪɚɜɹɬɫɹ ɨɧɢ ɢɯ ɧɟ ɥɸɛɹɬ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɤɨɩɢɪɭɸɬ ɠɚɪɝɨɧɢɡɦɵ ɜɭɥɶɝɚɪɢɡɦɵ ɜ ɪɟɱɢ
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜɢɫɬɚɪɲɢɯ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɦɟɸɬ ɬɟɦɥɚɞɲɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɯ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɣ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȼɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɩɪɢɫɭɳɟ ɧɚɥɢɱɢɟɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦ ɫɬɚɪɲɢɦ,
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɧɢɯ ɪɚɡɜɢɬɚ ɷɦɩɚɬɢɹ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɧɚɥɢɱɢɟɞɚɧɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɜ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢɭɱɟɧɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɥɸɞɶɦɢɯɨɬɹɢɧɨɝɞɚ ɷɬɚɦɨɬɢɜɚɰɢɹɧɨɫɢɬɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɠɟɥɚɧɢɢ ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ ɯɨɪɨɲɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɇɨ
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɨɧɢ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɡɵɜɱɢɜɵɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɵɟ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɞɪɭɝɢɦȼɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢɢɦɟɸɬɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɦɵɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢɜɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ
ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɵɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ
ɜ ɬɟɯ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɯ ɧɟ ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɪɨɞɢɬɟɥɟɣɭɱɢɬɟɥɟɣɢɥɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ
ɭɱɟɧɢɤɢɪɟɞɤɨɫɬɪɨɹɬɧɚɨɫɧɨɜɟɭɜɚɠɟɧɢɹɢɩɨɧɢɦɚɧɢɹɗɬɢɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɛɥɢɡɤɢɦ ɢ ɞɪɭɡɶɹɦ
ϳϲ

ȼɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɫɬɶ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɵ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɦɟɸɬɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɬɫɹ
ɜ ɬɟɯɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɫɨɡɧɚɸɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɢɯ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɨɧɚ ɧɟ
ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɂɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɉɨ ɧɚɲɢɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɧɚɡɜɚɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɭ 21,3%
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ
ȱȱȱ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ± ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɯ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɗɬɨɬ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
- ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ
ɩɪɚɜɢɥ
- ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
- ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɜɡɪɨɫɥɵɯ
ɉɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɭɱɟɧɵɯ >29 ɫ@ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɟɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɢɜɨɰɟɧɤɟɢɫɚɦɨɨɰɟɧɤɟɤɚɱɟɫɬɜɥɢɱɧɨɫɬɢȾɟɬɹɦɭɠɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨ ɫɜɨɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ
ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜɨɰɟɧɤɢɢɯɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɢɨɛɨɛɳɟɧɢɟɍɱɟɧɢɤɢɭɠɟɦɨɝɭɬ
ϳϳ

ɜɢɞɟɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɨ ɢ ɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ
ɂɦɟɧɧɨɩɨɷɬɨɦɭɫɰɟɥɶɸɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɨɧɢɦɚɧɢɹɞɟɬɶɦɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɧɨɪɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ
ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ
ɨɬɜɟɬɢɬɶɧɚɜɨɩɪɨɫ Ʉɚɤɨɣɯɨɪɨɲɢɣɩɨɫɬɭɩɨɤ ɬɵ ɫɨɜɟɪɲɢɥɜɫɜɨɟɣ
ɠɢɡɧɢ" ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ ɯɨɪɨɲɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɧɚɡɜɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɦɨɝɚɸ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɭɫɬɭɩɢɥ
ɦɟɫɬɨɫɬɚɪɨɦɭ ɞɟɞɭɲɤɟɛɚɛɭɲɤɟɜɚɜɬɨɛɭɫɟɩɨɦɨɝɩɟɪɟɣɬɢɞɨɪɨɝɭ
ɫɬɚɪɨɣɛɚɛɭɲɤɢ ɩɨɣɦɚɥɦɚɥɶɱɢɤɚɤɨɬɨɪɵɣɩɚɞɚɥ ɫɞɟɪɟɜɚ ɫɩɚɫ
ɤɨɬɚ ɨɬ ɫɨɛɚɤɢ", ɩɨɞɤɚɪɦɥɢɜɚɥɢ ɩɬɢɰ ɡɢɦɨɣ ɫɩɚɫ ɫɨɛɚɤɭ ɨɬ
ɦɚɲɢɧɵ ɩɨɫɚɞɢɥɞɟɪɟɜɨɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɞɚɧɧɵɟɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢɞɟɬɶɦɢɫɭɳɧɨɫɬɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɰɟɧɧɨɫɬɟɣɚɬɚɤɠɟ
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɸ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸ
ɝɭɦɚɧɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɬɫɹ ɜ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɉɪɢɱɟɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɯɨɪɨɲɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ
ɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɲɢɪɨɤɧɚɱɢɧɚɹɨɬɩɨɦɨɳɢɛɥɢɡɤɢɦ
- ɤɩɨɦɨɳɢɠɢɜɨɬɧɵɦɢɪɚɫɬɟɧɢɹɦɈɞɧɚɤɨɧɢɨɞɢɧɢɡɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ
ɧɟ ɧɚɡɜɚɥ ɫɪɟɞɢ ɯɨɪɨɲɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɩɨɦɨɳɶ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɭ ɞɪɭɝɭ,
ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɩɪɨɰɟɫɫɜɯɨɠɞɟɧɢɹɪɟɛɟɧɤɚɜɧɨɜɭɸɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɫɪɟɞɭɢ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɫ ɧɟɸɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɫɩɥɨɱɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɤɥɚɫɫɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɦɩɚɬɢɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭ
ɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɭɦɟɧɢɣ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ  ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ
ɤɚɤɨɣ ɯɨɪɨɲɢɣ ɩɨɫɬɭɩɨɤ ɨɧɢ ɫɨɜɟɪɲɢɥɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɱɬɨ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɟɦɶɢ ɲɤɨɥɵ ɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɡɧɚɧɢɣɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɞɟɬɟɣ
ϳϴ

ɋɪɟɞɢɩɥɨɯɢɯɩɨɫɬɭɩɤɨɜɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵɧɚɡɜɚɥɢɨɛɦɚɧɭɥɨɬɰɚ
ɨɫɤɨɪɛɢɥ ɦɚɦɭ ɫɤɚɡɚɥ ɧɟɩɪɚɜɞɭ ɫɨɥɝɚɥ ɞɪɭɝɭ ɬɨɥɤɧɭɥ
ɞɟɜɨɱɤɭ ɫɪɚɠɚɥɢɫɶ ɫ ɩɨɞɪɭɠɤɨɣ ɭɞɚɪɢɥ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ
ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɩɨɞɧɨɠɤɭ ɪɭɝɚɸɫɶ ɫ ɫɟɫɬɪɨɣ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸ ɩɥɨɯɢɟ
ɫɥɨɜɚ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɚɸɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɨ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯɚɝɪɟɫɫɢɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɧɟɭɦɟɧɢɢ ɪɟɲɚɬɶɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ
ɫɢɬɭɚɰɢɢɦɢɪɧɵɦɩɭɬɟɦɚɥɢɲɶɫɩɨɡɢɰɢɢɫɢɥɵɢɝɪɭɛɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɟɬɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɱɬɨ ɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɫɨɰɢɭɦɚ ɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɧɟ
ɠɟɥɚɸɬɢɦɫɥɟɞɨɜɚɬɶɜɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɚɧɚɥɢɡɚɭɪɨɜɧɟɣɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɧɚɪɹɞɭ ɫ
ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤ ɦɵ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟɨɰɟɧɤɢɢɦɧɟɧɢɹɩɟɞɚɝɨɝɨɜɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɨɛɳɟɧɢɹɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɟɬɨɞɨɜɨɰɟɧɤɢɢɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɩɪɚɜɢɥɩɨɜɟɞɟɧɢɹ Ɇɨɠɧɨɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶɱɬɨ
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɩɪɚɜɢɥ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɉɨɫɬɭɩɤɢ ɷɬɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɨɫɹɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɷɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɟɱɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɜɭɥɶɝɚɪɢɡɦɨɜ ɠɚɪɝɨɧɢɡɦɨɜ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ
ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɢɝɧɨɪɢɪɭɸɬ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ
ϳϵ

ɧɨɪɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɂ ɬɨɥɶɤɨ  ɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹɦɨɪɚɥɶɧɵɯɩɪɚɜɢɥɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɟɝɞɚɚ
22,8%  - ɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜ
ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ -
ɞɟɡɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɜɫɢɫɬɟɦɟɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɩɪɨɫ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ Ɋɨɞɠɟɪɫɚ-Ⱦɚɣɦɨɧɞɚ ɞɟɬɫɤɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟȽ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɦɢɮɨɪɦɚ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɬɪɢ ɮɚɤɬɨɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨ ɲɤɚɥɟ Ʉ.
Ɋɨɞɠɟɪɫɚ Ɋ Ⱦɚɣɦɨɧɞɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ - ɧɟɩɪɢɧɹɬɢɟ ɫɟɛɹ ə ɩɪɢɧɹɬɢɟ
ɞɪɭɝɢɯ- ɤɨɧɮɥɢɤɬɫɞɪɭɝɢɦɢɂɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ- ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶȾ
Ɍɚɤɩɨɧɚɲɢɦɨɩɪɨɫɚɦɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɩɨɥɭɱɢɥɢɜɵɫɨɤɢɟ
ɛɚɥɥɵ ɩɨ ɲɤɚɥɟ "ɩɪɢɧɹɬɢɟ - ɧɟɩɪɢɧɹɬɢɟ ɫɟɛɹ ə ɱɬɨ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɫɟɛɹ ɫɜɨɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɫɟɛɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɬɚɥɹɯ ɞɨɜɟɪɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɛɥɢɡɤɢɯ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ
ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ  ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɢɡɤɢɟ ɛɚɥɥɵ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɫɟɛɹ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤɢɟ ɨɧɢ ɟɫɬɶ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɫɜɨɢɦɢ ɩɨɡɢɬɢɜɨɦ ɢ
ɧɟɝɚɬɢɜɨɦ Ⱦɥɹ ɷɬɢɯ ɞɟɬɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɜɢɞɟɧɢɟ ɜ ɫɟɛɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɧɢɡɤɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ
ɫɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɸ ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɜ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɫɜɨɟɝɨ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ
ϴϬ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɲɤɚɥɟ
ɩɪɢɧɹɬɢɹɞɪɭɝɢɯ- ɤɨɧɮɥɢɤɬɫɞɪɭɝɢɦɢɂɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɬɨɦɱɬɨ
 ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ ɭɜɚɠɚɬɶ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ
ɥɸɞɟɣ ɭɦɟɧɢɟɦ ɨɞɨɛɪɹɬɶ ɢɯɠɢɡɧɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶɸ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɒɤɚɥɚ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ Ⱦ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɉɨɞɚɧɧɵɦɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɧɪɚɜɢɬɫɹ
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɤɚɡɵɜɚɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝɢɯ
Ɂɞɟɫɶ ɹɪɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɂɧɨɝɞɚ ɷɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦɭ
ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɬɞɪɭɝɢɯɉɨɧɹɬɧɨɱɬɨɬɚɤɚɹɮɨɪɦɚ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɞɨɜɟɪɱɢɜɵɯ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 39,0%
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɸɤɨɧɮɨɪɦɢɡɦɦɹɝɤɨɫɬɶɩɨɤɨɪɧɨɫɬɶɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶɌɚɤɢɟ
ɞɟɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɦɧɟɧɢɟɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɧɟ ɦɨɝɭɬ
ɨɬɫɬɨɹɬɶɫɜɨɸɬɨɱɤɭɡɪɟɧɢɹɫɥɟɞɭɸɬɡɚɛɨɥɟɟɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɦɢɢɥɟɝɤɨ
ɩɨɞɩɚɞɚɸɬɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɜ
ȼɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɚɹ
ɭɱɟɧɵɦɢɤɚɤɨɞɢɧɢɡɜɢɞɨɜɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣɫɹ
ɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɢɧɞɢɜɢɞɚɤɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɥɸɞɹɦɋɰɟɥɶɸ
ϴϭ

ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɦɢɛɵɥɩɪɨɜɟɞɟɧɨɩɪɨɫɪɨɞɢɬɟɥɟɣɭɱɢɬɟɥɟɣ
ɉɨ ɟɝɨ ɞɚɧɧɵɦ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɱɬɨ  ɞɟɬɟɣ ɢɦɟɸɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɥɸɞɹɦɢɠɟɥɚɧɢɟɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹɫɜɨɢɦɢɦɵɫɥɹɦɢɫɧɢɦɢ
 ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɋɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɪɟɞɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɩɪɢɫɭɳɚ 
ɞɟɬɟɣȾɥɹɞɟɬɟɣɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɥɟɝɤɨɫɬɶɢɫɤɨɪɨɫɬɶɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ ɧɨɜɵɯ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɨɛɳɟɧɢɹ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɤɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭɤɪɭɝɭɡɧɚɤɨɦɵɯɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɞɚɜɧɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɞɟɬɶɦɢɞɚɠɟɩɪɢɧɨɜɨɦɡɧɚɤɨɦɫɬɜɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɜ
ɞɟɬɟɣɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɞɥɹɞɟɬɟɣɫɧɢɡɤɢɦɨɛɳɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɛɟɡɵɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ
ɨɛɳɟɧɢɢɭɡɤɢɣɤɪɭɝɞɪɭɡɟɣɡɧɚɤɨɦɵɯɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜ
ɨɛɳɟɧɢɢ ȼɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ
ɨɪɭɞɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɩɪɢɫɭɳɢ  ɞɟɬɹɦ ȼ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɦɢɦɢɤɚ ɩɚɧɬɨɦɢɦɢɤɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɢɧɬɨɧɚɰɢɹ ɝɨɥɨɫɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɟɱɢ ɢ ɬɞ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɂɦɬɚɤɠɟɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɷɤɫɩɪɟɫɫɢɹɬɨ
ɟɫɬɶ ɜɧɟɲɧɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɷɦɨɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɳɟɧɢɹ
ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɋɊɭɛɢɧɲɬɟɣɧɫɱɢɬɚɟɬɱɬɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɧɚɜɵɤɨɜ
ɨɛɳɟɧɢɹɜɞɟɬɫɤɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɭ: Ɇɧɨɝɢɦ
ϴϮ

ɞɟɬɹɦɬɪɭɞɧɨɡɚɜɟɫɬɢɞɪɭɡɟɣɢɥɢɫɨɯɪɚɧɢɬɶɞɪɭɠɛɭɩɨɬɨɦɭɱɬɨɢɦɧɟ
ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɛɳɟɧɢɹ ɑɬɨɛɵ ɡɚɜɟɫɬɢ
ɞɪɭɡɟɣɢɫɨɯɪɚɧɢɬɶɞɪɭɠɛɭɞɟɬɹɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɜɥɚɞɟɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɧɚɜɵɤɚɦɢɈɧɢɞɨɥɠɧɵ ɭɦɟɬɶ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚɭɱɢɬɶɫɹɫɨɞɨɛɪɟɧɢɟɦɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɤɫɜɨɢɦɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦ
ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢɯ ɧɚɥɚɠɢɜɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɩɪɨɹɜɥɹɬɶɱɭɬɤɨɫɬɶɢɬɚɤɬ". 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɦɟɸɬ ɬɟ ɦɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɟɝɞɚ
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɨɬɡɵɜɱɢɜɵɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵ ɬɚɤɬɢɱɧɵ ɜɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɫɬɪɨɹɬ ɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ Ɉɧɢ
ɨɬɤɪɵɬɵ ɞɥɹ ɞɢɚɥɨɝɚ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɜɵɫɨɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɥɢɞɟɪɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɍ ɷɬɢɯ ɞɟɬɟɣ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɦ ɭɫɩɟɲɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɧɚɥɢɱɢɟɞɚɧɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɜ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ. 
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɱɭɬɤɢɦ ɜɟɠɥɢɜɵɦ,
ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɯɨɬɹ ɱɚɫɬɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɫ ɧɚɡɜɚɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹɢɯɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɫɥɨɜɚɯɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɢɦ ɥɟɝɤɨɫɬɶ
ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɥɟɝɱɚɸɬ ɤɨɧɬɚɤɬɵ Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɵ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢɭɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ
ϴϯ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɵɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢɜɬɟɯɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶɸ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɪɟɞɤɨ
ɫɬɪɨɹɬ ɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɍɱɟɧɢɤɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ
ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸɜɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɢɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɪɭɝɢɯ ɂɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ
ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟɉɨɪɭɱɟɧɧɵɟ ɞɟɥɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɨɞ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟɦ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɢɦɟɸɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢɦɟɸɬ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ
ɇɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɬɫɹɜɬɟɯɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟɡɚɱɚɫɬɭɸɢɝɧɨɪɢɪɭɸɬɧɨɪɦɵɰɟɧɧɨɫɬɢɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜɫɨɰɢɭɦɟ
ɍ ɧɢɯ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɢ
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɨɬɫɬɚɢɜɚɸɬɫɜɨɟɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɄɪɨɦɟɬɨɝɨ
ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢɨɛɳɟɧɢɹɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɭɡɤɢɣɤɪɭɝɞɪɭɡɟɣɧɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦ ɭɫɩɟɲɧɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ ɉɨ ɧɚɲɢɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɬɚɤɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹɜɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ
ȼ ɯɨɞɟ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɵɹɫɧɹɥɢɫɶ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɢɸ
ɡɚɬɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɦɦɵ
ɜɫɟɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɧɚ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ
ϴϰ

ɱɟɬɵɪɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɉɟɪɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ
ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 6,6 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ȼɨ ɜɬɨɪɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜɨɲɥɢ ɦɥɚɞɲɢɟ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (20,6%). Ɍɪɟɬɶɸ ɝɪɭɩɩɭ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɦɥɚɞɲɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢɭɤɨɬɨɪɵɯɦɵɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɦɫɪɟɞɧɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (45,8%). 
Ɇɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 21,6% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ
Ɉɱɟɧɶɜɚɠɧɵɦɦɨɦɟɧɬɨɦɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɦɟɠɞɭɜɡɪɨɫɥɵɦɢ
ɪɟɛɟɧɤɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɨɡɧɚɧɢɟɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɢɪɟɛɟɧɤɚ
ɤɚɤɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɭɱɟɬɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ
ɫɧɢɦȼ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ± ɨɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɧɚ
ɩɪɨɰɟɫɫɪɟɛɟɧɤɚɭɱɚɬɧɟɠɞɚɬɶɪɚɞɨɫɬɢɥɢɲɶɜɤɨɧɟɱɧɨɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɚɧɚɯɨɞɢɬɶɟɟɜɫɚɦɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɩɨɡɧɚɧɢɹɫɨɡɢɞɚɧɢɹɨɛɳɟɧɢɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɡɭɱɟɧɢɹɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɜɲɤɨɥɟ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ ɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɦɥɚɞɲɢɦɢ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɧɟ ɢɡɭɱɚɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹɢɯɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɜɨɞɹɬ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ
ɫɭɠɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟ
ɱɭɜɫɬɜɚɢɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟɪɟɛɟɧɤɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɧɟɝɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢ ɱɚɫɬɨ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬ ɫɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɯɨɪɨɲɚɹ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɩɨɪɹɞɨɤɢɬɞɚɧɟɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɭɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ
ϴϱ

ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɢ
ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɢɯɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɨɛɳɟɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɦ ɭɜɥɟɱɟɧɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɚ ɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɛɚɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹɧɚɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ
ɫɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣɢɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ
ɇɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɟɡɧɚɹ
ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɛɨɬɟ ɨ
ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯɥɸɞɟɣɂɦɟɧɧɨɜɪɚɛɨɬɟ
ɧɚ ɩɨɥɶɡɭɞɪɭɝɢɯɭɭɱɚɳɢɯɫɹɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɨɬɧɨɲɟɧɢɹɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɨɡɧɚɸɬɫɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚɢɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ
ɗɬɨ ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥ ɷɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɡɭɱɟɧɢɟɞɢɧɚɦɢɤɢ
ɢɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɭɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɷɬɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɜɫɬɚɟɬɡɚɞɚɱɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɨɜɫɟɯɫɮɟɪɚɯɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ϴϲ

 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɭɱɟɧɢɤɨɜɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵɜɨɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɦɨɞɟɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ
ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ȼ ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ Ʌ ɇɨɜɢɤɨɜɚ Ʉ
Ɋɨɞɠɟɪɫ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɂȻɟɯɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ
ɆɄɪɚɫɨɜɢɰɤɢɣɘɋɨɤɨɥɶɧɢɤɨɜɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɛɟɧɤɚ ɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȺȻɨɞɚɥɟɜȺɅɟɨɧɬɶɟɜɋɊɭɛɢɧɲɬɟɣɧ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹɜɤɥɸɱɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɰɟɥɶɡɚɞɚɱɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɦɟɬɨɞɵ ɢɩɪɢɟɦɵɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɨɠɢɞɚɟɦɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
Ɇɨɞɟɥɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɂȻɟɯɨɦ
- ɩɪɢɧɰɢɩ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɵɯ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ± ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɬɚɤɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ ɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ
ɧɨɪɦɵɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
- ɩɪɢɧɰɢɩ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ± ɬɪɟɛɭɟɬ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ ɤɚɤ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɨɬɜɟɪɝɚɟɬ
ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɣɩɨɞɯɨɞɤɧɟɦɭ;
ϴϳ

- ɩɪɢɧɰɢɩɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɤɚɤɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ± ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɜɧɟɲɧɟɟ ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɨɛɵɬɢɹ ɹɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɩɨɜɟɞɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢ
- ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɢɱɭɠɢɯɩɨɫɬɭɩɤɨɜ± ɩɨɦɨɝɚɟɬɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɧɨɪɦɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɫɜɨɢɯɞɟɣɫɬɜɢɣɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɜɵɪɚɛɨɬɤɟ
ɧɚɜɵɤɨɜɩɨɜɟɞɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟɧɚɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢɦɝɧɨɜɟɧɧɵɯɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɣɠɟɥɚɧɢɣ>11, c.169-175]. 
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɛɟɪɟɬ ɫɜɨɢ ɢɫɬɨɤɢ ɜ
ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɤ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɝɥɭɛɨɤɨɦɭɜɚɠɟɧɢɢɢɷɦɩɚɬɢɢɤɧɟɣɭɱɟɬɟɟɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɤɚɤ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɝɭɦɚɧɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɯɬɚɤɠɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɧɚɦɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɩɵɬɧɨ-
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
Ƚɭɦɚɧɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɦɚ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɜ
ɫɭɛɴɟɤɬ-ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ
ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɰɟɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɟɝɨ ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ
ϴϴ

ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɫɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɇɢɨɞɢɧɢɡɧɢɯɧɟɢɦɟɟɬɩɪɚɜɚɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ
ɧɚɞ ɞɪɭɝɢɦ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɭɱɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɭɪɨɜɧɹ ɢɯ ɨɛɳɟɣ ɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɦɟɧɢɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɢɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɮɨɪɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɲɤɨɥɵɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɬɚɤɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
 ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫɰɟɥɶɸɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɭɧɢɯɡɧɚɧɢɣɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɯ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɯ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ;
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
 ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ ɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɞɨɜɟɪɱɢɜɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ⱦɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜɜɨɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɩɨɱɜɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ
ϴϵ

ɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɷɬɨɝɨ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɚɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɟɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɜɦɥɚɞɲɟɦ
ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɬɫɹɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟɡɚɞɚɱɢɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ ɫɤɥɚɫɫɨɦɢɤɚɠɞɵɦɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɦɱɚɫɬɧɨɫɬɢɌɚɤɞɥɹ ɬɨɝɨ
ɱɬɨɛɵ ɭɡɧɚɬɶ ɫ ɤɚɤɢɦ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɪɟɛɟɧɨɤ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜ
ɲɤɨɥɭ ɤɚɤɢɟ ɷɦɨɰɢɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɩɨɥɧɹɸɬ ɟɝɨ
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣɰɜɟɬɧɨɣɬɟɫɬɎɪɢɥɢɧɝɚ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɚɛɨɬɵɡɚɤɥɸɱɚɥɨɫɶ ɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦɪɟɛɟɧɨɤɭɬɪɨɦɩɪɢɞɹ
ɜɲɤɨɥɭɜɵɛɢɪɚɥ ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɚɤɨɝɨɰɜɟɬɚɤɨɬɨɪɵɣɟɦɭ ɧɪɚɜɢɬɫɹɢɦɟɧɧɨ
ɫɟɣɱɚɫ ɜɫɬɚɜɥɹɥ ɟɝɨ ɜ ɨɤɨɲɤɨ ɤɚɫɫɵ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɫɜɨɟɣ ɮɚɦɢɥɢɢ ȼ
ɤɨɧɰɟɭɱɟɛɧɨɝɨɞɧɹɭɱɟɧɢɤɜɵɫɬɚɜɥɹɥ ɟɳɟɨɞɢɧɤɜɚɞɪɚɬɨɬɛɢɪɚɹɰɜɟɬ
ɫɨɡɜɭɱɧɵɣ ɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɥɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ
ɤɚɤɨɣ ɫɥɟɞ ɨɫɬɚɜɢɥ ɜ ɞɭɲɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ
ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢɭɱɢɬɟɥɹɦɢɢɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢɨɛɳɟɧɢɹɫɧɢɦ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɚɫɶ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɭɬɟɦɭɫɜɨɟɧɢɹɞɟɬɶɦɢ ɡɧɚɧɢɣɨɧɨɪɦɚɯɢɩɪɚɜɢɥɚɯ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɉɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɰɟɫɫɚɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ϵϬ

ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɜɧɟɭɱɟɛɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɠɟɫɬɤɨ ɧɟ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɦɥɚɞɲɢɦɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨɩɪɚɜɢɥɚɯɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɬɢɩɢɱɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯɨɫɟɛɟɨɫɨɡɧɚɧɢɟɫɟɛɹɤɚɤɬɜɨɪɰɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɫɬɭɩɤɨɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɷɬɚɥɨɧɨɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɧɢɟ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɛɵɥɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɱɭɜɫɬɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɷɦɩɚɬɢɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɫɟɛɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɨɜ ɞɨɥɝɚ ɬɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ
ɞɟɬɶɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɦɟɧɢɹɦɢ
ɪɟɲɟɧɢɹɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɩɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɪɨɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɜɵɱɟɤ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɦɵ ɩɪɢɞɚɜɚɥɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ
ɞɟɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɉɪɢ
ɷɬɨɦɦɵɭɱɢɬɵɜɚɥɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɇ
ȿɜɥɚɧɨɜɨɣ ɇɌɪɭɧɨɜɨɣ, ɇ Ɏɨɤɢɧɨɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɠɞɭ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɱɟɦɜɵɲɟɭɪɨɜɟɧɶɡɧɚɧɢɣ
ϵϭ

ɪɟɛɟɧɤɚ ɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɨɧ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɟɧɨɪɦɵ ɚ
ɧɟɧɚɨɰɟɧɤɢɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ
Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɷɬɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟɩɨɦɨɳɢ
ɞɟɬɹɦ ɜ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɧɨɪɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɧɢɦɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɞɟɬɟɣɫɨɫɧɨɜɧɵɦɢɩɨɧɹɬɢɹɦɢɷɬɢɤɢ
ɢ ɷɫɬɟɬɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɨɫɬɭɩɤɢ
ɫɤɚɡɨɱɧɵɯ ɝɟɪɨɟɜ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɰɟɧɤɢ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɦɨɬɢɜɵ ɢɯ
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɩɭɬɢ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɟɪɛɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɇɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɬɚɜɢɥɚɫɶ
ɡɚɞɚɱɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦɨɜɥɚɞɟɧɢɹɧɨɪɦɚɦɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɧɚɜɵɤɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɛɳɟɧɢɹ ɭ
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɧɚɱɢɧɚɬɶɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɫɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹɫɫɭɳɧɨɫɬɶɸɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɦɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ
ɉɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɜɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨ ɦɥɚɞɲɢɦɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɧɟɜɫɟɝɞɚ
ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɫɟɛɟ, ɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢɧɚɦɢɛɵɥɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ
ɤɭɪɫ ɍɱɢɦɫɹ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɦ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱦ Ɉɧ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɧɚɧɢɣ ɨ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ϵϮ

ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜɡɚɢɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɷɦɩɚɬɢɢ Ʉɭɪɫ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ə -
ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ə ɢ ɨɛɳɟɧɢɟ ɜ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɍɱɭɫɶ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɞɪ Ʉɚɠɞɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɛɥɨɤ ɢ ɪɹɞ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɬɟɫɬɨɜ ɢɝɪ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɚɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɵɫɥɢ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɡɧɚɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɛɨɝɚɬɫɬɜɚ
ɞɟɬɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɂɦɟɧɧɨɞɟɬɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɹɜɥɹɟɬɫɹɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ
ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɡɧɚɧɢɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɜ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɩɨɞɚɜɚɹ ɨɛɪɚɡɰɵ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
Ɋɟɛɟɧɨɤ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɹ ɩɨɡɢɰɢɸ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɤ ɛɵ
ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɟɟ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɞɟɬ ɨɰɟɧɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɧɨɪɦɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚɫɜɨɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɉɪɢɷɬɨɦ
ɪɟɛɟɧɤɨɦɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬɫɹɱɭɜɫɬɜɚ ɧɟɝɨɞɨɜɚɧɢɹɫɬɵɞɚɩɪɨɬɟɫɬɚɢɤɚɤ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɚɡɪɭɲɚɸɬɫɹ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɧɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹȺ ɱɟɪɟɡ
ɷɦɨɰɢɢɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɦɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨɦɨɠɧɨɩɨɜɥɢɹɬɶ
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɦɩɚɬɢɣɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɫɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸ
ϵϯ

ɫɮɟɪɭɥɢɱɧɨɫɬɢɩɨɛɭɠɞɚɸɬɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶɢɪɚɞɨɜɚɬɶɫɹɝɟɪɨɹɦ± ɱɟɝɨ
ɡɚɱɚɫɬɭɸɧɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɪɟɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢ
ȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɛɨɥɶɲɢɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɢ ɫɤɚɡɤɢ ɫɨɛɪɚɧɧɵɟȼɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɦ ɜ ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɢ ɩɨ
ɷɬɢɤɟ ɗɬɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɟɬɟɣ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ ɧɚɞ
ɩɨɫɬɭɩɤɚɦɢɢɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ ɝɟɪɨɟɜ ɫɨɨɬɧɟɫɬɢɢɯ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɱɬɟɧɢɹ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɬɢ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫ
ɬɚɤɢɦɢɜɚɠɧɵɦɢɩɨɧɹɬɢɹɦɢɤɚɤɫɨɜɟɫɬɶɚɥɶɬɪɭɢɡɦɷɝɨɢɡɦɞɨɛɪɨɬɚ
ɢ ɞɪ Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɝɟɪɨɟɜ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɨɰɟɧɤɟɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɇɨ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɭɱɟɧɢɤɨɜɤ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɫɸɠɟɬɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ
ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɝɟɪɨɟɜ  ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɜɹɡɟɣ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɟɪɨɟɜ ɩɨɱɟɦɭ ɝɟɪɨɣ ɬɚɤ
ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɢ ɤɚɤ ɷɬɨɬ ɩɨɫɬɭɩɨɤ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ"  ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɱɟɪɬ ɝɟɪɨɟɜ ɨɰɟɧɤɚ ɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɫɜɹɡɶ ɫ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ
ɨɩɵɬɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣɢ ɫɭɠɞɟɧɢɣɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɯɩɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɚɜɢɥɚɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢɨɛɳɟɧɢɹ
ɋɰɟɥɶɸɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹɧɚɦɢ
ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɨɭɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɪɢɬɱɢ ɛɚɫɧɢ.
ɉɪɚɤɬɢɤɭɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɧɚ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɦɵ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ
ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɛɟɫɟɞɵ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣɦɟɬɨɞɭɛɟɠɞɟɧɢɹ± ɩɪɢɦɟɪ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɦɥɚɞɲɢɦɢɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢɡɧɚɧɢɣɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɧɨɪɦɚɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ϵϰ

ɭ ɧɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɤɚɡɤɚ
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɢɦɟɧɧɨɨɧɚɧɚɢɛɨɥɟɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɭɳɧɨɫɬɢɪɟɛɟɧɤɚɟɝɨ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɚɥɥɟɝɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɦɧɨɝɢɯɫɤɚɡɨɤɩɨɡɜɨɥɹɟɬɧɟɩɪɨɫɬɨɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹɫɬɟɦɢɢɥɢ
ɢɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɧɨ ɢ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ
ɱɭɜɫɬɜɚɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣɩɨɛɭɠɞɚɬɶɤɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹɦɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɩɟɪɟɧɟɫɬɢɫɶ ɢɡ ɫɤɚɡɤɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɧɟɟ ɩɨ-
ɧɨɜɨɦɭɭɜɢɞɟɬɶɫɟɛɹɫɜɨɢɞɟɣɫɬɜɢɹɫɥɨɜɧɨɫɨɫɬɨɪɨɧɵ
ɋɥɭɲɚɧɢɟ ɫɤɚɡɤɢ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ
ɧɚɭɱɢɬɶɫɹɩɨɧɢɦɚɬɶɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɦɢɪɝɟɪɨɟɜɚɱɟɪɟɡɧɢɯɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ
ɦɢɪ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɭɱɢɬ ɫɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɦ ɩɨɜɟɪɢɬɶ ɜ ɫɢɥɵ ɞɨɛɪɚ
ɨɛɪɟɫɬɢɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɜɫɟɛɟ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɤɚɡɨɱɧɵɯ ɝɟɪɨɟɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ
ɭɱɚɬɫɹ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɢɯ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɫɤɚɡɨɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯȺɧɚɥɢɡɢɪɭɹ
ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɫɤɚɡɨɱɧɵɯ ɝɟɪɨɟɜ ɞɟɬɢ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɦ ɫɨɨɛɳɚɸɬ ɱɬɨ ɷɬɢ
ɩɪɚɜɢɥɚɧɨɪɦɵɨɬɪɚɠɚɸɬɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɱɟɥɨɜɟɤɚɱɬɨɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜ
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɦɱɭɬɤɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɞɪɭɝɢɦ
ɇɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɫɤɚɡɨɤɬɚɛɥɢɰɚ2).
ϵϱ

Ɍɚɛɥɢɰɚ2.  
Ʉɚɱɟɫɬɜɚɤɨɬɨɪɵɟɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɸɬɫɹɢɥɢɜɵɫɦɟɢɜɚɸɬɫɹ
ɜɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯɧɚɪɨɞɧɵɯɫɤɚɡɤɚɯ
ɋɤɚɡɤɢ ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ʌɢɫɢɱɤɚ-ɫɟɫɬɪɢɱɤɚɢɜɨɥɤ-
ɩɚɧɢɛɪɚɬ
Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɶ ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɉɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɯɢɬɪɨɫɬɶ ɥɟɫɬɶ ɥɠɢɜɨɫɬɶ
ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɤɨɜɚɪɫɬɜɨ
ɇɢɤɢɬɚɄɨɠɟɦɹɤɚ Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɪɲɢɦ ɞɨɛɪɨɬɚ
ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ ɫɦɟɥɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ
ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ʉɨɬɢɝɨɪɨɲɤɨ Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɦɚɬɟɪɢ
ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɪɨɞɢɧɟ ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɶ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ
ɯɪɚɛɪɨɫɬɶɦɭɠɟɫɬɜɨ
ɉɚɧɄɨɰɤɢɣ ȼɵɫɦɟɢɜɚɟɬɫɹ ɧɢɡɤɨɩɨɤɥɨɧɫɬɜɨ ɩɨɞɯɚɥɢɦɫɬɜɨ
ɱɪɟɡɦɟɪɧɚɹɩɭɝɥɢɜɨɫɬɶɬɪɭɫɨɫɬɶ
əɡɵɤɚɬɚɹɏɜɟɫɶɤɚ ȼɵɫɦɟɢɜɚɟɬɫɹ ɱɪɟɡɦɟɪɧɚɹ ɛɨɥɬɥɢɜɨɫɬɶ
ɛɟɡɪɚɫɫɭɞɫɬɜɨɧɟɞɚɥɶɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ
Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹɫɦɟɤɚɥɤɭɭɦɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɶ
ɂɜɚɫɢɤ-Ɍɟɥɟɫɢɤ Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɥɸɛɨɜɶ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ
ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɶɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶɫɦɟɥɨɫɬɶɦɭɠɟɫɬɜɨ
Ⱦɟɞɨɜɚɞɨɱɶɢɛɚɛɶɹɞɨɱɶ Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɭɸɬɫɹɞɨɛɪɨɬɚɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɳɟɞɪɨɫɬɶɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ
Ɂɚɤɨɩɚɧɟɡɨɥɨɬɨ Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɭɸɬɫɹ ɞɨɛɪɨɬɚ ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɶ
Ɉɫɭɠɞɚɸɬɫɹɥɟɧɶɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɨɥɨɦɟɧɧɵɣɛɵɱɨɤ Ʉɭɥɶɬɢɜɢɪɭɸɬɫɹ ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɧɚɣɬɢɜɵɯɨɞɢɡɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɫɤɚɡɤɨɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɭɞɟɥɹɥɨɫɶɪɚɡɜɢɬɢɸɭɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɭɦɟɧɢɣɩɨɫɬɚɜɢɬɶɫɟɛɹɧɚ
ɦɟɫɬɨɞɪɭɝɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɭɜɢɞɟɬɶɫɢɬɭɚɰɢɸɟɝɨɝɥɚɡɚɦɢɗɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬ
ϵϲ

ɤɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸɭɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɛɚɧɤɚɠɢɡɧɟɧɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɣɜɫɥɭɱɚɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɧ
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɫɤɚɡɨɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɷɬɨɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɯɨɪɨɲɢɟɫɤɚɡɤɢɫɯɨɪɨɲɟɣɤɨɧɰɨɜɤɨɣ
ɨɧɢɞɨɥɠɧɵɩɨɛɭɠɞɚɬɶɞɟɬɟɣɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶɫɹɱɭɠɨɣɛɨɥɶɸɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ
ɧɚɞɫɨɛɨɣ
ɋɰɟɥɶɸɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɭɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɡɧɚɧɢɣɨɧɨɪɦɚɯ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɭɧɢɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯɭɦɟɧɢɣɭɦɟɧɢɣɪɟɲɚɬɶ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚɯɨɞɢɬɶɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟɩɭɬɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɞɟɬɹɦ ɫɨɱɢɧɹɬɶ ɫɤɚɡɤɢ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɭɸ
ɬɟɦɭɉɪɢɷɬɨɦɦɵɫɥɟɞɢɥɢɱɬɨɛɵɫɥɨɠɟɧɧɵɟɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢɫɤɚɡɤɢ
ɢɦɟɥɢ ɫɱɚɫɬɥɢɜɭɸ ɤɨɧɰɨɜɤɭ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɫɤɚɡɤɭ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɧɨ ɢ ɛɭɞɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɬ
ɫɟɛɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɦɟɧɧɨ ɫɱɚɫɬɥɢɜɚɹ ɤɨɧɰɨɜɤɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɚɜɬɨɪɚɦ
ɩɨɞɬɹɧɭɬɶ ɫɸɠɟɬ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɭɫɩɟɯɚ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɛɟɞɢɥɢ ɱɬɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɧɚɢɯɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɭɸɢɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɭɸɫɮɟɪɵ
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɧɚɦɢ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɫɤɚɡɤɨɬɟɪɚɩɢɢ ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɫɤɚɡɤɨɬɟɪɚɩɢɢ ɤɚɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ
ɫɤɚɡɨɱɧɵɦɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ ɩɟɪɟɧɨɫɟ
ɫɤɚɡɨɱɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ ɷɬɨɝɨ
ɦɟɬɨɞɚ ɂ ȼɚɱɤɨɜɆ Ⱦɟɣɥɢ Ɍ Ɂɢɧɤɟɜɢɱ-ȿɜɫɬɢɝɧɟɟɜɚ ɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɦɧɨɝɢɯɩɪɨɛɥɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹɞɢɫɝɚɪɦɨɧɢɹɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɛɟɧɤɚ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɶɸ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ
ϵϳ

ɠɢɡɧɢ ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ ɚ ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵ ± ɤɚɤ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶ
Ɋɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ
ɬɨɪɦɨɡɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɋɨɡɞɚɬɟɥɶɯɪɚɧɢɬɬɨɱɬɨɟɝɨɨɤɪɭɠɚɟɬ
ɨɱɢɳɚɟɬ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɭɟɬ ɱɭɜɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚɞ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɪɨɫɬɨɦ ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɞɥɹ
ɫɤɚɡɤɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɚɥɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ -
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɚɝɥɚɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣ- ɩɟɪɟɞɚɱɚɡɧɚɧɢɣɨɠɢɡɧɢɫɨɡɞɚɬɟɥɹɫ
ɰɟɥɶɸɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ>59, c.99]. 
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɛɨɬɵɦɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɬɚɤɨɣɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣɩɪɢɟɦ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɤɚɡɤɭ ɝɞɟ
ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɝɟɪɨɟɜ ɛɵɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɆɵɩɪɢɞɭɦɵɜɚɥɢɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɟɫɭɳɟɫɬɜɨɤɨɬɨɪɨɟɢɡɜɧɟ
ɢ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɛɵɥɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɩɨɯɨɠɟ ɧɚɪɟɛɟɧɤɚɢ ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨɩɨ
ɫɸɠɟɬɭ ɩɨɹɜɥɹɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɦɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɭ ɨɳɭɬɢɬɶɩɨɦɨɳɶɢɧɚɣɬɢ ɜɵɯɨɞɢɡ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɟɝɨɛɟɫɩɨɤɨɢɬ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɧɨɪɦɚɯ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚȼ
ɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɧɚɦɢɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɪɚɛɨɬɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹɧɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɞɟɬɟɣ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɚɤɚɹ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɦɧɨɝɢɯ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣɜɢɯɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟɗɬɨ
ϵϴ

ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɥɢɹɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ
ɩɟɪɜɵɦɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɯɨɬɹ ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɟɳɟ ɨɬɞɚɟɬɫɹ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɦɭ
Ɋɚɡɜɢɬɢɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɞɟɬɟɣ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɱɚɫɬɨɬɚɡɚɧɹɬɢɣ- 1
ɪɚɡɜɧɟɞɟɥɸɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ- 20-ɦɢɧɭɬȼɩɪɨɰɟɫɫɟɡɚɧɹɬɢɣ
ɭɫɢɥɟɧɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɨɛɪɚɳɚɥɨɫɶɧɚɬɟɯɞɟɬɟɣɤɨɬɨɪɵɟɧɭɠɞɚɸɬɫɹɜ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢɧɚɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɫɮɟɪɭȾɥɹɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɚɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ
ɨɛɪɚɳɚɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɢɦɢɤɢɩɚɧɬɨɦɢɦɢɤɢɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɟɱɢɜɨɜɪɟɦɹ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɷɦɨɰɢɢ  ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɣɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɩɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɸɩɨɧɢɦɚɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ  ɫɬɚɬɭɫ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɨɩɪɚɧɧɵɟ ɞɟɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɥɢɞɟɪɵ Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɛɵɥɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɢɠɟɫɪɟɞɧɟɝɨɩɨɞɜɭɦɢɛɨɥɟɟɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɷɦɨɰɢɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɜɵɪɚɠɚɬɶ
ɷɦɨɰɢɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯɭɦɟɧɢɣɭɩɪɚɜɥɹɬɶɷɦɨɰɢɹɦɢ
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫɨɫɬɨɹɥɢ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɝɪ ɢ ɢɦɟɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɝɪɭɩɩɵ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɗɬɨɬ ɷɬɚɩ ɜɤɥɸɱɚɥ
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɹɩɫɢɯɨɥɨɝɚɫɞɟɬɶɦɢɢɝɪɵɫɢɦɟɧɚɦɢɢɝɪɚɉɨɡɞɨɪɨɜɚɣɫɹ
ɪɚɞɨɫɬɧɨ  ɝɪɭɫɬɧɨ ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɢɝɪ ɞɟɬɢ
ϵϵ

ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹɧɚɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸɪɚɛɨɬɭɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɤɨɧɬɚɤɬɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦ
 Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɩɨɪɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɱɬɨ ɞɟɥɚɥɢ ɧɚ
ɩɪɨɲɥɨɦ ɡɚɧɹɬɢɢ ɬɵ ɪɚɞɨɜɚɥɫɹ ɧɚ ɩɪɨɲɥɨɦ ɡɚɧɹɬɢɢ"ɉɨɱɟɦɭ"ɑɬɨ
ɬɟɛɟɡɚɩɨɦɧɢɥɨɫɶɛɨɥɶɲɟɜɫɟɝɨ". 
 Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɢɝɪɵ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɡɚɞɚɱɆɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɫɧɨɜɧɵɟɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɟɦɵɧɚɷɬɨɦɷɬɚɩɟɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɫɤɚɡɤɨɬɟɪɚɩɢɢ ɫ ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɟɣ ɪɚɡɵɝɪɵɜɚɧɢɟ ɷɬɸɞɨɜ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ
ɷɦɨɰɢɣ ɱɭɜɫɬɜ ɤɥɹɤɫɨɝɪɚɮɢɹ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɹɭɫɩɨɤɨɟɧɢɹ
ɂɬɨɝɡɚɧɹɬɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪɑɬɨɧɨɜɨɝɨɦɵɫɟɝɨɞɧɹɭɡɧɚɥɢ"ɑɬɨ
ɜɚɦɨɫɨɛɟɧɧɨɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ"
ɉɪɨɳɚɧɢɟɢɝɪɵɊɭɤɨɩɨɠɚɬɢɟɜɤɪɭɝɭɋɨɥɧɟɱɧɵɣɥɭɱɢɤ
ɍɥɵɛɧɢɫɶɞɪɭɝɭ
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹɡɚɧɹɬɢɹɞɥɹɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɦɵɭɱɢɬɵɜɚɥɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɥɚɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢɂɦɟɧɧɨɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɹɜɥɹɟɬɫɹɫɟɧɫɢɬɢɜɧɵɦɞɥɹɨɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ
ɥɸɞɟɣɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɭɦɟɧɢɣɚɞɟɤɜɚɬɧɨɜɵɪɚɠɚɬɶɫɜɨɢɱɭɜɫɬɜɚ
ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɭɬɢ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹɉɨɷɬɨɦɭ ɟɫɥɢɪɚɛɨɬɚ ɫ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢɜɨɫɧɨɜɧɨɦɛɵɥɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɧɚɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɞɟɬɟɣɫ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɷɦɨɰɢɹɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɢɯɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɧɚɨɫɨɡɧɚɧɢɟ
ɷɦɨɰɢɣ ɬɨ ɭɫɢɥɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɦɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɢ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɜɵɤɨɜɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ
ϭϬϬ

ɋɨɝɥɚɫɧɨɷɬɨɦɭɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɡɚɧɹɬɢɣɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɪɟɲɟɧɢɟ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯɡɚɞɚɱɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɦɟɧɢɣɜɵɪɚɠɚɬɶɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɢ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɞɨɛɪɹɟɦɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɦɟɧɢɹɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɤɨɧɬɚɤɬɵɧɚɯɨɞɢɬɶɩɭɬɢɜɵɯɨɞɚ
ɢɡɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣɪɚɡɜɢɬɢɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɤɷɦɩɚɬɢɢ
ɇɚ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɢɡ-ɡɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɝɪɵ
ɞɟɬɢ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɵɝɪɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɪɚɯɢ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɢɯ ɧɚɪɭɠɭ ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɨɬɤɪɵɬɶ ɢɯ Ɍɚɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɬɚɤɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɝɪ Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ
ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞ ɞɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɫɜɨɟ ɬɟɥɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɟɥɚɬɶ ɢɯ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɦɢ ɢ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦɢ ɍɱɟɧɵɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɱɬɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ Ɍɚɤ ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɫɭɬɭɥɵɦ ɦɚɥɨɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɩɚɫɫɢɜɧɵɦ ɍ ɝɢɩɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɱɚɫɬɨɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɡɧɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɪɚɜɦɵ ɩɟɪɟɥɨɦɵ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɥɸɛɵɟ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɚɜɦɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɪɟɛɟɧɤɚȺ ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɜɨɛɨɞɵɞɜɢɠɟɧɢɣ
ɦɵɬɟɦɫɚɦɵɦɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɢɫɜɨɛɨɞɭɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɷɦɨɰɢɣɢɫɜɨɛɨɞɭ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ
ϭϬϭ

ɩɪɨɰɟɫɫɟɦɵɫɱɢɬɚɥɢɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɦɟɬɨɞɵ
ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɨ ɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
ɭɦɟɧɶɲɚɸɳɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɚɞ ɬɟɥɨɦ ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨ-
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɝɪɵ ɋɪɟɞɢ ɬɚɤɢɯ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɋɨɫɬɚɜɶ ɫɜɨɣ
ɬɚɧɟɰɋɜɨɛɨɞɧɵɣɬɚɧɟɰȼɟɫɟɥɚɹɡɚɪɹɞɤɚȾɠɚɡɬɟɥɚȼɨɞɧɵɣ
ɤɚɪɧɚɜɚɥ ȼɨɡɞɭɲɧɵɣ ɛɚɥ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɧɚ ɜɵɯɨɞ
ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜ ɫɧɹɬɢɟ ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯɧɚɜɵɤɨɜ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦɚ
Ʉɪɨɦɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɚɫɶ ɬɚɤɚɹ ɢɝɪɚ ɩɨɞ
ɦɭɡɵɤɭ ɩɪɨɣɬɢɫɶ ɩɨ ɤɨɦɧɚɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɱɬɨ ɨɧɢ ɜ ɩɥɨɯɨɦ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɢ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɵ ɪɚɡɴɹɪɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɜ ɜɟɫɟɥɨɦ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɢ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵ ɞɨɜɨɥɶɧɵ Ɍɚɤɚɹ ɢɝɪɚ ɩɨɦɨɝɚɥɚ ɞɟɬɹɦ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɧɚɭɱɢɬɶɫɹɜɵɹɜɥɹɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɷɦɨɰɢɢɧɨɢɭɜɢɞɟɬɶɤɚɤɢɯ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɉɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɝɪɚɯ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɞɚɜɚɥ
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢɤɨɬɨɪɵɟɩɨɦɨɝɚɥɢɪɟɛɟɧɤɭ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶɢɭɫɢɥɢɬɶ
ɨɳɭɳɟɧɢɟɭɞɟɪɠɚɬɶɧɚɧɢɯɜɧɢɦɚɧɢɟ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɱɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɝɪ
ɬɪɟɛɨɜɚɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɧɨɠɚɧɪɨɜɨɣ ɦɭɡɵɤɢɆɭɡɵɤɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɮɟɪɭ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɦɢɪɟ
ɗɬɚɰɟɥɶɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɛɥɚɝɨɞɚɪɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɭɱɟɥɨɜɟɤɚɬɟɱɭɜɫɬɜɚɤɨɬɨɪɵɟɨɧɧɟɦɨɠɟɬɢɫɩɵɬɚɬɶɜ
ɪɟɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶɱɬɨɦɭɡɵɤɚɜɥɢɹɟɬɧɚɨɛɳɟɟɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɝɪɭɩɩɵɫɩɨɫɨɛɧɚ
ɫɧɹɬɶɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɜɵɡɜɚɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɹ ɦɢɧɨɪɧɵɟ ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ
ϭϬϮ

ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɦɹɝɤɢɟ ɪɢɬɦɵ ɤɨɧɫɨɧɚɧɫɵ -
ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɸɬ ɞɢɫɫɨɧɚɧɫɵ - ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ ȼȽɢɥɹɪɨɜɫɤɢɣ
ɅȼɵɝɨɬɫɤɢɣȽɒɢɩɭɥɢɧ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɱɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɥɭɲɚɧɢɹɦɭɡɵɤɢ
ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɟɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟɚɮɮɟɤɬɵɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹɧɟɤɨɬɨɪɨɣɪɚɡɪɹɞɤɢ
ɭɧɢɱɬɨɠɚɸɬɫɹ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɬɨ ɟɫɬɶ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɥɨɠɧɨɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɱɭɜɫɬɜɤɚɬɚɪɫɢɫ>72, ɫ264].  
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɭɡɵɤɢ ɧɚɦɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɦɭɡɵɤɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɧɨɟ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɬɤɥɢɤ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɨɱɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɩɪɢɱɟɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ >72, ɫ @ ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫɟɞɚɬɢɜɧɵɣ ɢɥɢ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɬɦɭɡɵɤɢ
ɞɨɫɬɢɝɚɥɫɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɢɝɪ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɡɚɧɹɬɢɣɩɨɪɢɫɨɜɚɧɢɸɪɭɱɧɨɝɨɬɪɭɞɚ
Ɍɪɟɬɢɣɷɬɚɩ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɢ
ɡɧɚɧɢɣ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɜɟɞɭɳɢɦ
ɜɢɞɨɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɫɬɚɪɲɟɦɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɹɜɥɹɟɬɫɹɢɝɪɚȼ
ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ -
ɭɱɟɛɧɚɹɨɞɧɚɤɨɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢɟɳɟɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɜɡɹɬɶɧɚɫɟɛɹɧɨɜɭɸ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɭɱɟɧɢɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ
ɭɱɢɬɟɥɟɦɢɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢɂɬɚɤɫɬɨɢɬɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹɨɚɦɩɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɧɟ ɫɩɟɲɢɬɶ ɡɚɦɟɧɹɬɶ ɬɚɤɢɟ ɜɚɠɧɵɟ ɞɥɹ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɢɝɪɚ ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ
ϭϬϯ

ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɟɩɤɚ ɢ ɬɞ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɧɟɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɞɥɹ
ɞɚɧɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ȼ Ⱦɚɜɵɞɨɜ Ʉ Ɏɪɟɧɱ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɨɛɳɢɣ
ɫɦɵɫɥ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɧɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɩɨɤɨɪɟɧɢɹ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɢɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɜɧɢɯɉɨɫɭɬɢɢɦɟɧɧɨɢɝɪɚ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ
ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɫɩɟɤɬɪ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɵɫɥɟɣ ɢ ɱɭɜɫɬɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɥɭɱɲɟɦɭɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɫɟɛɹɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯɄ ɬɨɦɭɠɟɩɪɨɢɝɪɵɜɚɧɢɟ
ɪɨɥɟɣ ɞɚɟɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢɭɜɢɞɟɬɶɤɤɨɬɨɪɵɦɨɧɢɩɪɢɜɨɞɹɬ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ>56, c.396]. 
ɋɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɟɜɚɹ ɢɝɪɚ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɦɥɚɞɲɟɝɨ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɟɦɭɜɵɩɨɥɧɹɬɶɞɟɣɫɬɜɢɹɧɟɬɨɥɶɤɨɡɚɫɟɛɹɧɨɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɉɪɢɷɬɨɦɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɪɨɰɟɫɫɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹɪɟɛɟɧɤɚɧɚ
ɮɨɧɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɴɟɦɚ ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɟɝɨ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ȼ ɢɝɪɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤ ɧɚɫɥɟɞɭɟɬ
ɱɟɪɬɵɱɭɜɫɬɜɚɞɪɭɝɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɟɲɚɸɬɪɟɛɟɧɤɭɜɠɢɡɧɢɩɪɢɷɬɨɦɨɬɯɨɞɹɬɧɚɜɬɨɪɨɣɩɥɚɧɢɞɨɩɨɪɵ
ɞɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ Ɍɚɤɠɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ
ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɦɥɚɞɲɢɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɜɨɸ
ɩɨɡɢɰɢɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɝɪɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɫɟɛɟ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ>46, c.139]. 
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫɨɞɟɪɠɚɬ
ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɢɝɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɤ ɢ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɟɜɵɟ ɢɝɪɵ, 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɨɛɳɢɟ
ϭϬϰ

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɪɨɥɶ ɫɸɠɟɬ ɪɨɥɟɜɵɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɝɪ ɢɦɟɸɬ ɦɨɪɚɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɤɚɡɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɞɨɥɠɧɚ
ɧɚɣɬɢɦɟɫɬɨɜɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɯ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɧɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɯ ɞɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɦɚ ɧɨ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ
ɗɬɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɥɢ ɞɟɬɹɦ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɟɱɶ ɠɟɫɬɵ
ɦɢɦɢɤɭ ɩɚɧɬɨɦɢɦɢɤɭ ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɷɦɨɰɢɢ ɫɧɢɦɚɹ ɩɪɢ
ɷɬɨɦɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɫɬɪɚɯɭɱɢɥɢ ɞɟɬɟɣɜɵɪɚɠɚɬɶɫɜɨɢɱɭɜɫɬɜɚɢɥɭɱɲɟ
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɹɜɥɹɥɢɫɶ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ,
ɤɨɬɨɪɵɦɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɜɚɠɧɚɹɪɨɥɶɜɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɦɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɦɟɬɨɞɫɨɡɞɚɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɦ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɞɥɹ ɪɚɡɵɝɪɵɜɚɧɢɹ ɫɸɠɟɬɧɵɟ
ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɦɢɧɢ-ɫɰɟɧɤɢ ɉɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɟɪɟɞ ɞɟɬɶɦɢ
ɜɨɡɧɢɤɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟɦɨɬɢɜɵ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢȼ ɬɚɤɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɰɚɜɤɨɬɨɪɵɣ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɜɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɫɦɵɫɥ Ƚɥɭɛɨɤɚɹ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɶɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɩɨɛɭɠɞɚɥɚ ɢɯ
ϭϬϱ

ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɜɨɢ
ɜɚɪɢɚɧɬɵɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɋɰɟɥɶɸɭɫɩɟɲɧɨɝɨɨɜɥɚɞɟɧɢɹɦɥɚɞɲɢɦɢɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢɚɡɛɭɤɨɣ
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɧɚɦɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɦɟɬɨɞɵ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɣ
ɩɫɢɯɨɬɟɯɧɢɤɢ Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜɟɞɭɳɭɸ
ɪɨɥɶɢɝɪɚɟɬɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɩɨɧɢɦɚɧɢɸɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɢɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɷɦɨɰɢɢ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɥɢɰɚ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɧɶɲɟ ɱɟɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɹ ɬɚɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɡɞɪɭɝɢɯɧɨɫɢɬɟɥɟɣɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
[21 F@ ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫ ɟɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɟɳɟ ɢɳɟɬ ɫɟɛɹ Ɉɧɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɟɧ ɛɨɥɶɲɟ
ɱɟɦɜɡɪɨɫɥɵɣɩɪɢɜɹɡɚɧɤɫɢɬɭɚɰɢɢɉɨɷɬɨɦɭɨɬɬɨɝɨɤɚɤɢɟɹɡɵɤɨɜɵɟ
ɢ ɬɟɥɟɫɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɟɦɭ ɩɨɫɵɥɚɸɬ ɞɪɭɝɢɟ ɥɸɞɢ ɢ ɤɚɤ ɨɧɢ
ɫɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹɫɚɦɢɦɪɟɛɟɧɤɨɦɡɚɜɢɫɢɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɚɜɦɟɫɬɟɫɧɟɣɱɭɜɫɬɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɟɥɟɫɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨɛɵ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶɤɚɤɨɣɞɭɯɨɜɧɵɣɨɬɡɵɜɨɧɢɜɵɡɨɜɭɬɭɞɟɬɟɣ>41, c.9]. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɷɦɩɚɬɢɢ ɤɚɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɢɩɨɧɢɦɚɧɢɹȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɢɦɢɬɢɪɭɹɱɶɺ-ɥɢɛɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɚɡɵɝɪɵɜɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɪɢɫɭɹ ɤɪɚɫɢɜɨɟ ɢ
ɭɪɨɞɥɢɜɨɟ ɜɵɪɚɠɚɹ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɭɫɥɵɲɚɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɩɨ
ɰɟɩɨɱɤɟ ɢ ɬɞ ɦɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢɯɜɨɡɪɚɫɬɚɞɨɫɬɢɝɚɸɬɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɡɪɟɥɨɫɬɢɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ>41, c.24-25]. 
ϭϬϲ

Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɷɬɚɩɚɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ
ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɥɢɫɶɦɢɦɢɱɟɫɤɢɟɢɩɚɧɬɨɦɢɦɢɱɟɫɤɢɟɷɬɸɞɵɧɚɜɵɪɚɠɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɢ ɱɭɜɫɬɜ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɦɵ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɞɟɬɟɣ ɢ ɢɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɂɧɫɰɟɧɢɪɨɜɤɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɌɪɟɬɢɣɷɬɚɩɡɚɧɹɬɢɣɛɵɥ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɸ ɜ ɡɚɞɚɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɣ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɞɨɫɬɢɝɚɥɨɫɶ
ɫɧɹɬɢɟ ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɲɥɢɮɨɜɚɥɢɫɶ ɭɦɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜɤɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸɡɚɧɹɬɢɣɫɞɟɬɶɦɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹɜɭɦɟɧɢɢ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɞɟɬɟɣ
ɬɨɧɤɨ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɧɟ ɛɨɹɬɶɫɹ ɨɬɨɣɬɢ ɨɬ
ɩɥɚɧɚ ɟɫɥɢ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɉɨɡɢɰɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɣ ɚ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɬɟɩɥɚɢɧɬɟɪɟɫɚɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
Ʉɚɤ ɦɵ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɨɩɵɬ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ ɦɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɦɨɝɭɬ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉɝɪɨɦɧɵɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢɆɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɨɣɈɧɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ
ϭϬϳ

ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ,
ɧɚɜɵɤɢ ɜɨɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ
ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɦɨɪɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢɬɨɟɫɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɦɢ- ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦ
ɚɥɶɛɨɦ ɠɭɪɧɚɥ ɫɬɟɧɝɚɡɟɬɚ ɤɚɪɬɚ ɚɥɶɦɚɧɚɯ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɤɚɬɚɥɨɝ
ɛɪɨɲɸɪɚɜɵɫɬɚɜɤɚɫɬɚɬɶɹɤɨɥɥɚɠɢɬɨɦɭɩɨɞɨɛɧɨɟ
ȼɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢɫɦɨɝɥɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɜɨɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɹ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ Ɇɨɹ ɫɬɪɚɧɚ ± ɍɤɪɚɢɧɚ
ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɭɹ ɬɪɨɩɚɦɢ Ɋɨɞɢɧɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɦɧɨɝɨ ɭɡɧɚɥɢ ɨ
ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɭɤɪɚɢɧɰɚɯ ɢɫɬɨɪɢɤɚɯ, ɩɢɫɚɬɟɥɹɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɯ,
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚɯ ɢ ɬɞ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɫɨɡɞɚɧɚ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɚɹ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹ Ɇɨɹ ɫɬɪɚɧɚ - ɍɤɪɚɢɧɚ ɢ ɤɚɪɬɚ
ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɥɸɞɟɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɟɬɢ
ɭɱɢɥɢɫɶ ɫɥɭɲɚɬɶ ɫɜɨɢɯ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɦɧɟɧɢɟ,
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɂɦɟɧɧɨ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ
ɭɱɢɥɢɫɶɱɚɳɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɵɪɚɠɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹɫɥɨɜɚɦɢ
əɬɚɤɫɱɢɬɚɸəɩɪɟɞɥɚɝɚɸɩɨɬɨɦɭɱɬɨɆɧɟɤɚɠɟɬɫɹɱɬɨ
ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɧɟɧɢɹɈɰɟɧɢɜɚɹɞɪɭɝɢɯɞɟɬɢɭɱɢɥɢɫɶ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɟɛɹ
ɭɧɢɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɭɦɟɧɢɟɠɢɬɶɫɪɟɞɢɥɸɞɟɣɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɨɛɳɚɬɶɫɹɱɬɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨɭɫɩɟɲɧɨɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɛɵɥɚ ɪɚɛɨɬɚ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚɞ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ Ɂɚɳɢɬɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜɦɟɫɬɟ ɉɨɫɚɞɢ
ɞɟɪɟɜɨ ± ɨɡɟɥɟɧɢɲɤɨɥɭ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɛɵɥɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɪɚɡɜɟɞɤɚ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ
ϭϬϴ

ɬɟɥɟɝɪɚɦɦɵ ɫ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦ ɫɩɚɫɬɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ȼɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɞɨɪɨɝɭ ɤ ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɨɦɭ ɪɨɞɧɢɱɤɭ,
ɤɨɬɨɪɵɣɤɚɤɨɤɚɡɚɥɨɫɶɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɜɩɚɞɚɟɬɜɪɟɤɭɌɟɬɟɪɟɜɚɡɚɬɟɦ
ɜɑɟɪɧɨɟɦɨɪɟɒɤɨɥɶɧɢɤɢɨɱɢɫɬɢɥɢɢɫɬɨɱɧɢɤɞɚɥɢɟɦɭɧɨɜɭɸɠɢɡɧɶ
ɢ ɨɛɹɡɚɥɢɫɶ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɨɯɪɚɧɹɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ
ɜɨɞɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɝɨɪɨɞɚ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɟɭɱɚɫɬɢɟɜɩɪɨɟɤɬɚɯɆɨɣɤɥɚɫɫɑɟɥɨɜɟɤɫɢɥɟɧ ɞɪɭɡɶɹɦɢ
Ɇɨɹ ɫɟɦɶɹ ȼɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɩɨɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɦɧɟɧɢɸ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɥɟɧɚ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢɞɟɢ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ
ɫɞɟɥɚɧɧɵɣɜɵɛɨɪɢɩɪɢɧɹɬɵɟɪɟɲɟɧɢɹɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚɩɪɨɟɤɬɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹɦɵɫɥɟɣɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
Ɇɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɱɬɨɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɛɨɬɵɧɚɞɩɪɨɟɤɬɚɦɢɦɥɚɞɲɢɟ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɢɦɟɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɪɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɨɥɢ ɚ
ɢɦɟɧɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢɹɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɨɜ
ɭɦɟɸɳɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɥɭɲɚɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ
ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɪɚɜɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɦɧɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɪɭɡɟɣ ɡɚɛɨɬɹɳɢɯɫɹ
ɞɪɭɝɨɞɪɭɝɟɩɨɦɨɝɚɸɳɢɯɞɪɭɝɞɪɭɝɭ. 
ɉɨɦɨɳɧɢɤɚɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɲɟɮɵ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɭɱɟɧɢɤɢ -8
ɤɥɚɫɫɨɜ Ɉɧɢ ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɞɟɬɹɦ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɱɟɪɱɟɧɵ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥɢ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɚɯ
ϭϬϵ

ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɜɨɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟɜɪɟɦɹɝɨɬɨɜɢɥɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜɤ
ɭɱɚɫɬɢɸɜɫɦɨɬɪɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɑɟɬɤɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɲɢɪɨɤɨɪɚɡɜɢɬɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚɨɪɝɚɧɨɜɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɭɸ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɤɚɠɞɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɭ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɜɨɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɩɨɦɨɳɶ Ɂɚɞɚɱɚ
ɞɟɬɫɤɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬɜ ɬɨɦɱɬɨɛɵɲɤɨɥɶɧɢɤɢɩɨɥɭɱɚɥɢ
ɨɩɵɬ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɭɦɟɧɢɟ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɞɥɹɢɯɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɟɳɟ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ
ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ, ɩɨɷɬɨɦɭɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɢ ɬɨɱɧɨ ɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɨɜɚɥɢ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɢ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɢɝɪɚɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸɆ Ȼɨɪɢɲɟɜɫɤɨɝɨ,
ɞɨɥɠɧɵɜɵɡɵɜɚɬɶɭɞɟɬɟɣɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɷɦɨɰɢɢɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶɢɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶɱɭɜɫɬɜɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɜɫɟɛɟ[16, c.64]. 
Ʉɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɇ ɓɭɪɤɨɜɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦɬɨɥɶɤɨɜɫɥɭɱɚɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɚɫɨɫɪɟɞɨɣɤɚɤɫɭɛɴɟɤɬɨɦɑɟɦɛɨɥɶɲɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵɜɨɣɞɟɬɜɤɨɧɬɟɤɫɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɟɛɟɧɤɚɬɟɦɲɢɪɟ
ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɚɥɢɬɪɚ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ [90 ɫ44]. 
ϭϭϬ

ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɫɢɥɭ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɦɟɟɬ ɝɪɭɩɩɚ ɜ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɜɹɡɚɧɚ ɟɝɨ ɜɟɞɭɳɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɍɚɤɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɣ ɨɧɚ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɚɹ ɜɧɟɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɟɛɹɯɨɪɨɲɨ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɦɧɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ
ɡɧɚɱɢɦɚ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ Ɍɚɤɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɦɶɹ
ɬɨɜɚɪɢɳɢɜɨɞɜɨɪɟ, ɞɪɭɡɶɹɜɤɥɚɫɫɟɉɟɞɚɝɨɝɞɨɥɠɟɧɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɜɫɟ
ɫɜɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɱɬɨɛɵ ɤɥɚɫɫ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧ
ɪɚɛɨɬɚɟɬɫɬɚɥɪɟɮɟɪɟɧɬɧɵɦɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɲɟɮɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɋ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɞɟɬɢ ɛɟɪɭɬ
ɲɟɮɫɬɜɨ ɧɚɞ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜɛɥɢɡɢ
ɲɤɨɥɵ Ɋɚɛɨɬɚ ɲɟɮɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɝɪ ɧɚ ɫɜɟɠɟɦ
ɜɨɡɞɭɯɟɪɟɦɨɧɬɟɢɝɪɭɲɟɤɤɧɢɝɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢɩɨɞɚɪɤɨɜ
ɞɥɹɞɟɬɟɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɞɨɛɪɨɟ ɞɟɥɨ ɞɟɬɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ
ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɱɟɦ-ɬɨ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɬɶ
Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ
ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟɱɟɪɫɬɜɨɫɬɶ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɲɤɨɥɨɣ ɢ ɫɟɦɶɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɟɞɢɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɤ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ
ɭɪɨɜɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɦɵ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɲɤɨɥɵ ɢ
ϭϭϭ

ɫɟɦɶɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɇ ɓɭɪɤɨɜɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ
ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟɫɨɭɱɚɫɬɢɟɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ [90, c.115-118]. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ
ɩɟɪɜɵɦ ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ȼ ɧɚɱɚɥɟ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɛɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢɲɤɨɥɵ ɢ ɫɟɦɶɢ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɨ ɰɟɥɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɤɚɤɢɦɢ
ɜɡɪɨɫɥɵɟɠɟɥɚɸɬɜɢɞɟɬɶɞɟɬɟɣɩɨɫɥɟɨɤɨɧɱɚɧɢɹɲɤɨɥɵɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
- ɷɬɨ ɞɨɝɨɜɨɪ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ ɨɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɨɣ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɟɬɟɣɨɛɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɯɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɞɪɭɝɞɪɭɝɚɜ
ɫɮɟɪɟɨɛɳɟɣɡɚɛɨɬɵɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɜɨɡɦɨɠɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢɞɟɬɟɣ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɞɜɭɦɹɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɫɮɟɪɚɦɢɠɢɡɧɢ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɟɦɶɢ ɢ ɲɤɨɥɵ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɚɫɶɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢɞɪɭɝɨɝɨ
ɗɬɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɜɬɚɤɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ:
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɟɠɢɦɚɠɢɡɧɢɪɟɛɟɧɤɚɲɤɨɥɶɧɨɝɨɢɞɨɦɚɲɧɟɝɨ-
ɪɟɠɢɦ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɭɞɨɛɧɵɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ
ɷɬɢɱɟɫɤɢ ɫɬɪɨɝɢɦ ɨɛɥɟɝɱɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɩɪɢɜɵɱɟɤɞɢɧɚɦɢɱɧɵɦɩɨɜɨɡɪɚɫɬɭɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶɫɨɱɟɬɚɧɢɟɬɪɭɞɚɢ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɪɟɛɟɧɤɚ
- ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ± ɢ ɜɲɤɨɥɟ ɢ
ɞɨɦɚ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɫɦɟɟɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɝɨɥɨɫ ɧɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɛɟɡɚɩɟɥɥɹɰɢɨɧɧɨ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɟɝɨ ɜɨɥɟɣ ɧɟɷɬɢɱɧɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɫ ɧɢɦ,
ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɜɧɢɦɚɧɢɟɩɨɦɨɳɶɧɟɠɧɨɫɬɶɢɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ± ɨɛɳɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɪɟɛɟɧɤɭɤɚɤɤɥɢɱɧɨɫɬɢ
- ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵ ɨɩɵɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ
ϭϭϮ

ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɩɨɪɹɞɤɭ ɢɤɪɚɫɨɬɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɢɧɬɟɪɶɟɪɚ
ɷɫɬɟɬɢɤɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɜɟɳɢ, 
ɭɜɚɠɟɧɢɢ ɤɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɜɟɳɚɦɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣ
- ɫɢɫɬɟɦɭɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɟɛɟɧɤɚɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ
ɟɝɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟɞɭɯɨɜɧɨɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɲɤɨɥɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɧɟɭɪɨɱɧɭɸ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɚ
ɫɟɦɶɹ ɜ ɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦɩɪɨɝɭɥɤɢɩɨɟɡɞɤɢ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɷɬɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɟɝɨ
ɞɭɲɟɜɧɨɦɭ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɸ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ȿɫɥɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹɥɢɲɶɬɪɟɛɭɟɬɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɜɜɨɩɪɨɫɚɯ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɭɝɥɭɛɥɹɟɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɜɵɧɭɠɞɚɟɬɢɯɤɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟɩɪɢɧɰɢɩɚɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɜ ɠɢɡɧɢ ɫɟɦɶɢ ɢ ɲɤɨɥɵ ɢ
ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɚɜɡɚɢɦɧɨɦɭɜɚɠɟɧɢɢɢɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢɗɬɨɬɩɪɢɧɰɢɩ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɫɟɦɶɸɢɲɤɨɥɭɜɧɭɲɚɟɬɞɨɜɟɪɢɟɞɪɭɝɤɞɪɭɝɭɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɞɜɟɪɢ ɞɥɹ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦɜɨɩɪɨɫɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɡɧɚɧɢɟɚɜɬɨɧɨɦɢɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɨɧɤɨɣ ɢ ɭɹɡɜɢɦɨɣ ɞɭɲɢ ɫ
ɤɨɬɨɪɨɣɫɥɟɞɭɟɬɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɧɟɠɧɨɢɝɭɦɚɧɧɨ
ɉɪɢɧɰɢɩɫɨɭɱɚɫɬɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦɜɡɚɢɦɧɨɝɨɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɟɛɟɧɤɚɜ
ɫɟɦɶɟɢɲɤɨɥɟɢɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɚɷɬɨɣɨɫɧɨɜɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹ
ɟɝɨɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ⱦɚɧɧɵɟɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɱɬɨɜ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɟɦɟɣɩɨɱɬɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ϭϭϯ

ɤɨɧɬɚɤɬ ɦɟɠɞɭ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɞɟɬɶɦɢ ɱɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɯɞɟɬɟɣȼ ɬɨɠɟɜɪɟɦɹɦɨɠɧɨ
ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɨɞɢɬɟɥɟ ɧɚɦɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɚɤɠɟ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟɮɨɪɦɵ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɟɥɨɜɵɟ ɢɝɪɵ ɩɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɷɤɫɩɪɟɫɫ-
ɨɩɪɨɫɵ ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ ɚɭɤɰɢɨɧɵ ɢɞɟɣ ɬɪɟɧɢɧɝɢ ɞɧɢ ɞɨɛɪɵɯ ɞɟɥ
ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ ɜɟɱɟɪɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɨɬɜɟɬɨɜ ɡɚɧɹɬɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɜɫɟɨɛɭɱɚ Ɍɚɤɠɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ȼ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɠɢɡɧɢ ɤɥɚɫɫɚ
ɲɤɨɥɵɢɦɟɸɬɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɦɟɫɬɟɫɜɨɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɭ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫɜɨɢɦ ɨɩɵɬɨɦ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɬɚɥɚɧɬɚɦɢ Ⱦɟɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɢɞɟɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɜɨɢɯ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɧɨɜɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ
ɨɝɨɧɶɤɚ Ɍɪɚɞɢɰɢɢ ɧɚɲɟɣ ɫɟɦɶɢ ɜɟɱɟɪɨɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɟɦɶɢ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟɢɝɪɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɢɬɞɞɧɟɣɞɨɛɪɵɯɞɟɥɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ
ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɬɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɲɬɪɢɯɨɜɤɫɟɦɟɣɧɨɦɭɩɨɪɬɪɟɬɭɦɟɫɬɨɞɨɫɭɝɚɜɧɚɲɟɣɫɟɦɶɟɢɞɪ
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɞɟɬɟɣɹɜɥɹɸɬɫɹɊɟɛɟɧɨɤɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɨɛɳɟɧɢɢ
ȼɤɚɠɞɨɦɤɥɚɫɫɟɢɡɞɚɜɚɥɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɤɥɚɦɧɵɣɜɟɫɬɧɢɤ
Ⱦɥɹ ɜɚɫ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɝɞɟ ɧɚ ɫɬɟɧɞɚɯ ɪɚɡɦɟɳɚɥɢɫɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɛ
ɭɫɩɟɯɚɯɞɟɬɟɣ ɜɭɱɟɛɟɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɭɪɨɤɨɜɪɟɠɢɦɞɧɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤ
ɡɧɚɧɢɹɦɢɭɦɟɧɢɹɦɭɱɚɳɢɯɫɹɜɵɫɬɚɜɤɢɞɟɬɫɤɢɯɪɚɛɨɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥ ɨɱɟɪɱɟɧ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ
ϭϭϰ

ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ - ɫɨɜɟɬɵ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɚɧɤɟɬɵ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɨɜɢɧɤɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣɮɨɪɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵɲɤɨɥɵ ɫ ɫɟɦɶɹɦɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɫɨɛɪɚɧɢɣ ɧɚ ɬɟɦɭ ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ
ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɫɬɪɚɧɢɰɭɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɤɨɬɨɪɨɣɹɜɥɹɥɨɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
 ɇɚɲɢ ɭɫɩɟɯɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɭɱɚɳɢɯɫɹ
 ɇɚɲɢ ɡɚɞɚɱɢ ɡɚɞɚɱɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ
 Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɬɟɦɵ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɟɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɜɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɞɟɬɟɣ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚɩɨɬɟɦɟɫɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɫɚɧɧɨɬɚɰɢɹɦɢ
ɇɚɲɢɩɪɨɛɥɟɦɵɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɟɦɨɣɫɨɛɪɚɧɢɹ
ɉɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɬɚɤɠɟ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɩɨ
ɬɟɦɚɦ: ȼɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ Ⱦɪɭɡɶɹ
ɜɚɲɢɯɞɟɬɟɣ ɨɛɳɟɧɢɟɪɨɞɢɬɟɥɟɣɫɞɪɭɡɶɹɦɢɞɟɬɟɣɢɡɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɩɵɬɚȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭɞɟɬɶɦɢɜɤɥɚɫɫɧɨɦɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟɇɚ
ɫɨɛɪɚɧɢɹɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɬɟɦɵɩɨɥɭɱɟɧɢɟɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢɩɚɦɹɬɨɤ ɩɨɬɟɦɟɌɚɤɚɹɮɨɪɦɚɩɨɡɜɨɥɹɥɚ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɥɭɱɲɟɩɨɧɹɬɶɫɜɨɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚɧɚɣɬɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟɩɭɬɢɞɥɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɟɝɨɥɢɱɧɨɫɬɢɨɛɴɟɞɢɧɹɥɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɇɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɜɫɟɨɛɭɱɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɧɚɫɭɳɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɢɬɭɚɰɢɢɋɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɦɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ Ɋɨɥɶ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɑɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ" ȼɚɲɢ
ϭϭϱ

ɞɟɬɢɄɚɤɢɟɨɧɢ" ɍɦɟɟɦɥɢɦɵɨɛɳɚɬɶɫɹɫɨɫɜɨɢɦɢɞɟɬɶɦɢ" ɢɬɞ
ɐɟɥɶɸ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɜɫɟɨɛɭɱɚ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɜɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɪɟɛɟɧɤɚɊɨɞɢɬɟɥɢɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ
ɫ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ,
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ
ɡɚɧɹɬɢɹɯɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɜɨɩɪɨɫɚɦɲɤɨɥɶɧɨɣɚɞɚɩɬɚɰɢɢɞɟɬɟɣ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶɧɚɦɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɹɜɥɹɥɚɫɶ ɞɟɥɨɜɚɹɢɝɪɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɚɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣɤɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɮɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹ
ɧɚɜɵɤɢ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɫɞɟɬɶɦɢ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɲɤɨɥɵ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɦɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɬɚɤɠɟ
ɜɫɬɪɟɱɢ ɡɚ ɤɪɭɝɥɵɦ ɫɬɨɥɨɦ ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ ɜɫɬɪɟɱɢ
ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɤɪɭɝɨɡɨɪ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɨ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɋɪɟɞɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɵɞɟɥɢɬɶɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɢɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɜɫɬɪɟɱɢȼɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɬɚɤɨɣɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɢɨɞɢɧɢɡɪɨɞɢɬɟɥɟɣɧɟɨɫɬɚɜɚɥɫɹ
ɜɧɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɜɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɞɟɥɢɥɢɫɶ ɫɜɨɢɦ ɨɩɵɬɨɦ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɢɞɚɜɚɥɢ ɩɨɥɟɡɧɵɟɫɨɜɟɬɵɈɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ
ɧɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ ȿɞɢɧɫɬɜɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɟɦɶɢ ɢ
ɲɤɨɥɵ Ɇɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɢ ɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ɋɟɦɶɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɞɟɬɟɣɢɞɪ
ɍɦɟɫɬɧɵɦɛɵɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɜɟɱɟɪɨɜɜɨɩɪɨɫɨɜɢɨɬɜɟɬɨɜȼɟɱɟɪ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɨɬɜɟɬɨɜ ± ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ ɩɨɞɚɱɭ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ
ϭϭϲ

ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɱɚɫɬɨ ɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɦɢ ɢ ɬɪɟɛɭɸɳɢɦɢ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ Ɂɚɞɚɱɚ ɬɚɤɢɯ ɜɫɬɪɟɱ ± ɜɨɨɪɭɠɢɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜɤɚɤɭɪɨɤɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɣ Ɋɨɞɢɬɟɥɹɦ ɫɨɨɛɳɚɥɢ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɜɟɱɟɪɚ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɦɟɫɹɰ Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɪɭɝɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɫɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɨɩɪɨɫɄɪɨɦɟ ɬɨɝɨ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɥɢɜɨɩɪɨɫɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɢɯɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ
ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɬɜɟɬɨɜ ɩɪɢɝɥɚɲɚɥɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ± ɦɟɞɢɤɚɩɫɢɯɨɥɨɝɚɢɬɞ
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɮɨɪɦɨɣɪɚɛɨɬɵɫɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢɤɨɬɨɪɚɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶɧɚɦɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨ ɨɛɦɟɧɭ ɨɩɵɬɨɦ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ȼ ɪɚɛɨɬɟ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟɭɱɟɧɢɤɢɩɟɞɚɝɨɝɢɪɨɞɢɬɟɥɢ
ɂɬɚɤɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢɲɤɨɥɵɜɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟɫɫɟɦɶɹɦɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɲɤɨɥɵ ɲɤɨɥɶɧɵɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ
ɟɞɢɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɞɟɬɹɦ ɜ ɲɤɨɥɟ ɢ ɫɟɦɶɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ
ɩɨɦɨɳɢɜɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟɢɯɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɞɟɬɶɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɨɜɟɬɚɲɤɨɥɵɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɤɨɦɢɬɟɬɨɜɤɥɚɫɫɨɜ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɦɢ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ
ϭϭϳ

ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɤɚɤɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɜ ɫɪɟɞɟ
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɭɜɚɠɟɧɢɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɢɤɨɪɪɟɤɰɢɹɭɪɨɜɧɟɣɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɟɞɚɝɨɝ ± ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤ ± ɞɟɬɫɤɢɣ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ± ɪɨɞɢɬɟɥɢ
ϭϭϴ

ȼɵɜɨɞɵ
1. Ⱥɧɚɥɢɡɩɨɧɹɬɢɹɰɟɧɧɨɫɬɢɜɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɞɚɥ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɟɝɨ ɫɭɬɢ
ɤɚɤ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɫɦɵɫɥɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɹɜɥɟɧɢɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚ ɝɪɭɩɩɵɥɸɞɟɣɨɛɳɟɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦɤɚɤ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɤɚɤ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɢɞɟɣ ɢɞɟɚɥɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɷɬɚɥɨɧɨɜɞɨɥɠɧɨɝɨɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɥɢɱɧɨɫɬɢ
2. ȼ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɦɵ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɦɫɹ ɧɚ ɩɨɞɯɨɞɟ
ɂȻɟɯɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɛɵɬɢɣ ɹɜɥɟɧɢɣ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɫɦɵɫɥɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɢɞɟɣɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɞɟɣɫɬɜɢɣɢ
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɨɧɹɬɢɢ ɞɨɛɪɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸɧɚɞɪɭɝɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɢɢɫɤɥɸɱɚɸɬ
ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢȺɧɚɥɢɡɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɞɚɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɜɵɞɟɥɢɬɶɬɚɤɢɟɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɨɛɳɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ ɞɨɥɠɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɫɜɹɡɶɫɜɨɥɟɣɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɥɢɱɧɨɫɬɢɤɚɤ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɡɚɤɨɧɚɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚɫɥɨɟɧɢɹ ɢɥɢ ɮɭɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɵɫɨɬɵɢ ɫɢɥɵɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɢɧɬɟɡɚɢ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɫɬɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
3. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɦɵɜɵɞɟɥɹɟɦɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣɢɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ϭϭϵ

Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɯ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ,
ɭɛɟɠɞɟɧɢɟɜɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɢɯɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɨɫɨɡɧɚɧɢɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɩɥɚɧɚɞɟɣɫɬɜɢɣ.
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦ ɫɬɚɪɲɢɦ,
ɫɟɛɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɟɭɧɢɯɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ ɜɢɧɵ
ɫɬɵɞɚɫɨɜɟɫɬɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɫɢɦɩɚɬɢɢɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢɭɜɚɠɟɧɢɹ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɪɚɡɜɢɬɭɸ ɷɦɩɚɬɢɸ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɷɦɨɰɢɣ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɟɬɨɞɨɜɩɪɢɟɦɨɜɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɢɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɨɩɵɬɨɦɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɱɭɜɫɬɜ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɭɫɩɟɲɧɭɸɚɞɚɩɬɚɰɢɸɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɜɫɨɰɢɭɦɟ
4. ɋɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚɦ
ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɹ
5. ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɦɵɜɵɞɟɥɢɥɢɤɪɢɬɟɪɢɢɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɬɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ϭϮϬ

Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɥɧɨɬɚ ɝɥɭɛɢɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢɦɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɹɜɥɹɸɬɫɹɩɨɧɢɦɚɧɢɟɫɭɬɢɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ.
Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɦɨɬɢɜɨɜ Ɇɵ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ: ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɨɪɦɚɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦ ɫɬɚɪɲɢɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɚɹɷɦɩɚɬɢɹɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ
Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɯ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɨɛɳɟɧɢɟɧɚɨɫɧɨɜɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɩɪɚɜɢɥ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɜɵɛɨɪ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹɜɡɪɨɫɥɵɯ. 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ȼɨ ɜɬɨɪɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜɨɲɥɢ ɦɥɚɞɲɢɟ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 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ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɫɟɛɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɨɜ ɞɨɥɝɚ ɬɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ
ɞɟɬɶɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɦɟɧɢɹɦɢ
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ɪɟɲɟɧɢɹɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɩɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɪɨɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɜɵɱɟɤ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
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ɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɢɡɭɱɟɧɢɟɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ
ȼɨɡɪɚɫɬɦɥɚɞɲɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢ. 
Ɉɛɳɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɤɭ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ
ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɡɞɟɫɶ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɫ
ɪɟɚɥɶɧɵɦɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦɚɫɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɟɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɜ
ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣɮɨɪɦɟ
ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɡɧɚɤɨɦɨɝɨ ɢ
ɩɨɧɹɬɧɨɝɨɫɸɠɟɬɚɧɚɤɚɪɬɢɧɤɚɯɜɪɚɫɫɤɚɡɚɯɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɯɢɫɬɨɪɢɹɯ
ɢɩɪȼɨɜɫɟɯɷɬɢɯɫɥɭɱɚɹɯɪɟɛɟɧɨɤɞɨɥɠɟɧɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɫɜɨɣɜɚɪɢɚɧɬ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɡɚɞɚɱ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɨ ɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɟɛɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɞɪɭɝɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɢ ɩɪɨɟɤɰɢɸ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɍɚɤɠɟ ɚɜɬɨɪɵɦɟɬɨɞɢɤɢɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɭɸ ɦɟɬɨɞɢɤɭ "Ʉɚɪɬɢɧɤɢ". 
ɏɨɞɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɦɟɬɨɞɢɤɢ:
Ⱦɥɹɛɟɫɟɞɵɦɨɠɧɨɜɵɛɪɚɬɶ ɲɟɫɬɶɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɧɹɬɧɵɯɞɟɬɹɦɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢɡ ɬɟɫɬɚ Ⱦ
ȼɟɤɫɥɟɪɚɞɥɹɢɡɦɟɪɟɧɢɹɨɛɳɟɝɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚɫɭɛɬɟɫɬ"ɉɨɧɹɬɥɢɜɨɫɬɶ"):
1. ɑɬɨɬɵɛɭɞɟɲɶɞɟɥɚɬɶɟɫɥɢɩɨɪɟɠɟɲɶɫɟɛɟɩɚɥɟɰ"
ϭϯϯ

2. ɑɬɨɬɵɛɭɞɟɲɶɞɟɥɚɬɶɟɫɥɢɩɨɬɟɪɹɟɲɶɦɹɱɤɨɬɨɪɵɣɬɟɛɟ
ɞɚɥɢɩɨɢɝɪɚɬɶ"
3. ɑɬɨɬɵɛɭɞɟɲɶɞɟɥɚɬɶɟɫɥɢɩɪɢɲɟɥɜɦɚɝɚɡɢɧɡɚɯɥɟɛɨɦɚ
ɯɥɟɛɚɬɚɦɧɟɨɤɚɡɚɥɨɫɶ"
4. ɑɬɨɬɵɛɭɞɟɲɶɞɟɥɚɬɶɟɫɥɢɦɚɥɟɧɶɤɢɣɦɚɥɶɱɢɤɞɟɜɨɱɤɚ
ɦɟɧɶɲɟɬɟɛɹɪɨɫɬɨɦɫɬɚɥɚɛɵɫɬɨɛɨɣɞɪɚɬɶɫɹ"
5. ɑɬɨ ɛɵ ɬɵ ɫɞɟɥɚɥ ɟɫɥɢ ɛɵ ɭɜɢɞɟɥ ɩɨɟɡɞ
ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɢɣɫɹɤɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɦɪɟɥɶɫɚɦ"
6. ɉɨɱɟɦɭ ɩɪɢ ɤɨɪɚɛɥɟɤɪɭɲɟɧɢɢ ɧɚɞɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɫɩɚɫɚɬɶɠɟɧɳɢɧɢɞɟɬɟɣ"
Ɉɰɟɧɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɋɬɟɩɟɧɶɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹɩɨɬɪɟɯɛɚɥɥɶɧɨɣɲɤɚɥɟ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɢɜɬɟɫɬɟȾȼɟɤɫɥɟɪɚ
ɛɚɥɥɨɜ- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɨɬɜɟɬɚ
ɛɚɥɥ- ɨɛɪɚɳɟɧɢɟɡɚɩɨɦɨɳɶɸɤɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ
  ɛɚɥɥɚ - ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ϭϯϰ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟȻ
ɌɟɫɬɅɟɫɟɧɤɚ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɪɢɫɭɧɨɤ ɥɟɫɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ  ɩɭɧɤɬɨɜ
ɉɨɫɟɪɟɞɢɧɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɮɢɝɭɪɤɚɪɟɛɟɧɤɚ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɝɨɜɨɪɢɬ ɉɨɫɦɨɬɪɢɧɚ ɷɬɭɥɟɫɟɧɤɭȼɢɞɢɲɶ
ɜɨɬ ɫɬɨɢɬ ɦɚɥɶɱɢɤ ɞɟɜɨɱɤɚ ɇɚ ɫɬɭɩɟɧɶɤɭ ɜɵɲɟ ɫɬɚɜɹɬ ɯɨɪɨɲɢɯ
ɞɟɬɟɣ ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɫɬɭɩɟɧɶ - ɬɟɦ ɥɭɱɲɟ ɞɟɬɢ ɇɚ ɜɵɫɲɟɣ ɫɬɭɩɟɧɶɤɟ
ɫɬɨɢɬɥɭɱɲɢɣɪɟɛɟɧɨɤɇɚɫɬɭɩɟɧɶɤɭɧɢɠɟɫɬɚɜɹɬɧɟɨɱɟɧɶɯɨɪɨɲɢɯ
ɞɟɬɟɣ ɇɚ ɧɢɠɧɟɣ ɫɬɭɩɟɧɶɤɟ ɫɬɨɹɬ ɩɥɨɯɢɟ ɞɟɬɢ ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɇɚ ɤɚɤɭɸ ɫɬɭɩɟɧɶɤɭ ɬɵ ɫɚɦ ɫɟɛɹ
ɩɨɫɬɚɜɢɲɶ" Ʉɚɤ ɬɵ ɫɱɢɬɚɟɲɶ ɤɭɞɚ ɬɟɛɹ ɩɨɫɬɚɜɹɬ ɦɚɦɚ" ɉɚɩɚ"
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ"ɍɱɢɬɟɥɶ"
Ⱥɧɚɥɢɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɤɚɤɭɸ ɫɬɭɩɟɧɶɤɭ
ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɚɦ ɫɟɛɹɩɨɫɬɚɜɢɥɋɱɢɬɚɟɬɫɹɧɨɪɦɨɣ ɟɫɥɢ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɪɟɛɟɧɨɤɫɬɚɜɢɬɫɟɛɹɧɚɦɟɫɬɨɝɞɟɫɬɨɹɬɯɨɪɨɲɢɟɢɨɱɟɧɶɯɨɪɨɲɢɟ
ɞɟɬɢȼɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟɷɬɨɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶ ɜɟɪɯɧɢɟɫɬɭɩɟɧɶɤɢɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɧɢɠɧɢɯ ɫɬɭɩɟɧɶɤɚɯ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɫɟɛɟ
Ɉɛɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɪɟɛɟɧɤɭɪɨɞɢɬɟɥɟɣɜɡɪɨɫɥɵɯɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ
ɨɬɜɟɬɵ ɨ ɬɨɦ ɤɭɞɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɫɬɚɜɹɬ ɜɡɪɨɫɥɵɟ Ⱦɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɜɚɠɧɨ ɱɬɨɛɵ ɤɬɨ-ɬɨ ɢɡ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɩɨɫɬɚɜɢɥ
ɪɟɛɟɧɤɚɧɚɜɵɫɲɭɸɫɬɭɩɟɧɶȼɢɞɟɚɥɟɫɚɦɪɟɛɟɧɨɤɦɨɠɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɫɟɛɹɧɚ ɜɬɨɪɨɟɦɟɫɬɨ ɚɦɚɦɚ ɫɬɚɜɢɬ ɟɝɨ ɧɚɩɟɪɜɨɟɦɟɫɬɨɉɪɢ ɷɬɨɦ
ϭϯϱ

ɱɚɫɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɝɨɜɨɪɢɬ ə ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɯɨɪɨɲɢɣ ɢɧɨɝɞɚ ɛɚɥɭɸɫɶ ɧɨ
ɦɚɦɚ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɦɟɧɹ ɥɸɛɢɬ Ɍɚɤɢɟ ɨɬɜɟɬɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɱɬɨ
ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɜɟɪɟɧ ɜ ɥɸɛɜɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɦ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɜɟɬɵ ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɜɡɪɨɫɥɵɟ
ɩɨɫɬɚɜɢɥɢɪɟɛɟɧɤɚɧɚɧɢɠɧɢɟɫɬɭɩɟɧɶɤɢ
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ȼɵɛɨɪ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɂ
ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
Ɉɰɟɧɢɬɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ȼɚɲɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɉɟɪɟɞ ȼɚɦɢ
ɫɩɢɫɨɤ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜɵɛɟɪɢɬɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɪɟɚɤɰɢɢ ȼɚɲɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɷɬɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɚɞɨɫɬɶ ɝɧɟɜ ɫɬɪɚɯ
ɩɟɱɚɥɶ
Ɉɛɳɟɧɢɟɫɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢɭɦɨɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚɜɵɡɵɜɚɟɬ_________
 ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɵɡɵɜɚɸɬɭɦɨɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚBBBBBBBBBBBB
3. ɉɟɪɟɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɦɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɚɤɢɟ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹBBBBBBBBBBBBBB
Ɉɛɵɱɧɨɭɫɵɧɚ ɞɨɱɟɪɢɩɟɪɟɟɡɞɵɫɦɟɧɚɲɤɨɥɵɞɪɭɡɟɣɜɵɡɵɜɚɟɬ
_______
Ɋɟɛɟɧɨɤɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɨɲɤɨɥɶɧɵɯɞɟɥɚɯɱɚɳɟɜɫɟɝɨɜɬɟɯɫɥɭɱɚɹɯ
ɤɨɝɞɚɨɧɢɜɵɡɵɜɚɸɬɭɧɟɝɨ ___________________________________
əɦɨɝɭɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɭɫɵɧɚɞɨɱɟɪɢɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹBBBB
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨɫ ɧɨɜɵɦɢɞɟɬɶɦɢɭɫɵɧɚɞɨɱɟɪɢɜɵɡɵɜɚɟɬBBBBBBBBBB
 Ʉɨɝɞɚ ɦɨɟɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɧɭɠɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɨɧ
ɨɛɵɱɧɨɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ϭϯϲ

 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɭ ɫɵɧɚ ɞɨɱɟɪɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɤɚɤ
________________________________
 ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ
__________________
 ɂɝɪɵ ɦɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ ɩɨɫɥɟ ɲɤɨɥɵ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ
ɩɪɢɜɨɞɹɬɤɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȿɫɥɢɪɟɛɟɧɤɭɧɭɠɧɨɢɞɬɢɜɝɨɫɬɢɤɧɟɡɧɚɤɨɦɵɦɥɸɞɹɦɨɧɚɱɚɳɟ
ɜɫɟɝɨɪɟɚɝɢɪɭɟɬɧɚɷɬɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ʉɨɝɞɚɹɩɪɨɲɭɫɵɧɚɞɨɱɶɩɨɦɨɱɶɦɧɟɜɞɨɦɚɲɧɢɯɞɟɥɚɯɬɨɷɬɨ
ɜɵɡɵɜɚɟɬɭɧɟɝɨɧɟɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɇɟɨɱɟɧɶɯɨɪɨɲɚɹɨɰɟɧɤɚɜɵɡɵɜɚɟɬɭɦɨɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚBBBBBBBBB
ɉɨɫɥɟɫɧɚɭɦɨɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚɨɛɵɱɧɨɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬɷɦɨɰɢɹBBBBBBBB
 ɇɚ ɡɚɦɟɱɚɧɢɟ ɜ ɞɧɟɜɧɢɤɟ ɦɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɨɛɵɱɧɨ
_____________
ɑɚɳɟɜɫɟɝɨɛɭɞɭɳɢɟɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟɫɨɛɪɚɧɢɹɜɵɡɵɜɚɸɬɭɧɟɝɨɧɟɟ
______
 ȿɫɥɢ ɫɵɧɭ ɞɨɱɟɪɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɜɨɢɩɥɚɧɵɧɚɞɟɧɶɬɨɨɧɨɧɚɪɟɚɝɢɪɭɟɬɧɚɷɬɨBBBBBBBBB
 ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɟɥɢɬɫɹ ɫɨ ɦɧɨɣ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɵɡɵɜɚɸɬɭɧɟɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ȿɫɥɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɫɢɥɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
ɨɬɜɥɟɤɚɬɶɨɬɤɚɤɨɝɨɡɚɧɹɬɢɹɬɨɷɬɨɜɵɡɵɜɚɟɬɭɧɟɝɨ______________
ϭϯϳ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟȼ
ȺɧɤɟɬɚɆɨɬɢɜɵɜɵɹɜɥɟɧɢɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜ"
 ȼɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
ɚɫɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ  
- ɜɫɟɝɞɚ;  
- ɞɨɜɨɥɶɧɨɱɚɫɬɨ;  
- ɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ;  
- ɧɟɩɪɨɹɜɥɹɸ. 
ɉɨɱɟɦɭ"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɛɫɭɱɢɬɟɥɹɦɢ
- ɜɫɟɝɞɚ;  
- ɞɨɜɨɥɶɧɨɱɚɫɬɨ;  
- ɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ;  
- ɧɟɩɪɨɹɜɥɹɸ. 
ɉɨɱɟɦɭ"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɜɫɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ
- ɜɫɟɝɞɚ;  
- ɞɨɜɨɥɶɧɨ;  
- ɱɚɫɬɨ;
- ɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ;  
- ɧɟɩɪɨɹɜɥɹɸ. 
ɉɨɱɟɦɭ"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
2. ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ
ɤɥɚɫɫɚɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
- ɚɜɫɟɝɞɚ
- ɛɞɨɜɨɥɶɧɨɱɚɫɬɨ
- ɜɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. Ʉɚɤɢɯɢɦɟɧɧɨ"BBBBBBBBBBBBB
ϭϯϴ

- ɝɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɜɨɜɫɟ. 
3. ȼɨɡɧɢɤɚɸɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɹ ɚɝɪɟɫɫɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɭɱɟɧɢɤɚɦɢɬɜɨɟɝɨɤɥɚɫɫɚ"
ɚɧɟɬ;
ɛɞɚ.  
ɉɨɤɚɤɢɦɩɪɢɱɢɧɚɦ"
ɚ ɧɢɡɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɝɪɭɛɵɯɫɥɨɜɧɟɭɜɚɠɟɧɢɟɤɞɪɭɝɢɦ
ɛɧɟɭɦɟɧɢɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɷɦɨɰɢɢ
ɜ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɣɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɝɧɟɠɟɥɚɧɢɟɭɫɬɭɩɢɬɶɩɪɢɧɹɬɶɩɨɡɢɰɢɸɞɪɭɝɢɯ
ɞɞɪɭɝɨɣɜɚɪɢɚɧɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ϭϯϵ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟȽ
Ɉɩɪɨɫɧɢɤɩɨɲɤɚɥɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
Ɋɨɞɠɟɪɫɚ-Ⱦɚɣɦɨɧɞɚ (ɞɟɬɫɤɢɣɜɚɪɢɚɧɬ
ɈɩɪɨɫɧɢɤɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɞɟɬɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɆɨɠɟɬ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɤɚɤɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɫɞɟɬɶɦɢɦɥɚɞɲɟɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɬɚɤɢ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɗɬɚ ɚɧɤɟɬɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɝɨ ɦɵɫɥɹɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɯ ɉɪɢ ɱɬɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɨɞɭɦɚɣɧɚɫɤɨɥɶɤɨɨɧɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɬɟɛɟȿɫɥɢɨɧɨɬɟɛɟ
ɩɨɞɯɨɞɢɬɩɨɹɜɢɥɫɹɡɧɚɤɜɥɢɫɬɤɟɞɥɹɨɬɜɟɬɨɜɜɤɜɚɞɪɚɬɢɤɪɹɞɨɦɫ
ɧɨɦɟɪɨɦɜɨɩɪɨɫɚɟɫɥɢɨɧɨɬɟɛɟɧɟɩɨɞɯɨɞɢɬɬɨɜɤɜɚɞɪɚɬɢɤɪɹɞɨɦɫ
ɧɨɦɟɪɨɦ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɡɧɚɤ - ȿɫɥɢ ɜɵɛɨɪ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨ
ɩɨɞɭɦɚɣ ɤɚɤ ɛɵɜɚɟɬ ɱɚɳɟ ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɜɫɟ
ɜɨɩɪɨɫɵɩɨɩɨɪɹɞɤɭɋɬɚɪɚɣɫɹɨɬɜɟɱɚɬɶɛɵɫɬɪɨɇɟɞɭɦɚɣɞɨɥɝɨɧɚɞ
ɨɞɧɢɦɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ
Ɉɩɪɨɫɧɢɤ
əɱɭɜɫɬɜɭɸɫɟɛɹɧɟɭɞɨɛɧɨɤɨɝɞɚɫɤɟɦ-ɧɢɛɭɞɶɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɸ
ə ɫɨɦɧɟɜɚɸɫɶɜ ɬɨɦɱɬɨɦɨɝɭɩɨɧɪɚɜɢɬɶɫɹɤɨɦɭ-ɧɢɛɭɞɶɢɡɪɟɛɹɬ
ɢɥɢɞɟɜɨɱɟɤ
Ɇɧɟɧɟɯɨɱɟɬɫɹɱɬɨɛɵɞɪɭɝɢɟɞɨɝɚɞɵɜɚɥɢɫɶɤɚɤɨɣɹɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ
ɱɬɨɭɦɟɧɹɧɚɭɦɟ. 
4. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɬɟɯɤɬɨɦɟɧɹɡɧɚɟɬɯɨɪɨɲɨɤɨɦɧɟɨɬɧɨɫɹɬɫɹəɢɦ
ɧɪɚɜɥɸɫɶ
Ɇɧɟɧɟɜɫɟɝɞɚɭɞɚɟɬɫɹɞɭɦɚɬɶɢɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɍɦɟɧɹɬɟɩɥɵɟɯɨɪɨɲɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɥɸɞɶɦɢ
əɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ
əɫɞɟɪɠɚɧɧɵɣɡɚɦɤɧɭɬɵɣɞɟɪɠɭɫɶɨɬɜɫɟɯɧɟɦɧɨɝɨɜɨɬɞɚɥɟɧɢɢ
əɫɱɢɬɚɸɫɟɛɹɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɱɟɥɨɜɟɤɨɦ
ϭϰϬ

 ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ
ɜɵɩɨɥɧɹɸɟɝɨ
əɜɨɦɧɨɝɨɦɠɢɜɭɜɡɝɥɹɞɚɦɢɩɪɚɜɢɥɚɦɢɞɟɬɟɣɦɨɟɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ
ə- ɧɢɤɬɨɇɟɬɧɢɱɟɝɨɜɱɟɦɹɛɵɜɵɪɚɡɢɥɫɟɛɹ
Ɇɟɧɹɧɟɨɱɟɧɶɜɨɥɧɭɟɬɬɨɱɬɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɞɪɭɝɢɦəɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧ
ɧɚɫɟɛɟɡɚɧɹɬɫɚɦɢɦɫɨɛɨɣ
əɩɪɟɡɢɪɚɸɫɟɛɹɫɟɣɱɚɫ
ə ɩɪɢɧɢɦɚɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɞɚɠɟ ɬɨɝɞɚ
ɤɨɝɞɚɦɧɟɤɚɠɟɬɫɹɱɬɨɹɜɫɟɪɟɲɢɥɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
Ɇɧɟɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɧɪɚɜɹɬɫɹɜɫɟɥɸɞɢ
əɩɪɨɫɬɨɧɟɭɜɚɠɚɸɫɟɛɹ
əɥɟɝɤɨɫɜɨɛɨɞɧɨɜɵɪɚɠɚɸɬɨɱɬɨɱɭɜɫɬɜɭɸ
ȼɰɟɥɨɦɹɨɬɧɨɲɭɫɶɤɫɟɛɟɯɨɪɨɲɨ
əɱɭɜɫɬɜɭɸɫɜɨɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɧɚɞɞɪɭɝɢɦɢ
ȿɫɥɢ ɹɧɚɯɨɠɭɫɶ ɫɪɟɞɢɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɥɸɞɟɣɦɧɟɛɵɜɚɟɬ
ɧɟɦɧɨɝɨɨɞɢɧɨɤɨ
əɞɨɜɨɥɟɧɫɨɛɨɣ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɹɥɟɝɤɨɜɫɬɭɩɚɸɜɪɚɡɝɨɜɨɪɫɥɸɞɶɦɢ
əɩɪɢɹɬɧɚɹɫɢɦɩɚɬɢɱɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤ
Ⱦɥɹɦɟɧɹɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨɛɵɬɶɜɱɢɫɥɟɥɭɱɲɢɯ
ɍ ɦɟɧɹ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɟ ɥɸɞɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɨ ɦɧɟ
ɨɱɟɧɶɞɪɭɠɟɫɤɢ
əɧɪɚɜɥɸɫɶɞɟɜɭɲɤɚɦɢɩɚɪɧɹɦ
əɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɨɬɧɨɲɭɫɶɤɥɸɞɹɦɢɜɫɟɝɞɚɨɫɭɠɞɚɸɢɯɟɫɥɢɨɧɢ
ɩɨɦɨɟɦɭɦɧɟɧɢɸɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬ
əɱɭɜɫɬɜɭɸɱɬɨɩɨɜɡɪɨɫɥɟɥɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɞɪɭɝɢɦ
əɥɸɛɥɸɭɩɪɚɜɥɹɬɶɢɟɫɬɶɜɥɢɹɧɢɟɧɚɞɪɭɝɢɯ
ϭϰϭ

 ə ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɦɟɧɹ
ɨɤɪɭɠɚɟɬ
ə- ɭɦɧɵɣ
əɩɪɢɧɢɦɚɸɤɚɠɞɨɝɨɬɚɤɢɦɤɚɤɨɣɨɧɟɫɬɶ
ə- ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɵɣɉɪɢɧɢɦɚɸɪɟɲɟɧɢɹɢɬɭɬɠɟɢɯɧɚɪɭɲɚɸ
ɑɬɨɛɵɡɚɫɬɚɜɢɬɶɦɟɧɹɱɬɨ-ɥɢɛɨɫɞɟɥɚɬɶɧɭɠɧɨɯɨɪɨɲɨɧɚɫɬɨɹɬɶɢ
ɹɫɨɝɥɚɲɭɫɶɭɫɬɭɩɥɸ
əɛɨɸɫɶɬɨɝɨɱɬɨɩɨɞɭɦɚɸɬɨɛɨɦɧɟɞɪɭɝɢɟ
əɧɟɬɚɤɨɣɤɚɤɞɪɭɝɢɟ
 ə ɧɟ ɥɸɛɥɸ ɤɨɝɞɚ ɭ ɦɟɧɹ ɫ ɤɟɦ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɨɪɬɹɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɤɨɝɞɚɢɡ-ɡɚɷɬɨɝɨɦɵɦɨɠɟɦɩɨɫɫɨɪɢɬɶɫɹɧɚɜɫɟɝɞɚ
əɧɟɨɱɟɧɶɧɚɞɟɠɧɵɣɧɚɦɟɧɹɧɟɥɶɡɹɩɨɥɨɠɢɬɶɫɹ
əɩɨɤɥɚɞɢɫɬɵɣɦɹɝɤɢɣɜɩɨɫɬɭɩɤɚɯɫɞɪɭɝɢɦɢ
əɧɟɥɸɛɥɸɞɟɜɭɲɟɤɩɚɪɧɟɣɢɧɟɥɸɛɥɸɢɝɪɚɬɶɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫ
ɧɢɦɢ
əɫɟɛɹɨɱɟɧɶɯɨɪɨɲɨɩɨɧɢɦɚɸ
əɨɬɤɪɵɬɵɣɱɟɥɨɜɟɤɢɥɟɝɤɨɧɚɥɚɠɢɜɚɸɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɥɸɞɶɦɢ
əɧɢɱɟɝɨɧɟɫɬɨɸɆɟɧɹɞɚɠɟɧɟɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɜɫɟɪɶɟɡɄɨɦɧɟɜ
ɥɭɱɲɟɦɫɥɭɱɚɟɨɬɧɨɫɹɬɫɹɫɧɢɫɯɨɞɢɬɟɥɶɧɨɢɩɪɨɫɬɨɬɟɪɩɹɬɦɟɧɹ
əɜɫɟɞɟɥɚɸɬɚɤɤɚɤɦɧɟɯɨɱɟɬɫɹ
Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɬɪɢ ɮɚɤɬɨɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨ ɲɤɚɥɟ Ʉ Ɋɨɞɠɟɪɫɚ ɢ Ɋ Ⱦɚɣɦɨɧɞɚ
ɩɪɢɧɹɬɢɟ - ɧɟɩɪɢɧɹɬɢɟ ɫɟɛɹ ə ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɞɪɭɝɢɯ - ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ
ɞɪɭɝɢɦɢɂɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ- ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶȾ. 
Ɂɚ ɤɚɠɞɨɟ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɫ ɤɥɸɱɨɦ ɮɚɤɬɨɪɚ ə ɢ ɮɚɤɬɨɪɚ ɢ
ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ  ɛɚɥɥ Ɂɚ ɤɚɠɞɨɟ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɫ ɤɥɸɱɨɦ ɮɚɤɬɨɪɚ Ⱦ
ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ  ɛɚɥɥɚ Ȼɚɥɥɵ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɛɚɥɥɨɜɩɨɮɚɤɬɨɪɭ- 18.
ϭϰϮ

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
Ʉɥɸɱɢ
ɩɪɢɧɹɬɢɟ± ɤɨɧɮɥɢɤɬ ȱɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ± ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ Ⱦ
Ɏɚɤɬɨɪə
   Ɏɚɤɬɨɪȱ                    ɎɚɤɬɨɪȾ
ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ
ɉɪɢɧɹɬɢɟ - ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ ɫɟɛɹ əȼɵɫɨɤɢɟ ɛɚɥɥɵ ɡɚ ɷɬɨɮɚɤɬɨɪ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɫɟɛɹ ɫɜɨɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɚɡɜɢɬɨɝɨ ɱɭɜɫɬɜɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɇɢɡɤɢɟ ɛɚɥɥɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟɦɨɠɟɬ ɢɥɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɫɟɛɹɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɢɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɟɛɹɬɚɤɨɣɤɚɤɚɹɨɧɚɟɫɬɶɫɨɜɫɟɦɢ
ɫɜɨɢɦɢɩɨɡɢɬɢɜɨɦɢɧɟɝɚɬɢɜɨɦɗɬɨɛɟɝɫɬɜɨɨɬɫɟɛɹɚɢɧɨɝɞɚɢɩɨɬɟɪɹ
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɜ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɫɜɨɟɝɨ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɋɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢɯɚɪɚɤɬɟɪɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɛɥɢɡɤɢɯɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɥɸɞɶɦɢ
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ϭϰϯ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɞɪɭɝɢɯ - ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɂ ȼɵɫɨɤɢɟ ɛɚɥɥɵ
ɩɨɥɭɱɚɸɬɥɢɰɚɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟɭɦɟɧɢɟɦɭɜɚɠɚɬɶɞɪɭɝɢɯɢɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ
ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶɸ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɇɟɩɪɢɹɬɢɟɞɪɭɝɢɯɧɟɭɜɚɠɟɧɢɟɤɱɟɥɨɜɟɤɭɤɚɤɥɢɱɧɨɫɬɢɤɨɧɮɥɢɤɬɫ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɢɡɤɢɯ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨ ɷɬɨɦɭ
ɮɚɤɬɨɪɭɉɪɢɧɹɬɢɟɞɪɭɝɢɯɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɨɫɩɪɢɧɹɬɢɟɦɫɟɛɹɉɨɷɬɨɦɭ
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɢɡɤɢɟ ɛɚɥɥɵ ɩɨɮɚɤɬɨɪɭ ə ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ ɧɢɡɤɢɦɢ
ɛɚɥɥɚɦɢɩɨɮɚɤɬɨɪɭ,ɢɧɚɨɛɨɪɨɬ
Ⱦɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ Ⱦ ȼɵɫɨɤɢɟ ɛɚɥɥɵ -
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɇɢɡɤɢɟɛɚɥɥɵ- ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɨɬɞɪɭɝɢɯɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶ
ϭϰϰ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟȾ
Ɍɟɦɚɬɢɤɚɡɚɧɹɬɢɣɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɤɭɪɫɚɍɱɢɦɫɹɩɨɧɢɦɚɬɶ
ɫɟɛɹɢɞɪɭɝɢɯ ɞɥɹɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ɂɚɞɚɱɢ
Ɉɬɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹɤɩɨɡɧɚɧɢɸɞɪɭɝɢɯə- ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣɱɟɥɨɜɟɤɱ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
ɇɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ - ɷɬɨ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɟɝɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɜɧɟɲɧɨɫɬɢ
ɢɱɟɪɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
2. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɫ ɦɟɥɤɢɦɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ
3. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ©Ɇɨɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɜ
ɥɭɱɢɤɚɯɫɨɥɧɰɚ
4. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ- ɪɢɫɭɧɨɤ
ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɞɟɬɹɦ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ
ɭɦɟɧɢɹ
Ɇɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɱɚɫɚ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɱɟɥɨɜɟɤɚ
2. ɂɝɪɚɄɬɨɷɬɨ"
3. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɝɟɪɨɟɜ
ɧɚɪɨɞɧɵɯɫɤɚɡɨɤ
4. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟɆɨɟɮɨɬɨ
5. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɇɚɪɢɫɭɣ
ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬ
6. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ Ɇɢɪɧɵɟ ɢ
ɜɨɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɚɧɚɥɢɡɭ ɞɟɬɶɦɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɟɪɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯɭɦɟɧɢɣ
Ɇɨɢɷɦɨɰɢɢɢɱɭɜɫɬɜɚɱ
ϭ͘ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
ɗɦɨɰɢɢɢɱɭɜɫɬɜɚɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ϯ͘ ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɂɡɨɛɪɚɠɚɟɦ
ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ
ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɷɦɨɰɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɭɱɢɬɶ
ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ
ϭϰϱ

ɱɭɜɫɬɜɚ
ϯ͘ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɍɝɚɞɚɣ
ɱɭɜɫɬɜɚ
ϰ͘ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ə ɢ ɦɨɢ
ɷɦɨɰɢɢ
ϱ͘ Ȼɟɫɟɞɚ ɉɪɢɹɬɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ
ɭɥɵɛɚɸɳɟɣɫɹɱɟɥɨɜɟɤɨɦ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ
ɭɦɟɧɢɟ ɩɨ ɜɧɟɲɧɢɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ
ɭɡɧɚɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɤɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸɫɨɱɭɜɫɬɜɢɸ
Ɇɨɟɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɱ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɚɤ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɬɨɧɭɫ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ
2. Ɋɚɫɫɤɚɡȼɦɢɪɟɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣ
3. Ɇɢɧɢ-ɬɪɟɧɢɧɝ ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
4. ɋɨɡɞɚɧɢɟɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɚɧɧɨɆɨɟ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ- ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɦɨɟɝɨɤɥɚɫɫɚ
5. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɉɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɯɨɪɨɲɢɦ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɦ
6. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫɤɚɡɤɢ ɛɪɚɬɶɟɜ Ƚɪɢɦɦ
ɏɪɚɛɪɵɣɩɨɪɬɧɹɠɤɚ
7. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟɍɥɵɛɤɚɩɨɤɪɭɝɭ
ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ
ɩɨɧɹɬɢɹ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫ ɟɝɨ
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɹɦɢ ɧɚɭɱɢɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ
ɫɟɛɟ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɥɸɞɹɦ ɯɨɪɨɲɢɣ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɦɵɫɥɹɯ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ
ɭɦɟɧɢɟ ɢɡɛɚɜɥɹɬɶɫɹ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɸɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶɜɟɫɟɥɵɣɧɪɚɜ
əɢɨɛɳɟɧɢɹɜɦɨɟɣɠɢɡɧɢɱ
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɛɳɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ɂɚɞɚɱɚ- ɷɧɟɪɝɢɡɚɬɨɪɁɟɪɤɚɥɨ
ɂɝɪɚɌɟɥɟɜɢɡɨɪɛɟɡɡɜɭɤɚ
ɂɝɪɚɆɚɥɶɱɢɤɜɧɚɭɲɧɢɤɚɯ
 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ȼɫɬɪɟɱɚ ɫ
ɢɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɚɦɢ
ɇɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢ ɢ
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɥɚɞɟɬɶ
ɫɜɨɟ ɦɢɦɢɤɨɣ ɩɚɧɬɨɦɢɦɢɤɨɣ,
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɭɧɢɯɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɭɜɟɪɟɧɧɨɟ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɱɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ
ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɶ
Ɋɟɱɟɜɨɣɷɬɢɤɟɬɱ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ
ϭϰϲ

Ɋɟɱɟɜɨɣɷɬɢɤɟɬ
2. ɂɝɪɚȾɨɛɪɵɟɫɥɨɜɚɢɩɨɠɟɥɚɧɢɹ
3. ɂɝɪɚ ɋɥɨɜɚ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɹ ɢ
ɭɬɟɲɟɧɢɹ
4. Ȼɟɫɟɞɚ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɪɚɠɚɬɶ
ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢɫɥɭɲɚɬɶɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ
5. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɟɫɬɢ
ɪɚɡɝɨɜɨɪ
6. Ȼɟɫɟɞɚɋɥɨɜɚɡɚɫɨɪɹɸɬɹɡɵɤ
ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɷɬɢɤɟɬɚ
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɳɚɧɢɟ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɭɬɟɲɟɧɢɟ
ɢɡɜɢɧɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɢɯɜɬɢɩɢɱɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɨɛɳɟɧɢɹ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɶ
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨɫɬɶ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɭɦɟɧɢɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɥɭɲɚɬɶ
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ
ɫɥɨɜɚɪɧɨɝɨɡɚɩɚɫɚ
ɍɱɭɫɶɩɨɧɢɦɚɬɶɥɸɞɟɣɱ
1. Ȼɟɫɟɞɚ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ
ɉɨɱɟɦɭ ɥɸɞɢ ɢɧɨɝɞɚ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɧɚɣɬɢ
ɨɛɳɢɣɹɡɵɤ"
2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ȼ ɱɟɦ ɨɧɨ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ"
3. Ɋɨɡɵɝɪɵɲɫɰɟɧɨɤ
4. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɇɚɪɢɫɭɣ ɫɢɬɭɚɰɢɸ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɥɨɜɚɦɢ ɢ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦɢɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ
5. Ɇɢɧɢ-ɬɪɟɧɢɧɝɁɟɪɤɚɥɨ
6. ɂɝɪɚɇɚɣɞɢɩɚɪɭ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ
ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɱɟɪɬɵ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɷɬɨ
Ɋɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ
ɨɬɬɚɤɢɯɱɟɪɬɭɦɟɧɢɟɩɨɧɢɦɚɬɶɞɪɭɝɢɯ
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɥɸɞɹɦ
ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ
ɍɱɭɫɶɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɱ
 Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɛɚɫɧɢ Ʌ Ƚɥɟɛɨɜɚ
ɅɟɛɟɞɶɊɚɤɢɓɭɤɚ
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
ɍɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɪɭɝɢɦ -
ɡɚɥɨɝɭɫɩɟɲɧɵɯɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟɋɤɥɚɞɵɪɢɫɭɧɨɤ
 Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ Ɉɬɧɨɫɢɫɶ ɤ
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɪɨɥɶ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɋɨɡɞɚɬɶ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɞɪɭɝɢɯ
ɥɸɞɹɯ Ⱦɨɤɚɡɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ
ϭϰϳ

ɞɪɭɝɢɦɬɚɤɤɚɤɛɵɬɵɯɨɬɟɥɱɬɨɛɵɨɧɢ
ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶɤɬɟɛɟ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɪɚɫɫɤɚɡɚɄɨɝɞɚɱɟɥɨɜɟɤ
ɩɨɩɚɥɜɛɟɞɭ
Ȼɟɫɟɞɚɑɭɠɚɹɛɟɞɚ- ɦɨɹɛɟɞɚ
 Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ ɉɪɨɫɬɨ
ɬɚɤ
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫɤɚɡɤɢȽɏȺɧɞɟɪɫɟɧɚ
Ⱦɟɜɭɲɤɚɫɨɫɩɢɱɤɚɦɢ
 ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɫɸɪɩɪɢɡɨɜ ɞɥɹ
ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ
 Ȼɟɫɟɞɚ Ɋɚɞɭɸɫɶ ɹ ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɦ
ɯɨɪɨɲɨ"
ɂɝɪɚȾɨɛɪɚɹɜɨɥɲɟɛɧɢɰɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɭɞɟɬɟɣ
Ʉɭɥɶɬɭɪɚɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɨɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢɱ
 Ȼɟɫɟɞɚ ©Ʉɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɚɠɧɵ ɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ"
ɂɝɪɚȼɨɥɲɟɛɧɵɣɝɨɪɨɞ
 Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ȼ
ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɨɝɨ ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɹ -
ɱɟɥɨɜɟɤ Ɋɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤ - ɪɟɡɟɰ Ʉɚɤ
ɋɟɪɟɠɚɧɚɭɱɢɥɫɹɠɚɥɟɬɶ
 Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɘ
Ɏɟɞɨɤɨɜɢɱɚ ɉɨ ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɢ
Ɇɢɥɨɫɟɪɞɧɵɣɦɚɥɶɱɢɤ
ɇɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ
ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ
ɧɢɦɢ ɛɵɬɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɦ ɜɟɠɥɢɜɵɦ
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɞɟɪɠɚɧɧɵɦ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɵɦ ɨɬɡɵɜɱɢɜɵɦ
ɉɨɛɭɠɞɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ
ɨɛɳɟɣ ɰɟɥɶɸ ɢ ɠɟɥɚɧɢɹɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɭɦɟɧɢɹɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶɢɯ
ɍɱɭɫɶɧɚɫɬɚɢɜɚɬɶɧɚɫɜɨɟɦɱ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɇɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ
ϭϰϴ

ɇɚɫɬɚɢɜɚɬɶ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɨɬɤɚɡɵɜɚɹɫɶ ɨɬ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ. 
2. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟɠɢɡɧɟɧɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣ
3. Ɋɨɡɵɝɪɵɲ ɫɰɟɧɤɢ ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ
ɧɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜ ɧɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹɨɬɫɢɬɭɚɰɢɣɞɚɜɥɟɧɢɹ
Ʉɨɝɞɚɧɚɦɟɧɹɨɤɚɡɵɜɚɸɬɞɚɜɥɟɧɢɟɱ
1. ɉɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɦɚɪɲ ɢ ɥɢɪɢɱɟɫɤɚɹ
ɦɭɡɵɤɚ Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ - ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɫɨɡɞɚɸɬɷɬɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
2. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɤɧɢɝɢ Ɋɨɡɨɜɨɟ
ɩɥɚɬɶɟ
3. Ɋɨɡɵɝɪɵɲɠɢɡɧɟɧɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣ
4. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɉɥɚɤɚɬ
ɧɟɩɨɜɢɧɨɜɟɧɢɹ
5. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɜɟɬɨɜ
ɱɟɥɨɜɟɤɭɤɨɬɨɪɵɣɫɨɦɧɟɜɚɟɬɫɹ
ɉɨɦɨɳɶ ɞɟɬɹɦ ɱɬɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɨɠɟɬ
ɢɦɟɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɪɟɲɟɧɢɹ Ɋɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ⱦɪɭɠɛɚɱ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
Ⱦɪɭɠɛɚ
2. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɑɬɨ
ɨɬɥɢɱɚɟɬɥɸɞɟɣɤɨɬɨɪɵɟɞɪɭɠɚɬ"
3. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟəɢɞɪɭɡɶɹ
4. ɂɝɪɚɋɜɟɬɨɮɨɪ
5. Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟȼɵɹɫɧɢɬɶɪɚɡɥɢɱɢɟ
ɦɟɠɞɭ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɡɧɚɤɨɦɵɦ
ɤɚɤɢɟ ɱɟɪɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɵɡɵɜɚɸɬ
ɭɜɚɠɟɧɢɟɭɞɪɭɝɢɯ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭɦɟɧɢɹ
ɛɟɪɟɱɶ ɞɪɭɠɛɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ
ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ϭϰϵ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟȿ
Ʉɨɧɫɩɟɤɬɡɚɧɹɬɢɣɩɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
Ɂɚɧɹɬɢɟə- ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣɱɟɥɨɜɟɤ
Ɍɟɦɚɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣɨɛɪɚɡə
ɐɟɥɶɡɚɧɹɬɢɹɉɨɤɚɡɚɬɶɞɟɬɹɦɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶɤɚɠɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɞɚɬɶ ɞɟɬɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɥɸɞɟɣ ɨɬɵɫɤɢɜɚɹ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ -
ɜɚɠɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɪɟɛɟɧɤɚ Ⱦɥɹ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɜɝɥɚɡɚɯɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɉɪɢɡɧɚɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɥɸɛɜɢ ɜɧɢɦɚɧɢɢ ɡɚɛɨɬɟ ɢ
ɭɜɚɠɟɧɢɢ ɟɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɢɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢɫɟɛɹɢɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ - ɷɬɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ
ɟɝɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɜɧɟɲɧɨɫɬɢɢɱɟɪɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɞɥɹɡɚɧɹɬɢɹɛɨɥɶɲɢɟɥɢɫɬɵɛɭɦɚɝɢɢɮɥɨɦɚɫɬɟɪɵ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɩɨɩɪɨɫɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɫ ɩɪɨɝɭɥɤɢ
ɤɚɦɟɲɟɤ
ɏɨɞɡɚɧɹɬɢɹ
ɋɤɚɠɢɬɟɞɟɬɹɦɱɬɨɡɚɧɹɬɢɟɩɨɫɜɹɳɟɧɨɢɡɭɱɟɧɢɸɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɞɨɫɬɚɬɶ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɩɪɢɧɟɫɟɧɧɵɟɫɩɪɨɝɭɥɤɢɦɟɥɤɢɟɩɪɟɞɦɟɬɵ ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟɜɝɪɭɩɩɚɯɩɨ
ɱɟɬɵɪɟɪɚɡɥɨɠɢɬɶɩɪɟɞɦɟɬɵɩɨɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨɩɪɢɡɧɚɤɭɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨ
ɪɚɡɦɟɪɭ ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɩɨɯɨɠɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ
ϭϱϬ

ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹɉɭɫɬɶɧɚɣɞɭɬɢɭɤɚɠɭɬɢɯɨɫɨɛɵɟɩɪɢɦɟɬɵ ɉɨɞɜɟɞɢɬɟ
ɞɟɬɟɣɤɜɵɜɨɞɭɨɬɨɦɱɬɨɜɩɪɢɪɨɞɟɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟɨɛɴɟɤɬɵɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ
ɤɪɚɣɧɟɪɟɞɤɨ
ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɫɥɨɠɢɬɶ ɜɫɟ ɤɚɦɧɢ ɜ ɨɞɧɭ ɤɭɱɤɭ ɉɨɞɜɟɞɢɬɟ
ɞɟɬɟɣ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɚɦɧɢ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ
ɨɛɪɚɡɭɹɰɟɥɨɟ
ɉɨɩɪɨɫɢɬɟɞɟɬɟɣɜɝɪɭɩɩɚɯɩɨɱɟɬɵɪɟɫɬɚɬɶɩɨɪɨɫɬɭɩɨɰɜɟɬɭ
ɜɨɥɨɫɧɚɩɪɢɦɟɪɨɬɬɟɦɧɨɝɨɤɫɜɟɬɥɨɦɭ
ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟɩɨɞɭɦɚɬɶɨɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯɜɵɫɨɤɨɝɨɢɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ
ɪɨɫɬɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɟɪɜɵɣ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɘɪɢɣ
Ƚɚɝɚɪɢɧɛɵɥɧɟɜɵɫɨɤɨɝɨɪɨɫɬɚɋɤɚɠɢɬɟɱɬɨɱɟɥɨɜɟɤɦɨɠɟɬɪɚɡɜɢɬɶ
ɜ ɫɟɛɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɡɚɧɹɬɢɹɫɩɨɪɬɨɦɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɢɥɭɢɥɨɜɤɨɫɬɶ
Ⱦɚɣɬɟɞɟɬɹɦɜɩɚɪɚɯɡɚɞɚɱɚɫɪɚɜɧɢɬɶɪɢɫɭɧɨɤɥɢɧɢɣɧɚɥɚɞɨɧɹɯ
ɉɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟɱɬɨɭɥɸɞɟɣɧɟɛɵɜɚɟɬɞɜɭɯɚɛɫɨɥɸɬɧɨɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɡɨɪɨɜɧɚɩɚɥɶɰɚɯɢɥɚɞɨɧɹɯɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɨɛɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢɤɚɠɞɨɝɨ
ɪɟɛɟɧɤɚȿɝɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ- ɷɬɨɰɟɧɧɨɫɬɶ
Ɇɨɣɩɨɪɬɪɟɬɜɥɭɱɢɤɚɯɫɨɥɧɰɚ. 
ɇɚɩɢɲɢɫɜɨɟɢɦɹɢɥɢɧɚɪɢɫɭɣɫɜɨɣɩɨɪɬɪɟɬɜɰɟɧɬɪɟɫɨɥɧɰɚ
ȼɞɨɥɶɥɭɱɟɣɧɚɩɢɲɢɜɫɟɯɨɪɨɲɟɟɱɬɨɬɵɨɫɟɛɟɡɧɚɟɲɶ
ȿɫɥɢɧɭɠɧɨ- ɞɨɛɚɜɶɥɭɱɟɣ
ϭϱϭ

  
ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɥɸɛɢɦɭɸ ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɠɢɜɨɬɧɨɟ
ɥɸɛɢɦɨɟ ɦɟɫɬɨ ɨɬɞɵɯɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧɢ ɥɸɛɹɬ ɥɸɛɢɦɨɟ
ɡɚɧɹɬɢɟɯɨɛɛɢɉɭɫɬɶɩɨɤɚɠɭɬɫɜɨɢɪɢɫɭɧɤɢɝɪɭɩɩɟ
ɋɞɟɥɚɣɬɟɜɵɜɨɞɵɨɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɢɤɚɠɞɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɛɥɚɞɚɟɬɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦɤɚɱɟɫɬɜɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣɢɧɬɟɪɟɫɨɜɨ
ɬɨɦɤɚɤ ɬɚɥɚɧɬɵɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɤɚɠɞɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚɞɟɥɚɸɬ ɜɫɟɜɦɟɫɬɟ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɨɣ
ȼɵɜɨɞɵ
Ʉɚɠɞɵɣɱɟɥɨɜɟɤɤɚɠɞɵɣɪɟɛɟɧɨɤɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɫɜɨɟɣ
ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɢ ɤɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɬɵ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ
ɝɪɭɩɩɭ
ɇɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɶɤɚɠɞɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚɰɟɧɧɚɞɥɹɝɪɭɩɩɵ
ɁɚɧɹɬɢɟɆɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ɍɟɦɚɏɚɪɚɤɬɟɪɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɪɚɡɜɢɬɢɹɭɧɢɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜ
Ɂɚɞɚɱɚɡɚɧɹɬɢɹ:
ɉɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɞɟɬɶɦɢɨɜɧɟɲɧɨɫɬɢɢɱɟɪɬɵɯɚɪɚɤɬɟɪɚɥɸɞɟɣ
Ⱦɚɬɶɞɟɬɹɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɞɭɦɚɬɶɨɱɟɪɬɚɯɫɜɨɟɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ϭϱϮ

Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɛɟɧɤɭ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶɢɱɟɪɬɵɯɚɪɚɤɬɟɪɚɢɨɬɨɦɤɚɤɢɟɢɡɧɢɯɜɚɠɧɵ
ɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɰɟɥɟɣɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɚə
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ ɪɭɱɤɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
ɪɚɡɧɵɯɥɟɬɢɝɪɭɲɟɱɧɵɟɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤɡɚɧɹɬɢɸɉɨɩɪɨɫɢɬɶɞɟɬɟɣɩɪɢɧɟɫɬɢɩɨ-ɫɜɨɢ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɪɚɡɧɵɯɥɟɬ
ɏɨɞɡɚɧɹɬɢɹ
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɱɧɢɬɟɡɚɧɹɬɢɹɫɢɝɪɵ Ʉɬɨɷɬɨ"Ɉɞɢɧɪɟɛɟɧɨɤɜɵɯɨɞɢɬ
ɢɡ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɡɚ ɞɜɟɪɶ Ƚɪɭɩɩɚ ɡɚɝɚɞɵɜɚɟɬ ɥɸɛɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɢɝɪɵ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɨɬ ɱɬɨ ɡɚ ɞɜɟɪɶɸ ɞɨɥɠɟɧ ɛɭɞɟɬ ɭɝɚɞɚɬɶ ɉɪɢɝɥɚɫɢɬɟ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɨɣɬɢ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬ Ɉɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ
ɜɧɟɲɧɨɫɬɢɢɱɟɪɬɚɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɬɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚɤɨɬɨɪɨɝɨɡɚɝɚɞɚɥɚɝɪɭɩɩɚ
ɢɢɡɨɬɜɟɬɨɜɞɨɝɚɞɚɬɶɫɹɨɤɨɦɢɞɟɬɪɟɱɶɉɨɜɬɨɪɢɬɟɢɝɪɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɪɚɡɢ ɫɞɟɥɚɣɬɟ ɜɵɜɨɞɨ ɬɨɦɱɬɨɤɚɠɞɵɣɪɟɛɟɧɨɤɢɦɟɟɬɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɚɛɨɪɱɟɪɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚɢɜɧɟɲɧɨɫɬɢ
ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɞɟɬɹɦ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɛɫɭɞɢɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɝɟɪɨɟɜ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɤɚɡɨɤ ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ɞɨɤɚɡɚɬɶ
ɦɧɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɨɛɴɹɫɧɢɜ ɩɨɱɟɦɭ ɬɚ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɫɭɳɟ
ɤɚɠɞɨɦɭɢɡɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ
ɁɚɩɢɲɢɬɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟɱɟɪɬɵɧɚɥɢɫɬɟɁɚɩɢɫɵɜɚɣɬɟɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɧɚ ɥɢɫɬɟ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɜ ɞɜɭɯ ɤɨɥɨɧɤɚɯ ɛɵɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ
ɜɧɟɲɧɨɫɬɶɱɟɪɬɵɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɜ ɩɚɪɚɯ ɤɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɭɠɧɵ
ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɭ ɩɟɜɰɭ ɭɱɢɬɟɥɸ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɭ ɦɢɥɢɰɢɨɧɟɪɭ ɛɚɥɟɪɢɧɟ
ȼɵɫɥɭɲɚɣɬɟ ɨɬɜɟɬɵ ɩɚɪ ɋɩɪɨɫɢɬɟ ɩɨɱɟɦɭ ɞɟɬɢ ɬɚɤ ɫɱɢɬɚɸɬ
ϭϱϯ

Ɂɚɩɢɲɢɬɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɧɚ ɥɢɫɬɟ ɛɭɦɚɝɢ ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ɞɟɬɟɣ
ɧɚɡɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɡɧɚɸɬ ɧɨ ɟɳɟ ɧɟ ɭɩɨɦɢɧɚɥɢ ɉɨ
ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɡ
ɫɩɢɫɤɚ ɞɨɛɪɵɣ ɡɥɨɣ ɱɭɬɤɢɣ ɪɚɜɧɨɞɭɲɟɧ ɨɩɪɹɬɧɵɣ ɧɟɪɹɲɥɢɜɵɣ
ɭɦɧɵɣ ɝɥɭɩɵɣ ɜɟɫɟɥɵɣ ɝɪɭɫɬɧɵɣ ɱɟɫɬɧɵɣ ɥɠɢɜɵɣ ɢɫɤɪɟɧɧɢɣ
ɧɟɢɫɤɪɟɧɧɢɣ ɫɦɟɥɵɣ ɪɨɛɤɢɣ ɩɨɫɥɭɲɧɵɣ ɧɟɩɨɫɥɭɲɧɵɣ
ɦɢɪɨɥɸɛɢɜɵɣ ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɣ ɫɦɟɲɥɢɜɵɣ ɦɪɚɱɧɵɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪɱɢɜɵɣ
ɦɨɥɱɚɥɢɜɵɣɪɭɦɹɧɵɣɛɥɟɞɧɵɣɛɥɨɧɞɢɧɛɪɸɧɟɬɲɚɬɟɧɫɩɨɤɨɣɧɵɣ
ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɵɣ ɧɟɩɨɫɟɞɥɢɜɵɣ ɭɫɢɞɱɢɜɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɧɢɡɤɢɣ
ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɣ ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɪɩɟɥɢɜɵɣ ɧɟɬɟɪɩɟɥɢɜɵɣ
ɨɫɬɨɪɨɠɧɵɣ ɛɟɡɪɚɫɫɭɞɧɵɣ ɪɚɡɞɪɚɠɚɸɳɢɣ ɫɩɨɤɨɣɧɵɣ ɥɚɫɤɨɜɵɣ
ɞɨɜɟɪɱɢɜɵɣ ɡɚɛɨɬɥɢɜɵɣ ɳɟɞɪɵɣ ɡɚɫɬɟɧɱɢɜɵɣ ɭɩɪɹɦɵɣ
ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɤɤɭɪɚɬɧɵɣ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɣ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣɤɭɪɧɨɫɵɣɝɨɥɭɛɨɝɥɚɡɵɣɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɵɣɜɵɧɨɫɥɢɜɵɣ
ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɵɣ ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɵɣ ɬɨɥɤɨɜɵɣ
ɫɟɪɶɟɡɧɵɣɩɨɪɹɞɨɱɧɵɣɯɪɚɛɪɵɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɵɣ
ɋɤɚɠɢɬɟɞɟɬɹɦɱɬɨɨɞɧɢɤɚɱɟɫɬɜɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɜɧɟɲɧɢɣɜɢɞ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɚɞɪɭɝɢɟ± ɟɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɦɢɪɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟɜɦɟɫɬɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɢɫɚɧɧɵɟ ɧɚ ɥɢɫɬɟ Ⱦɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɡɜɚɬɶ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟɨɩɢɫɵɜɚɸɬɜɧɟɲɧɨɫɬɶɚɤɚɤɢɟ ± ɯɚɪɚɤɬɟɪɋɤɚɠɢɬɟ
ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɜɧɟɲɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɦɢɪɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɉɨɩɪɨɫɢɬɟɨɛɴɹɫɧɢɬɶɫɦɵɫɥɩɨɫɥɨɜɢɰɵɇɟɫɭɞɢɩɨɨɞɟɠɤɟ
- ɫɭɞɵɩɨɭɦɭ
Ɂɚɬɟɦ ɞɟɬɢ ɜ ɩɚɪɚɯ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɫɜɨɢ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɧɟɲɧɨɫɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɶɬɟɞɟɬɹɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɩɢɫɚɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟɜɵɩɢɫɚɧɵɧɚɥɢɫɬɟɛɭɦɚɝɢ
ϭϱϰ

ɋɞɟɥɚɣɬɟɚɤɰɟɧɬɧɚɱɟɪɬɚɯɯɚɪɚɤɬɟɪɚɋɩɪɨɫɢɬɟɞɟɬɟɣɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɨɧɢ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɪɚɡɜɢɬɶ ɜ ɫɟɛɟɉɭɫɬɶɠɟɥɚɸɳɢɟ ɡɚɱɢɬɚɸɬ ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜ
ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟɞɟɬɹɦɜɩɨɞɝɪɭɩɩɚɯɩɨɱɟɬɵɪɟɨɛɫɭɞɢɬɶɱɬɨɧɭɠɧɨ
ɫɞɟɥɚɬɶɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜɉɨɞɝɪɭɩɩɚɦɨɠɟɬɜɵɛɪɚɬɶ
ɞɥɹɞɢɫɤɭɫɫɢɢɥɸɛɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚɱɬɨɟɟɱɥɟɧɵɯɨɬɟɥɢɛɵɪɚɡɜɢɬɶ ɜɫɟɛɟ
ɉɨɞɜɟɞɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚɹ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ ɦɵ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɦɫɹɦɟɧɹɟɦɫɜɨɢɱɟɪɬɵ
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟɄɬɨɷɬɨ"
Ⱦɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬ ɚ ɧɚ ɨɛɨɪɨɬɟ ɥɢɫɬɚ
ɭɤɚɡɚɬɶ ɞɟɫɹɬɶ ɫɜɨɢɯ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɱɟɪɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɱɟɧɢɤɚɦɢɡɚɞɚɧɢɣ ɪɚɛɨɬɵɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹɡɚɞɚɱɚ- ɩɨɧɚɡɜɚɧɧɵɦɱɟɪɬɚɦɢɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɚɜɬɨɪɚ
ɩɨ ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬɭ ɧɚɡɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭɩɥɚɧɭ
ɤɚɤɢɟɱɟɪɬɵɫɱɢɬɚɟɬɟɫɚɦɵɦɢɜɚɠɧɵɦɢ"ɩɨɱɟɦɭ"
ɯɨɬɟɥɢɛɵɜɵɤɚɤɢɟ-ɧɢɛɭɞɶɱɟɪɬɵɢɡɦɟɧɢɬɶ"
ɩɨɤɚɤɨɣɱɟɪɬɟ ɜɵɫɪɚɡɭɭɡɧɚɥɢɤɨɝɨ-ɬɨ"ɩɨ ɤɚɤɢɦɤɚɱɟɫɬɜɚɦ
ɫɪɚɡɭɭɡɧɚɥɢɜɚɫ"ɹɜɥɹɸɬɫɹɥɢɷɬɢɤɚɱɟɫɬɜɚɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ"
Ⱦɟɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɨɩɵɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɨ ɞɪɭɝɨɦ
ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɋɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ ɜ ɷɬɨɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ ± ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɬɧɨɣ
ɫɜɹɡɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɢ ɧɭɠɧɨ ɩɟɪɟɫɩɪɨɫɢɬɶ ɢ
ɜɵɹɫɧɢɬɶɩɪɢɱɢɧɵɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɦɧɟɧɢɹɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɨɫɟɛɟ
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟɆɢɪɧɵɟɢɜɨɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟ  
ȼɫɟ ɞɟɬɢ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɫɟɛɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ Ɍɟ ɤɬɨ
ɜɵɛɪɚɥ "ɬɢɯɢɟ" ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɥɟɦɟɧɢ ɦɢɪɧɵɯ ɚ ɬɟ ɱɶɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɡɜɭɱɚɬɝɪɨɦɤɨ± ɤɩɥɟɦɟɧɢɜɨɢɧɫɬɜɟɧɧɵɯɉɨɥɟɝɟɧɞɟ
ɩɥɟɦɟɧɚɠɢɜɭɬɧɚɪɚɡɧɵɯɛɟɪɟɝɚɯɩɨɷɬɨɦɭɨɛɳɚɬɶɫɹɦɨɝɭɬɬɨɥɶɤɨɫ
ϭϱϱ

ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɜɭɤɨɜ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɢɝɪɚɹ ɧɚ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯ
Ⱦɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɚɧɰɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɭɡɵɤɨɣ± ɫɩɨɤɨɣɧɵɦɢɢɥɢɷɧɟɪɝɢɱɧɵɦɢ
ȼɚɠɧɨɨɛɫɭɞɢɬɶɫɞɟɬɶɦɢɝɪɨɦɤɨɫɬɶɡɜɭɱɚɧɢɹɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ± ɷɬɨ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ
ɬɚɧɰɟɦɠɟɫɬɨɦɦɢɦɢɤɨɣɇɨ ɞɚɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɟɫɥɢ
ɨɱɟɧɶ ɷɬɨɝɨ ɡɚɯɨɬɟɬɶ ɂ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɨɞɧɢ ɞɟɬɢ ɧɚɜɨɸɸɬɫɹ"
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚ ɞɪɭɝɢɦ ɧɚɞɨɟɫɬ ɛɵɬɶ ɦɢɪɧɵɦɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ
ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶɢɡɦɟɧɢɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɗɬɨɯɨɪɨɲɚɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɥɹɞɟɬɟɣ
ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɫɬɢɥɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɣɬɢ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɬɟ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɢɫɭɳɢɤɚɠɞɨɦɭɢɡɧɢɯɧɚɢɛɨɥɟɟ
ȼɵɜɨɞɵ
ɍɤɚɠɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɟɫɬɶɜɧɟɲɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɤɨɬɨɪɵɟɜɫɟɜɦɟɫɬɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɟ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɑɟɪɬɵ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɨɠɧɨɢɡɦɟɧɢɬɶ
ɍɱɟɬ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ
ɥɸɞɶɦɢ
ɁɚɧɹɬɢɟɆɨɢɷɦɨɰɢɢɢɱɭɜɫɬɜɚ
Ɍɟɦɚ ɗɦɨɰɢɢɢɱɭɜɫɬɜɚ
ɐɟɥɶɡɚɧɹɬɢɹȾɚɬɶɞɟɬɹɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɪɚɡɥɢɱɧɵɯɱɭɜɫɬɜɚ
ɥɸɞɟɣɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɦɢ
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɹ
ɉɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɮɚɤɬɭ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ
ɱɭɜɫɬɜ ɭɱɢɬɶ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɷɦɨɰɢɢɪɚɡɜɢɜɚɬɶɭɦɟɧɢɟɩɨɜɧɟɲɧɢɦɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɭɡɧɚɜɚɬɶɷɦɨɰɢɢ
ϭϱϲ

ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ
ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸɫɨɱɭɜɫɬɜɢɸ
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶɱɬɨɧɟɩɪɢɹɬɧɵɯɱɭɜɫɬɜɦɨɠɧɨɢɡɛɟɠɚɬɶ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ: ɭɱɟɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɢ
ɱɭɜɫɬɜɚɑɭɜɫɬɜɨɦɟɧɶɲɟɡɚɜɢɫɹɬɨɬɫɢɬɭɚɰɢɢɢɛɨɥɟɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɱɟɦ
ɷɦɨɰɢɢ ɍɦɟɧɢɟ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɢ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ
ɞɟɬɟɣ Ⱦɥɹ ɩɪɨɫɬɨɬɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɬɟɪɦɢɧ -
ɱɭɜɫɬɜɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɷɦɨɰɢɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɢ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɜɧɟɲɧɟɦɭɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭɦɢɪɭɑɭɜɫɬɜɨ -
ɷɬɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟɱɬɨɱɟɥɨɜɟɤɱɭɜɫɬɜɭɟɬɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦɥɸɞɟɣɫɪɚɡɧɵɦɢɱɭɜɫɬɜɚɦɢ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤ ɡɚɧɹɬɢɸɉɨɞɛɟɪɢɬɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ
ɢɡɤɧɢɝɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɤɚɪɬɢɧɫɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦɪɚɡɧɵɯɱɭɜɫɬɜɥɸɞɟɣ
ɏɨɞɡɚɧɹɬɢɹ
ɋɨɨɛɳɢɬɟɞɟɬɹɦɱɬɨɡɚɧɹɬɢɟɩɨɫɜɹɳɟɧɨɱɭɜɫɬɜɚɦ
ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɞɟɬɹɦ ɜ ɩɚɪɚɯ ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɪɚɞɨɫɬɶ ɚ
ɩɨɬɨɦ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɬɨɦ ɤɚɤ ɨɧɢ ɟɟ ɜɵɪɚɠɚɥɢɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɞɟɬɹɦ ɜ
ɩɚɪɚɯɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶɝɨɪɟɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɤɚɤɨɧɢɭɡɧɚɥɢɱɬɨɢɡɨɛɪɚɠɚɥɨɫɶ
ɝɨɪɟȾɟɬɢ ɧɚɡɨɜɭɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɧɚɤɥɨɧɟɧɚ ɝɨɥɨɜɚ ɜɡɞɨɯɢ
ɫɥɟɡɵɧɚɝɥɚɡɚɯ
ɋɤɚɠɢɬɟ ɱɬɨ ɪɚɞɨɫɬɶ ɢ ɝɨɪɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥɢ ɞɪɭɝ
ɞɪɭɝɭ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɤɚɡɨɱɧɵɯ ɝɟɪɨɟɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ
ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɱɭɜɫɬɜɚɦɢ
ϭϱϳ

ɉɨɩɪɨɫɢɬɟɞɟɬɟɣɢɡɞɜɭɯɱɭɜɫɬɜ± ɪɚɞɨɫɬɶɢɝɨɪɟ± ɜɵɛɪɚɬɶɬɨ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɱɚɳɟ ɋɩɪɨɫɢɬɟ ɩɨɱɟɦɭ
ɉɨɞɜɟɞɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɦɵɫɥɢ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɪɢɹɬɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɝɨɪɹ ɉɨɞɜɟɞɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɦɵɫɥɢ ɱɬɨ ɝɨɪɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɦɢ
ɫɨɛɵɬɢɹɦɢɜɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɧɚɡɜɚɬɶ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢɦ ɱɭɜɫɬɜɚ Ɂɚɩɢɲɢɬɟ
ɱɭɜɫɬɜɚ ɧɚ ɥɢɫɬɟ Ɂɚɱɢɬɚɣɬɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤȾɨɩɨɥɧɢɬɟ ɫɩɢɫɨɤ
ɫɚɦɢɈɛɴɹɫɧɢɬɟɞɟɬɹɦ ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɸɬɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɜɚɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɟɫɥɢ
ɞɟɬɢɨɧɢɯɧɟ ɡɧɚɥɢȼɵɛɟɪɢɬɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɱɭɜɫɬɜɚɢɡ ɫɩɢɫɤɚ
ɬɪɟɜɨɝɚɝɨɪɞɨɫɬɶɪɟɜɧɨɫɬɶɨɛɢɞɚɥɸɛɨɜɶɛɟɡɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɧɟɧɚɜɢɫɬɶ
ɡɚɜɢɫɬɶ ɡɥɨɫɬɶɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɪɚɞɨɫɬɶ ɜɨɨɞɭɲɟɜɥɟɧɢɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɟɠɚɥɨɫɬɶ ɧɟɠɧɨɫɬɶ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɫɬɵɞ ɩɟɱɚɥɶ ɨɛɨɠɚɧɢɟ
ɭɦɢɥɟɧɢɟɫɬɪɚɯɝɧɟɜɫɱɚɫɬɶɟɫɤɭɤɚ
ɋɤɚɠɢɬɟ ɞɟɬɹɦ ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɨɧɢ ɤɚɤ ɚɤɬɟɪɵɛɭɞɭɬɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟɱɭɜɫɬɜɚɂɡɨɛɪɚɡɢɬɶɱɭɜɫɬɜɚɥɟɝɱɟɟɫɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɫɟɛɟ
ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɯ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɷɬɨ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɪɚɡɵɝɪɚɬɶ ɫɰɟɧɤɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ
ɉɪɢɦɟɪɵɫɰɟɧɨɤ
- ɝɨɪɞɨɫɬɶ - ɦɚɥɶɱɢɤɜɩɨɛɟɞɧɨɣɩɨɡɟɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɩɢɞɠɚɤ ɚ
ɧɚɟɝɨɝɪɭɞɢɜɢɫɢɬɦɟɞɚɥɶ
- ɞɪɭɠɛɚ - ɦɚɥɶɱɢɤ ɞɚɟɬ ɞɟɜɨɱɤɟ ɢɝɪɭɲɤɭ ɜɨɡɞɭɲɧɵɣɲɚɪɢɤ
ɢɥɢɰɜɟɬɨɤ
- ɠɚɥɨɫɬɶ- ɞɟɜɨɱɤɚɩɥɚɱɟɬɚɞɪɭɝɚɹɝɥɚɞɢɬɟɟɩɨɝɨɥɨɜɟ
- ɫɬɪɚɯ - ɞɟɬɢ ɜɡɞɪɚɝɢɜɚɸɬ ɨɬ ɡɜɭɤɚ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨɲɚɪɢɤɚ ɱɬɨ
ɥɨɩɧɭɥɚ
- ɫɤɭɤɚ - ɞɟɬɢ ɫɤɭɱɚɸɬ ɫɦɨɬɪɹ ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɨ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭ
ϭϱϴ

ȿɫɥɢ ɡɚɞɚɱɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫɰɟɧɤɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ
ɡɚɪɚɧɟɟ
ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɤɚɤɢɦɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɧɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ Ⱦɟɬɢ ɧɚɡɨɜɭɬ ɠɟɫɬɵ ɦɢɦɢɤɭ ɩɨɡɵ
ɜɵɤɪɢɤɢ ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɫ
ɚɤɬɟɪɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɢɝɪɚɸɬɪɨɥɢɢɩɨɞɭɦɚɬɶɤɚɤɢɦɢɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɨɧɢɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɉɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟɱɬɨɧɚɛɥɸɞɚɹɡɚɥɸɞɶɦɢ
ɦɵɦɧɨɝɨɟɦɨɠɟɦɭɡɧɚɬɶɢɯɱɭɜɫɬɜɚ. 
ɉɨɤɚɠɢɬɟɪɢɫɭɧɤɢɢɡɨɛɪɚɠɚɸɳɢɟɥɸɞɟɣɫɪɚɡɧɵɦɢɱɭɜɫɬɜɚɦɢ
ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɭɝɚɞɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɚ ɉɨɞɜɟɞɢɬɟ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢɱɭɜɫɬɜɫɪɟɞɢɤɨɬɨɪɵɯɟɫɬɶɩɪɢɹɬɧɵɟɢɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟ
əɢɦɨɢɷɦɨɰɢɢ
ɇɚɪɢɫɭɣɫɟɛɹɤɨɝɞɚɬɵɱɭɜɫɬɜɭɟɲɶɫɟɛɹ
ɏɨɪɨɲɨ
Ɇɧɟɯɨɪɨɲɨɤɨɝɞɚ_____________________________  
Ƚɪɭɫɬɧɨ
Ɇɧɟɝɪɭɫɬɧɨɤɨɝɞɚ ________________________________
Ȼɨɥɶɧɨ
ɆɧɟɛɨɥɶɧɨɤɨɝɞɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɇɟɩɪɢɹɬɧɨ
ɆɧɟɧɟɩɪɢɹɬɧɨɤɨɝɞɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɇɟɥɨɜɤɨ
əɱɭɜɫɬɜɭɸɫɟɛɹɧɟɥɨɜɤɨɤɨɝɞɚ ________________________
ɋɦɟɥɨ
əɱɭɜɫɬɜɭɸɫɟɛɹɫɦɟɥɵɦɧɨɣɤɨɝɞɚ ____________________
ɋɬɪɚɲɧɨ
ɆɧɟɫɬɪɚɲɧɨɤɨɝɞɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ƚɨɪɞɨ
ϭϱϵ

əɝɨɪɠɭɫɶɫɨɛɨɣɤɨɝɞɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ȼɟɫɟɞɚ ɉɪɢɹɬɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɭɥɵɛɚɸɳɢɦɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ".
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɤɚɡɤɢ ɒɥɚɭɥɵɛɤɚɩɨɁɟɦɥɟ Ɂɚɞɚɱɚ ɜ
ɩɚɪɚɯ ɪɚɫɫɦɟɲɢɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɍɥɵɛɤɚ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɟɪɢɢ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɸɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ ɂɝɪɚ
Ɂɚɤɨɧɱɢɤɨɦɢɤɫɩɨɫɟɪɢɢɪɢɫɭɧɤɨɜ
ȼɵɜɨɞɵ
Ʉɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢ
Ʉɚɠɞɵɣɱɟɥɨɜɟɤɦɨɠɟɬɧɚɭɱɢɬɶɫɹɭɩɪɚɜɥɹɬɶɫɜɨɢɦɢɱɭɜɫɬɜɚɦɢ
ɍɦɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɞɪɭɝɢɦɢɥɸɞɶɦɢ
ɁɚɧɹɬɢɟɆɨɟɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
Ɍɟɦɚ ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣɨɛɪɚɡə
ɐɟɥɶ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɞɟɬɟɣɫɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦɩɨɧɹɬɢɹɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɫ
ɟɝɨɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɹɦɢɧɚɭɱɢɬɶɞɟɬɟɣ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ɯɨɪɨɲɟɟ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ
ɦɵɫɥɹɯɪɚɡɜɢɜɚɬɶɭɦɟɧɢɟɨɬɧɢɯɢɡɛɚɜɥɹɬɶɫɹɪɚɡɜɢɜɚɬɶɪɟɮɥɟɤɫɢɸ
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶɜɟɫɟɥɵɣɧɪɚɜ
Ɂɚɞɚɱɚɡɚɧɹɬɢɹ ɧɚɭɱɢɬɶɞɟɬɟɣɪɟɝɭɥɹɰɢɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɷɦɨɰɢɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɚɦɨɦɭɫɟɛɟɢɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɯɨɪɨɲɟɟ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ: ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ- ɨɛɳɟɟɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟ ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɬɨɧɭɫ ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ Ɉɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦ ɨɬ
ɬɟɯ ɷɦɨɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ϭϲϬ

ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɷɦɨɰɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ
ɨɤɪɚɫɤɭ ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɛɵɜɚɟɬ ɪɚɞɨɫɬɧɵɦ ɝɪɭɫɬɧɵɦ ɩɨɞɚɜɥɟɧɧɵɦ
ɛɨɞɪɵɦ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɍɦɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɩɨɧɹɬɢɹɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɞɭɲɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɞɭɲɟɜɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɤɨɦɮɨɪɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɪɟɞɟ ɪɚɞɨɫɬɶ
ɨɳɭɳɟɧɢɟɛɨɥɶɲɨɝɨɞɭɲɟɜɧɨɝɨɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɏɨɞɡɚɧɹɬɢɹ
Ɋɚɫɫɤɚɡ ȼ ɦɢɪɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣ ɬɪɟɧɢɧɝɢ ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɪɟɛɟɧɤɭ
ɦɵɫɥɟɧɧɨɫɜɹɡɚɬɶɜɡɜɨɥɧɨɜɚɧɧɨɟɫɩɨɤɨɣɧɨɟ ɢɭɜɟɪɟɧɧɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɰɜɟɬɚɦɢ ɉɪɢɹɬɧɨɟ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɜɫɩɨɦɧɢɬɶɫɢɬɭɚɰɢɸɜɤɨɬɨɪɨɣɪɟɛɟɧɨɤɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɫɢɥɶɧɭɸɪɚɞɨɫɬɶ
ɤɨɦɮɨɪɬ  ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɚɧɧɨ Ɇɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ±
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɦɨɟɝɨɤɥɚɫɫɚɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟɋɤɚɠɢɬɟɱɬɨɜɬɟɱɟɧɢɟɞɧɹɹ
ɛɭɞɭ ɪɚɞɨɫɬɧɵɦ ɢ ɜɟɫɟɥɵɦ ɫɤɚɡɤɚ ɛɪɚɬɶɟɜ Ƚɪɢɦɦ ɏɪɚɛɪɵɣ
ɩɨɪɬɧɹɠɤɚ
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟɉɨɞɟɥɢɫɶ ɯɨɪɨɲɢɦɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɦ
ȿɫɥɢɭɤɨɝɨ-ɬɨɢɡɞɟɬɟɣɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɞɪɭɝɢɟ ɞɚɪɹɬ
ɟɦɭɱɚɫɬɢɱɤɭɫɜɨɟɝɨɯɨɪɨɲɟɝɨɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɞɟɪɠɚɥɚɞɨɧɢɨɬɤɪɵɬɵɦɢ
ɝɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɪɢɹɬɧɨɟ ȼ ɤɨɧɰɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
1) ɩɪɢɹɬɧɨɛɵɥɨɞɚɪɢɬɶɯɨɪɨɲɟɟɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɭ"
2) ɩɪɢɹɬɧɨɛɵɥɨɩɨɥɭɱɚɬɶɩɨɞɚɪɤɢ"
ϭϲϭ

 ɭɥɭɱɲɢɥɨɫɶ ɥɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɚɤɢɦ ɢɦɟɧɧɨ
ɩɨɠɟɥɚɧɢɹɦ"
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟɍɥɵɛɤɚɩɨɤɪɭɝɭ
Ⱦɟɬɢɜɡɹɜɲɢɫɶɡɚɪɭɤɢɭɥɵɛɚɸɬɫɹɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨɞɪɭɝɞɪɭɝɭ
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ
ɭɦɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ ɉɨ ɧɚɲɢɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ ɞɟɬɢ ɱɚɫɬɨ
ɫɬɟɫɧɹɸɬɫɹ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟ
ɡɧɚɸɬɤɚɤɷɬɨɫɞɟɥɚɬɶɌɚɤɠɟɨɧɢɧɟɭɦɟɸɬɩɨɤɚɡɚɬɶɱɬɨɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɞɪɭɝɞɪɭɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢɨɱɟɧɶɜɚɠɧɵɦɁɚɞɚɱɚɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɪɨɣɤɟ ɞɟɬɟɣ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɭɥɵɛɤɭ ɩɨ ɤɪɭɝɭ ɨɧɢ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɟɪɶɟɡɧɨɩɨɫɦɨɬɪɟɥɢɧɚɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɩɨɞɭɦɚɥɢɨ
ɬɟɯɞɨɛɪɵɯɢɜɚɠɧɵɯ ɞɟɥɚɯɜɤɨɬɨɪɵɯɫɟɝɨɞɧɹɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢɜɦɟɫɬɟɢ
ɭɥɵɛɧɭɥɢɫɶ
Ʌɟɝɟɧɞɚ ɨ ɫɚɦɨɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɋɨɥɨɦɨɧɟ
Ɇɭɞɪɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɧ ɜɥɚɞɟɥ ɤɨɥɶɰɨɦ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɵɛɢɬɚ
ɧɚɞɩɢɫɶ ȼɫɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ȼ ɦɢɧɭɬɵ ɝɨɪɹ ɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ
ɋɨɥɨɦɨɧ ɫɦɨɬɪɟɥ ɧɚ ɷɬɭ ɧɚɞɩɢɫɶ ɢ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɥɫɹ ɇɨ ɨɞɧɚɠɞɵ
ɫɥɭɱɢɥɚɫɶ ɬɚɤɚɹ ɛɟɞɚ ɱɬɨ ɦɭɞɪɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ
ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɬɶ ɜɵɡɜɚɥɢ ɭ ɧɟɝɨ ɩɪɢɫɬɭɩ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ Ɋɚɡɴɹɪɟɧɧɵɣ ɨɧ
ɫɨɪɜɚɥɤɨɥɶɰɨɫɩɚɥɶɰɚɢɛɪɨɫɢɥɟɝɨ ɧɚɩɨɥɄɨɝɞɚɨɧɨ ɩɨɤɚɬɢɥɨɫɶɨɧ
ɜɞɪɭɝ ɭɜɢɞɟɥ ɱɬɨ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɬɨɠɟ ɟɫɬɶ ɧɚɞɩɢɫɶ
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɜɲɢɫɶ ɨɧɩɨɞɧɹɥ ɤɨɥɶɰɨɢɩɪɨɱɢɬɚɥ ɂ ɷɬɨɩɪɨɣɞɟɬ
ɗɬɨɤɚɡɚɥɨɫɶɛɵɬɪɚɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹɛɵɥɚɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚɜɟɤɨɜɨɣ
ɦɭɞɪɨɫɬɶɸȽɨɪɶɤɨ ɡɚɫɦɟɹɜɲɢɫɶɋɨɥɨɦɨɧɧɚɞɟɥ ɤɨɥɶɰɨɢɛɨɥɶɲɟ ɫ
ɧɢɦ ɧɟɪɚɫɫɬɚɜɚɥɫɹ
ȼɵɜɨɞɵ
Ʉɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɯɨɪɨɲɟɟ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɫɟɛɟɢɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɥɸɞɹɦ ɏɨɪɨɲɟɟɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɭɦɟɧɢɟ
ϭϲϮ

ɜɥɚɞɟɬɶ ɫɜɨɢɦɢɱɭɜɫɬɜɚɦɢɜɥɢɹɟɬɧɚ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɟɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɦɟɠɞɭɞɟɬɶɦɢ
Ɂɚɧɹɬɢɟəɢɨɛɳɟɧɢɹɜɦɨɟɣɠɢɡɧɢ
Ɍɟɦɚ Ɉɛɳɟɧɢɟ
ɐɟɥɶ: ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɥɚɞɟɬɶ ɫɜɨɟɣ ɦɢɦɢɤɨɣ
ɩɚɧɬɨɦɢɦɢɤɨɣ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭ ɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɭɜɟɪɟɧɧɭɸ,
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɟɱɶɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶɜɟɠɥɢɜɨɫɬɶ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɥɸɞɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɤɚɤɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɫɥɨɜɟɫɧɵɟɬɚɤɢɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟɞɜɢɠɟɧɢɹɍɦɟɧɢɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢɧɨɢɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢɩɟɪɟɞɚɱɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɜɵɲɚɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɨɛɳɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɩɨɧɹɬɢɹɪɟɱɶɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɹɡɵɤɚɞɥɹ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɦɵɫɥɟɣ ɱɭɜɫɬɜ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ
ɨɛɳɟɧɢɟɫɩɨɦɨɳɶɸɫɥɨɜɹɡɵɤɚɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɟɨɛɳɟɧɢɟɨɛɳɟɧɢɟɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɠɟɫɬɨɜ ɦɵɲɰ ɥɢɰɚ ɩɨɡɵ ɝɥɚɡ ɲɟɫɬɜɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɦɢɦɢɤɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɵɲɰ ɥɢɰɚ
ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɞɭɲɟɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɚɧɬɨɦɢɦɢɤɚ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟɞɜɢɠɟɧɢɹɜɫɟɝɨɬɟɥɚɢɥɢɨɬɞɟɥɶɧɨɣɟɝɨɱɚɫɬɢɠɟɫɬɵ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɭɤɨɣ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɬɟɥɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɫɭɬ ɜ ɫɟɛɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɢɥɢɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɬɪɟɱɢ
ɏɨɞɡɚɧɹɬɢɹ
ɋɤɚɠɢɬɟ ɱɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚɹ ɡɚ ɥɸɞɶɦɢɦɵ ɜɢɞɢɦ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɡɵɠɟɫɬɵɦɢɦɢɤɭȾɚɣɬɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɞɜɢɠɟɧɢɣɢɡɫɥɨɜɚɪɹ
ϭϲϯ

ɋɩɪɨɫɢɬɟɱɬɨɨɧɢɡɧɚɸɬɨɠɟɫɬɚɯɪɟɝɭɥɢɪɨɜɳɢɤɨɜɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɭɞɟɣ ɞɢɪɢɠɟɪɨɜ ɢ ɨɛ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɱɬɨ
ɧɭɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶɜɨɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɢɹɱɬɨɛɵɪɟɛɟɧɤɚɜɵɡɜɚɥɢ"Ʉɚɤɨɣ ɷɬɨ
ɠɟɫɬ"
ɋɤɚɠɢɬɟɱɬɨɨɡɧɚɱɟɧɢɢɧɟɤɨɬɨɪɵɯɠɟɫɬɨɜɥɸɞɢɞɨɝɨɜɨɪɢɥɢɫɶ
ɞɚɜɧɨ ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɞɟɬɹɦ ɜɢɞɟɬɶ
ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɢ ɝɞɟ ɬɟɤɫɬ ɞɢɤɬɨɪɚ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɹɡɵɤ ɠɟɫɬɨɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɞɥɹɝɥɭɯɢɯɢɝɥɭɯɨɧɟɦɵɯɥɸɞɟɣ
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟɱɬɨɭɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɢɜɵɪɚɠɟɧɢɢɱɭɜɫɬɜɨɫɨɛɭɸɪɨɥɶ
ɢɝɪɚɸɬ ɦɵɲɰɵ ɥɢɰɚ ɗɬɨ ɨɫɨɛɵɟ ɦɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɵɲɰɵ ɉɭɫɬɶ
ɠɟɥɚɸɳɢɟɩɨɤɚɠɭɬɥɸɛɵɟɱɭɜɫɬɜɚɍɛɟɞɢɬɟɫɶɱɬɨɱɭɜɫɬɜɨɩɨɤɚɡɚɧɵ
ɞɟɬɶɦɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɉɨɩɪɨɫɢɬɟɞɟɬɟɣɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
ɇɚɩɢɫɚɧɨɧɚɥɢɰɟ
Ɂɚɞɚɧɢɟ Ɂɟɪɤɚɥɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɠɟɥɚɧɢɸ ɭɱɢɬɟɥɹ ɉɭɫɬɶ
ɞɟɬɢ ɜ ɩɚɪɚɯ ɫɬɚɧɭɬ ɥɢɰɨɦ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚɱɢɧɚɟɬ
ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɞɜɢɝɚɬɶ ɪɭɤɨɣ ɚ ɞɪɭɝɨɣ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɟɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɥɨɜɧɨ
ɨɬɪɚɠɚɹɜɟɞɭɳɟɝɨɜɡɟɪɤɚɥɟɁɚɞɚɱɚɫɨɫɬɨɢɬɧɟɜɬɨɦɱɬɨɛɵɨɛɦɚɧɭɬɶ
ɢɥɢ ɪɚɫɫɦɟɲɢɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɚ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɬɨɱɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɟɝɨ
ɠɟɫɬɵɁɚɬɟɦɩɚɪɬɧɟɪɵɦɟɧɹɸɬɫɹɪɨɥɹɦɢ
ɋɤɚɠɢɬɟ ɞɟɬɹɦ ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɬɟɚɬɪ ɝɞɟ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟɜɫɟɝɨɫɩɟɤɬɚɤɥɹɧɟɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹɧɢɫɥɨɜɚȼɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɨɡ ɦɢɦɢɤɢ ɢ ɠɟɫɬɨɜ ɚɤɬɟɪɨɜ ɗɬɨ - Ɍɟɚɬɪ ɦɢɦɢɤɢ ɢ
ɠɟɫɬɚ
ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɢɝɪɭ Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪ ɛɟɡ ɡɜɭɤɚ Ⱦɟɬɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨ
ɱɟɬɵɪɟ ɪɟɲɚɸɬ ɤɚɤɭɸ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɭ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ
ɝɪɭɩɩɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɦɚɬɱ ɇɨɜɨɫɬɢ ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ ȼɟɱɟɪɧɸɸ
ɫɤɚɡɤɭȽɪɭɩɩɚɭɝɚɞɵɜɚɟɬɢɡɨɛɪɚɠɚɟɦɨɟɤɚɠɞɨɣɝɪɭɩɩɨɣɋɩɪɨɫɢɬɟ
ɞɟɬɟɣ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɦɨɝɥɢ ɨɬɝɚɞɚɬɶ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɭ
ϭϲϰ

Ⱦɟɬɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɦɨɳɶ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢɥɢ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɂɝɪɚɆɚɥɶɱɢɤɜɧɚɭɲɧɢɤɚɯ
Ɇɚɥɶɱɢɤɜɧɚɭɲɧɢɤɚɯɫɥɵɲɢɬɬɨɥɶɤɨɦɭɡɵɤɭɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧɚɧɨ
ɨɧɜɢɞɢɬɝɪɭɩɩɭɢɦɨɠɟɬɨɬɜɟɬɢɬɶɧɚɟɟɜɨɩɪɨɫɵɇɭɠɧɨɫɩɪɨɫɢɬɶɭ
ɧɟɝɨɛɟɡɫɥɨɜɱɬɨɛɵɛɵɥɨɩɨɧɹɬɧɨɄɨɬɨɪɵɣɱɚɫ"ɤɨɬɨɪɚɹɧɚɭɥɢɰɟ
ɩɨɝɨɞɚ"ɢɞɪ
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟȼɫɬɪɟɱɚɫɢɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɚɦɢ
ɂɝɪɨɜɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɡɧɚɬɶ ɨ
ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɯ ɩɪɢɲɟɥɶɰɟɜ ɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɱɬɨ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ
Ɂɚɬɟɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɤɨɝɞɚ ɢɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɟ ɢ
ɡɟɦɥɹɧɟɦɟɧɹɸɬɫɹɪɨɥɹɦɢ
ɉɟɞɚɝɨɝɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɢɝɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɨɥɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ ɥɢɞɟɪ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɪɢɬɢɤ ɦɨɥɱɭɧ ɢ ɬɩ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɚɞɪɟɫɭɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ
ɱɚɫɬɨ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɟɫɬɶ ɥɢ ɭ ɜɚɫɞɪɭɡɶɹ "ɱɬɨ ɜɵ ɟɞɢɬɟ " ɤɚɤ ɜɚɫ
ɡɨɜɭɬ"ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɶ ɧɟɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɢɦɟɧɢɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨɪɟɛɟɧɤɨɦɢ
ɟɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɧɚɛɨɪɡɜɭɤɨɜɢɦɹɝɟɪɨɹɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚɢɥɢɮɢɥɶɦɚ-
ɤɚɤɨɝɨɢɦɟɧɧɨɯɚɪɚɤɬɟɪɷɬɨɝɨ ɝɟɪɨɹɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɤɚɤɨɣɤɨɦɚɧɞɟ±
ɡɟɦɥɹɧ ɨɛɵɱɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɢɥɢ ɢɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧ ɧɟɨɛɵɱɧɵɯ
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɫɟɛɹ ɭɱɟɧɢɤɢ ɫ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɧɟɜɪɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɦɩɬɨɦɨɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ Ʉɚɤɨɜɵ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɵɛɨɪɨɜ
ɤɨɦɚɧɞɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɵɬɶ ɧɟ ɬɚɤɢɦ ɤɚɤ ɪɚɧɶɲɟ - ɪɚɫɤɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɉɪɢɜɟɪɠɟɧɰɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɞɟɣ - ɢɥɢ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɪɨɥɢ"
ȼɵɜɨɞɵ
ϭϲϱ

ȼɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɱɭɜɫɬɜɚɯ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɢɟɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ ȼɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟɞɜɢɠɟɧɢɹ±
ɜɚɠɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɨɛɳɟɧɢɹ
Ɂɚɧɹɬɢɟɍɱɭɫɶɩɨɧɢɦɚɬɶɥɸɞɟɣ
Ɍɟɦɚ Ɉɛɳɟɧɢɟ
ɐɟɥɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ
ɱɟɪɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɷɬɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣɠɟɥɚɧɢɟ
ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹɨɬɬɚɤɢɯɱɟɪɬɚɬɚɤɠɟɭɦɟɧɢɟɩɨɧɢɦɚɬɶɞɪɭɝɢɯɫɬɚɧɨɜɹɫɶ
ɜɢɯɩɨɡɢɰɢɸɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶɥɸɛɨɜɶɤɥɸɞɹɦɚɥɶɬɪɭɢɡɦ
ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ
ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯɢɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɫɨɨɛɳɟɧɢɹ
Ɂɚɞɚɱɚɡɚɧɹɬɢɹ:
ɉɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɬɨɠɞɟɫɬɜɭ  ɪɚɡɥɢɱɢɸ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɫɨɨɛɳɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɬɨɠɞɟɫɬɜɚ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɨɛɳɟɧɢɹɞɥɹɩɨɧɢɦɚɧɢɹɫɨɨɛɳɟɧɢɹ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ: ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚ
ɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɠɞɟɫɬɜɚ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɫɨɨɛɳɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɩɨɧɹɬɢɹɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫ
ɭɩɨɞɨɛɥɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ
ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ ɱɟɪɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɚɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɞɪɭɝɢɦ ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɞɪɚɠɚɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɠɟɫɬɵ ɦɢɦɢɤɭ ɝɨɥɨɫ ɞɪɭɝɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɍɱɢɬɶɫɹ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ± ɡɧɚɱɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ϭϲϲ

ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɬɶɫɹ ɤ ɟɝɨ ɫɥɨɜɚɦ ɧɨ ɢ ɩɵɬɚɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɶ ɟɝɨ ɱɭɜɫɬɜɚ, 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɫɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦɢɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɛɨɥɶɲɢɟ ɥɢɫɬɵ ɛɭɦɚɝɢ ɢ
ɮɥɨɦɚɫɬɟɪɵ
ɏɨɞɡɚɧɹɬɢɹ:
Ȼɟɫɟɞɚɫɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɉɨɱɟɦɭɥɸɞɢɢɧɨɝɞɚɧɟɦɨɝɭɬ
ɧɚɣɬɢɨɛɳɢɣɹɡɵɤ"ɋɤɚɠɢɬɟɞɟɬɹɦɱɬɨɞɨɜɨɥɶɧɨɱɚɫɬɨɬɨɱɬɨɥɸɞɢ
ɝɨɜɨɪɹɬɢɬɨɤɚɤɨɧɢɩɪɢɷɬɨɦɜɟɞɭɬɫɟɛɹ± ɧɟɫɨɜɩɚɞɚɟɬɉɨɞɜɟɞɢɬɟ
ɞɟɬɟɣ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɥɸɞɟɣɞɨɥɠɧɵɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶɞɪɭɝɞɪɭɝɭ
ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɫɰɟɧɤɢ ɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɤɚɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɧɬɨɧɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦɟɧɹɸɬɫɦɵɫɥɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
Ⱦɟɬɢ ɡɞɨɪɨɜɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɫ ɪɚɞɨɫɬɧɵɦ  ɩɥɚɤɫɢɜɵɦ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦɥɢɰɚ
Ⱦɨɛɪɵɟɫɥɨɜɚɢɬɟɩɥɵɟɩɨɠɟɥɚɧɢɹɩɪɨɢɡɧɨɫɹɬɫɹɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ
ɉɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟɱɬɨɢɧɬɨɧɚɰɢɹ- ɜɚɠɧɵɣɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɧɚɪɹɞɭɫɩɨɡɚɦɢɦɢɦɢɤɨɣɢɠɟɫɬɚɦɢ
Ɂɚɞɚɣɬɟɜɨɩɪɨɫ
ɋɨɜɩɚɞɚɟɬɫɤɚɡɚɧɧɨɟɫɬɟɦɱɬɨɜɵɪɚɠɚɸɬɠɟɫɬɵɩɨɡɵɦɢɦɢɤɚ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ" Ɉ ɱɟɦ ɝɨɜɨɪɹɬ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɪɢɫɭɧɤɨɜ" Ɉɛɫɭɞɢɬɟ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ ɫ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɉɨɢɧɬɟɪɟɫɭɣɬɟɫɶ ɦɧɟɧɢɟɦ ɞɟɬɟɣ ɨ
ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɢɥɸɞɟɣɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɯɧɚɪɢɫɭɧɤɚɯ
ɉɨɞɜɟɞɢɬɟ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɱɬɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɞɜɢɠɟɧɢɣɢɫɥɨɜɫɨɡɞɚɟɬɬɪɭɞɧɨɫɬɢɜɨɛɳɟɧɢɢɫɬɚɜɢɬɩɨɞɫɨɦɧɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɶɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ
ϭϲϳ

Ɋɚɡɞɟɥɢɬɟ ɝɪɭɩɩɭ ɧɚ ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟ ɢ ɪɚɡɞɚɣɬɟ ɤɚɠɞɨɣ
ɩɨɞɝɪɭɩɩɟɩɨɛɨɥɶɲɨɦɭɥɢɫɬɭɛɭɦɚɝɢɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟɞɟɬɹɦɜɩɚɪɚɯɢɥɢ
ɜ ɩɨɞɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɢ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦɟɠɞɭ ɫɥɨɜɚɦɢ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢɉɨɦɨɝɢɬɟɩɨɞɝɪɭɩɩɚɦɟɫɥɢɭɧɢɯɜɨɡɧɢɤɧɭɬɬɪɭɞɧɨɫɬɢ
Ⱦɥɹɷɬɨɝɨɩɪɟɞɥɨɠɢɬɟɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɢɬɭɚɰɢɢ
Ɇɚɥɶɱɢɤ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢɞɬɢ ɤ ɡɭɛɧɨɦɭ ɜɪɚɱɭ ɢɡ-ɡɚ ɫɬɪɚɯɚ ɢ
ɝɨɜɨɪɢɬɱɬɨɭɧɟɝɨɫɡɭɛɚɦɢɜɫɟɜɩɨɪɹɞɤɟ
Ⱦɟɜɨɱɤɚ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɨɦɨɳɢ ɝɨɜɨɪɹ ɱɬɨ ɟɣ ɧɟ ɬɪɭɞɧɨ ɚ
ɫɚɦɧɟɦɨɠɟɬɩɨɞɧɹɬɶɬɹɠɟɥɵɟɫɭɦɤɢ
Ɇɚɥɶɱɢɤɝɨɜɨɪɢɬɛɚɛɭɲɤɢɫɨɥɧɰɚɜɦɚɝɚɡɢɧɚɫɚɦɫɢɞɢɬɩɟɪɟɞ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɦɢɬɨɦɭɩɨɞɨɛɧɨɟ
ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ɤɚɠɞɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɪɢɫɭɧɨɤ ɢ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɉɭɫɬɶ ɜɫɹ ɝɪɭɩɩɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɫɥɨɜɚɦɢɢɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦɢɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣɪɢɫɭɧɤɨɜɤɚɠɞɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ
ɋɩɪɨɫɢɬɟɩɨɱɟɦɭɥɸɞɢɢɧɨɝɞɚɝɨɜɨɪɹɬɧɟɬɨɱɬɨɞɭɦɚɸɬ"Ⱦɟɬɢ
ɧɚɡɨɜɭɬ ɫɬɪɚɯ ɠɟɥɚɧɢɟ ɧɟ ɨɛɢɠɚɬɶ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ
ɢɦɟɬɶ ɥɭɱɲɢɣ ɜɢɞ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟ
ɋɩɪɨɫɢɬɟɬɪɭɞɧɨɨɛɳɚɬɶɫɹɫɧɟɢɫɤɪɟɧɧɟɣɱɟɥɨɜɟɤɨɦɤɨɬɨɪɵɣɛɨɢɬɫɹ
ɫɤɚɡɚɬɶɩɪɚɜɞɭɢɥɢɨɛɦɚɧɵɜɚɟɬɉɨɞɜɟɞɢɬɟɝɪɭɩɩɭɤɜɵɜɨɞɭɱɬɨɞɥɹ
ɬɨɝɨɱɬɨɛɵɬɟɛɹɩɨɧɢɦɚɥɢɧɭɠɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɩɪɚɜɞɭ
Ɍɪɟɧɢɧɝ Ɂɟɪɤɚɥɨ ɞɟɬɢɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɩɨɦɨɳɶɸɠɟɫɬɨɜɱɟɬɵɪɟ
ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɢɲɢɬɶ ɩɭɝɨɜɢɰɭ ɢɫɩɟɱɶ ɩɢɪɨɝ ɫɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɞɨɪɨɝɭ
ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɰɢɪɤɟ Ʉɚɠɞɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨɩɚɪɧɨ ɩɪɢɱɟɦ
ɨɞɢɧ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ ɚ ɜɬɨɪɚɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɡɟɪɤɚɥɨɦ ɬɨ
ɟɫɬɶɤɨɩɢɪɭɟɬɜɫɟɞɜɢɠɟɧɢɹɧɚɩɚɪɧɢɤɚ
ϭϲϴ

ɂɝɪɚ ɇɚɣɞɢ ɩɚɪɭ ɞɟɬɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɧɟɥɶɡɹ ɇɭɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɩɚɪɭ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹɦɢɦɢɤɭɩɚɧɬɨɦɢɦɢɤɭ
ȾɟɬɹɦɦɨɠɧɨɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɫɨɫɬɚɜɢɬɶɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣɪɚɫɫɤɚɡɄ
ɧɚɦ ɩɪɢɥɟɬɟɥɢ ɢɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɪɟɧɢɧɝɟ
ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɜɪɨɥɶ
ȼɵɜɨɞɵ
ɑɬɨɛɵ ɥɸɞɢ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɢɯ ɫɥɨɜɚ ɢ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɑɬɨɛɵ ɥɸɞɢ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɨɛɳɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ
ɢɫɤɪɟɧɧɢɦɢɩɪɚɜɞɢɜɵɦ
Ɂɚɧɹɬɢɟɍɱɭɫɶɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
Ɍɟɦɚ Ɉɛɳɟɧɢɟ
ɐɟɥɶ ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɞɟɬɶɦɢ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɜɟɠɥɢɜɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɍɱɢɬɶɞɟɬɟɣɩɪɨɹɜɥɹɬɶɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɶ
ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶɷɦɩɚɬɢɸɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶɝɭɦɚɧɧɨɫɬɶ
Ɂɚɞɚɱɚɡɚɧɹɬɢɹ Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶɪɨɥɶɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɹɯ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɞɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹɜɫɜɨɟɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɞɪɭɝɢɦɥɸɞɹɦ
ɈɛɴɹɫɧɢɬɶɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɚɜɢɥɚɈɬɧɨɫɢɫɶɤɞɪɭɝɢɦɥɸɞɹɦɬɚɤɤɚɤ
ɛɵɬɵɯɨɬɟɥɱɬɨɛɵɨɧɢɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶɤɬɟɛɟ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ
ɍɜɚɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ϭϲϵ

Ʉɥɸɱɟɜɵɟɩɨɧɹɬɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ± ɷɬɨɤɨɝɞɚɱɟɥɨɜɟɤɞɟɥɚɟɬ
ɱɬɨ-ɬɨɜɦɟɫɬɟɫɞɪɭɝɢɦɢɥɸɞɶɦɢɧɚɩɪɢɦɟɪɢɝɪɚɟɬɭɱɢɬɫɹɪɚɛɨɬɚɟɬ
Ⱥɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ± ɷɬɨɤɨɝɞɚɨɞɢɧɱɟɥɨɜɟɤ ɬɚɤ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɜɨɟ
ɦɧɟɧɢɟɱɬɨɞɪɭɝɚɹɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɟɛɹɨɫɤɨɪɛɥɟɧɧɨɣɩɭɝɚɟɬɫɹɢɥɢɡɥɢɬɫɹ
ɗɦɩɚɬɢɹ ɢɦɟɟɬ ɞɜɨɣɧɨɣ ɫɦɵɫɥ ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɨ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɤɚɤ
ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɬɤɥɢɤɚɬɶɫɹ ɧɚ ɱɭɠɨɟ
ɧɟɫɱɚɫɬɶɟ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɷɬɨ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɞɨɜɚɬɶɫɹ ɭɫɩɟɯɚɦ ɫɱɚɫɬɶɸ
ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɫɞɪɭɝɢɦɢɱɭɬɤɨɫɬɶɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɫɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹɇɨɠɧɢɰɵɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚɞɜɚ
ɪɢɫɭɧɤɚɧɚɤɨɬɨɪɵɯɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɨɛɳɟɧɢɟɥɸɞɟɣ
ɏɨɞɡɚɧɹɬɢɹ
ɋɤɚɠɢɬɟ ɱɬɨ ɡɚɧɹɬɢɟ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɩɨɬɨɦɭ ɤɚɤ ɧɭɠɧɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɫɥɸɞɶɦɢɨɛɳɚɬɶɫɹɱɬɨɛɵɩɨɧɢɦɚɬɶɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ
ɢɛɵɬɶɩɨɧɹɬɵɦ
ɉɨɩɪɨɫɢɬɟɜɫɩɨɦɧɢɬɶɛɚɫɧɸɅȽɥɟɛɨɜɚ ɅɟɛɟɞɶɊɚɤɢɓɭɤɚ
ɋɩɪɨɫɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɜ ɱɟɦ ɟɟ ɦɨɪɚɥɶ ɋɤɚɠɢɬɟ ɱɬɨ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɫɩɨɪɨɜ ɢ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɬɪɭɞɧɨ ɧɨ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɩɨɪɚ ɢɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɤɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭɫɭɜɚɠɟɧɢɟɦ
ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɢ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɫ ɱɟɝɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ
ɨɛɳɟɧɢɟɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹɪɚɛɨɬɚɢɝɪɚȼɵɫɥɭɲɚɣɬɟɢɯɨɬɜɟɬɵɈɛɪɚɬɢɬɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɞɟɬɟɣɧɚɬɨɱɬɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟɢɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶɨɱɟɧɶɜɚɠɧɵ
ɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨɨɛɳɟɣɰɟɥɢ
ɋɤɚɠɢɬɟ ɱɬɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɶɫɹ ɉɪɨɫɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɬɟɦ ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɢɞɹɬ ɡɚ
ɨɞɧɨɣɩɚɪɬɨɣɜɵɩɨɥɧɹɥɢɡɚɞɚɱɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭɩɥɚɧɭ ɨɞɢɧɪɟɛɟɧɨɤ
ɪɚɡɪɟɡɚɟɬ ɩɟɪɜɵɣ ɪɢɫɭɧɨɤ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɝɪɭɩɩɵ ɚ
ϭϳϬ

ɞɪɭɝɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ - ɜɬɨɪɨɣ ɪɢɫɭɧɨɤ Ⱦɟɬɢ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɪɚɡɪɟɡɚɧɧɵɟɱɚɫɬɢɜɨɞɢɧɪɢɫɭɧɨɤ
ɋɩɪɨɫɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɱɬɨ ɨɧɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ" ȼɫɟɝɞɚ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɱɟɝɨ ɨɬ ɧɢɯ ɯɨɱɟɬ ɫɨɫɟɞ"
Ʉɚɤɨɟɜɨɥɲɟɛɧɨɟɫɥɨɜɨɩɨɦɨɝɚɟɬɛɵɫɬɪɨɢɫɥɚɠɟɧɧɨɪɚɛɨɬɚɬɶ"
ɉɨɞɜɟɞɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɦɵɫɥɢ ɱɬɨ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɚɪɬɧɟɪɭ
ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɶɜɪɚɡɝɨɜɨɪɟ
ɉɨɞɜɟɞɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɦɵɫɥɢ ɱɬɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ ɤɚɪɬɢɧɨɤ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɝɨɜɨɪɹɬɢɦɟɸɬɨɞɧɢɦɵɫɥɢɨɪɚɛɨɬɟɩɚɪɬɧɟɪɚɨɞɧɚɤɨɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ
ɨɧɢ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ȼ ɨɞɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ±
ɧɟɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨ
ɋɩɪɨɫɢɬɟɭɞɟɬɟɣ
ȼ ɱɟɦ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ" ɫɩɨɤɨɣɧɵɣ ɬɨɧ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɝɪɭɛɵɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɨɛɨɞɪɟɧɢɹ ɭɥɵɛɤɚ ɭɦɟɧɢɟ ɡɚɦɟɱɚɬɶ
ɜɫɟɯɨɪɨɲɟɟɜɵɫɥɭɲɚɬɶɩɚɪɬɧɟɪɚ
ȼ ɱɟɦ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ" ɧɚɫɦɟɲɤɢ
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɧɢɹɩɪɨɦɚɯɨɜɫɥɚɛɵɯɫɬɨɪɨɧɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜɩɚɪɬɧɟɪɚ
Ʉɚɤɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɫɟɛɟɞɟɬɢɯɨɬɟɥɢɛɵɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɫɨɫɬɨɪɨɧɵ
ɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣ"ɉɨɱɟɦɭ"
ȼɱɟɦɫɦɵɫɥɩɪɚɜɢɥɚɈɬɧɨɫɢɫɶɤɞɪɭɝɢɦɥɸɞɹɦɬɚɤɤɚɤɛɵɬɵ
ɯɨɬɟɥɱɬɨɛɵɨɧɢɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶɤɬɟɛɟ"
ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɞɟɬɹɦ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯɩɨ ɱɟɬɵɪɟ ɜɟɠɥɢɜɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭɢɩɪɢɷɬɨɦɫɨɯɪɚɧɢɬɶɡɧɚɱɟɧɢɟɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ
ɉɪɢɦɟɪɵɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ
Ɍɵɜɫɟɱɢɬɚɟɲɶɢɱɢɬɚɟɲɶɭɱɟɛɧɢɤɜɟɫɶɞɟɧɶɬɟɛɟɱɬɨɞɟɥɚɬɶ
ɛɨɥɶɲɟɧɟɱɟɝɨ- ɢɞɟɦɝɭɥɹɬɶ
ϭϳϭ

ɌɵɜɨɜɫɟɧɟɩɨɧɢɦɚɟɲɶɩɪɚɜɢɥɚɢɝɪɵɆɵɬɟɛɹɧɟɩɪɢɧɢɦɚɟɦ
ɂɞɢɨɬɫɸɞɚ
ɍ ɬɟɛɹ ɦɧɨɝɨ ɤɪɚɫɢɜɵɯ ɜɟɳɟɣ ɧɨ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɬ ɜɤɭɫɚ Ɍɵ ɧɟ
ɭɦɟɟɲɶɨɞɟɜɚɬɶɫɹɷɬɭɛɥɟɫɬɹɳɭɸɛɥɭɡɤɭɧɟɥɶɡɹɧɚɞɟɜɚɬɶɫɞɠɢɧɫɚɦɢ
ɢɤɪɨɫɫɨɜɤɚɦɢ
Ɍɵɜɨɜɫɟɧɟɩɨɧɢɦɚɟɲɶɜɦɭɡɵɤɟɫɥɭɲɚɟɲɶɜɫɟɩɨɞɪɹɞɰɟɥɵɣ
ɞɟɧɶɆɵɜɫɟɭɫɬɚɥɢɨɬɷɬɨɣɦɭɡɵɤɢ
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɬɟɦɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ
ɞɟɬɶɦɢɩɪɚɜɢɥɚɩɨɜɟɞɟɧɢɹɡɚɤɨɧɵɞɨɛɪɨɬɵɜɟɠɥɢɜɨɫɬɢɢɱɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɗɬɢɩɪɚɜɢɥɚɭɱɢɬɟɥɶɮɢɤɫɢɪɭɟɬɧɚɥɢɫɬɟɛɭɦɚɝɢɢɜɵɜɟɲɢɜɚɟɬ
ɧɚɜɢɞɧɨɦɦɟɫɬɟ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
Ɂɚɤɨɧɵɱɟɫɬɧɨɫɬɢ
- ɋɤɚɡɚɥ- ɫɞɟɥɚɣ
- ɇɟɭɜɟɪɟɧ- ɧɟɨɛɟɳɚɣ
- Ɉɲɢɛɫɹ- ɩɪɢɡɧɚɣɫɹ
- Ɂɚɛɵɥ- ɩɨɩɪɨɫɢɩɪɨɳɟɧɢɹ
- Ƚɨɜɨɪɢɱɬɨɞɭɦɚɟɲɶ
- ɇɟɦɨɠɟɲɶɫɤɚɡɚɬɶɩɪɚɜɞɭ- ɨɛɴɹɫɧɢɩɨɱɟɦɭ
- ɇɢɜɵɞɚɜɚɬɶɱɭɠɨɣɬɚɣɧɵ
Ⱦɟɬɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɫɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦɧɟɬɨɥɶɤɨɩɪɢɞɭɦɵɜɚɸɬɧɨ
ɢɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ"ɡɚɤɨɧɵ". 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɪɚɫɫɤɚɡɚɄɨɝɞɚɱɟɥɨɜɟɤɩɨɩɚɥɜɛɟɞɭɜɝɪɭɩɩɚɯ
ɛɟɫɟɞɚ ɑɭɠɚɹ ɛɟɞɚ - ɦɨɹ ɛɟɞɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ ɉɪɨɫɬɨ
ɬɚɤ ɫɤɚɡɤɢ Ƚ ɏ Ⱥɧɞɟɪɫɟɧɚ Ⱦɟɜɨɱɤɚ ɫɨ ɫɩɢɱɤɚɦɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɫɸɪɩɪɢɡɨɜ ɞɥɹ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɛɟɫɟɞɚ ɥɢ ɪɚɞɭɸɫɶ ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɦ
ɯɨɪɨɲɨɢɝɪɚ Ⱦɨɛɪɚɹɜɨɥɲɟɛɧɢɰɚ
ȼɵɜɨɞɵ
ϭϳϮ

ɑɬɨɛɵɭɫɩɟɲɧɨɨɛɴɹɫɧɢɬɶɫɹɧɭɠɧɨɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɤɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭɫ
ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɛɵɬɶ ɜɟɠɥɢɜɵɦ ɨɬɡɵɜɱɢɜɵɦ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ
ɞɪɭɝɢɦɢɥɸɞɶɦɢ
Ɂɚɧɹɬɢɟɍɱɭɫɶɧɚɫɬɚɢɜɚɬɶɧɚɫɜɨɟɦ
Ɍɟɦɚ Ɉɛɳɟɧɢɟ
ɐɟɥɶ ɇɚɭɱɢɬɶɞɟɬɟɣɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶɫɜɨɢɢɧɬɟɪɟɫɵɜɧɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ
Ɂɚɞɚɱɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ
ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹɫɜɨɟɣɩɨɡɢɰɢɢ Ⱦɚɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɨɬɤɚɡɚ
ɜɫɢɬɭɚɰɢɢɞɚɜɥɟɧɢɹ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɧɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ
ɫɜɨɟɝɨɦɧɟɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɸ ɜɨɥɸ ɜɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣɮɨɪɦɟ
ɡɚɳɢɳɚɬɶɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢɢɧɬɟɪɟɫɵɢ ɩɪɚɜɚ ɫɦɟɥɨ ɡɚɹɜɥɹɬɶ ɨ
ɥɢɱɧɨɦ ɦɧɟɧɢɢ ɧɟ ɩɵɬɚɹɫɶ ɦɚɫɤɢɪɨɜɚɬɶ ɢɥɢ ɫɤɪɵɜɚɬɶ ɟɟ
ɇɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨɦɧɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɭɦɟɧɢɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯɞɚɜɥɟɧɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɤɭɪɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɤɨɝɞɚ ɢɯ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɩɨɧɹɬɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɞɪɭɝɨɝɨ± ɷɬɨ
ɤɨɝɞɚɨɞɢɧɱɟɥɨɜɟɤɩɵɬɚɟɬɫɹɡɚɫɬɚɜɢɬɶɞɪɭɝɨɝɨ ɫɞɟɥɚɬɶɬɨɱɟɝɨɬɨɬ ɧɟ
ɠɟɥɚɟɬ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɞɥɹɡɚɧɹɬɢɹ: ɥɢɫɬɛɭɦɚɝɢɮɥɨɦɚɫɬɟɪ
ɏɨɞɡɚɧɹɬɢɹ
ɋɤɚɠɢɬɟɞɟɬɹɦɱɬɨ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɧɟɨɡɧɚɱɚɸɬɱɬɨ
ɜɨ ɜɫɟɦ ɧɭɠɧɨ ɫɨɝɥɚɲɚɬɶɫɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɧɭɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɬɶ
ɧɚɫɬɚɢɜɚɬɶɧɚɫɜɨɟɦ
ϭϳϯ

Ɋɚɫɫɤɚɠɢɬɟɞɟɬɹɦɠɢɡɧɟɧɧɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸɨɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɨɛɫɱɢɬɚɥɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɦ: ɨɧ
ɫɦɢɪɢɥɫɹɫɬɟɦɱɬɨɩɪɨɢɡɨɲɥɨɢɨɬɨɲɟɥɜɫɬɨɪɨɧɭɊɟɲɢɥɜɵɹɫɧɢɬɶ
ɱɬɨɩɪɨɢɡɨɲɥɨ
ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟɞɟɬɹɦɜɝɪɭɩɩɚɯɩɨɱɟɬɵɪɟɢɥɢɜɩɚɪɚɯɩɨɞɭɦɚɬɶ
ɱɬɨ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɨɥɤɧɭɜɲɢɣɫɹ ɫ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶɸ ɢ
ɫɩɚɫɨɜɚɜɲɢ ɩɟɪɟɞ ɧɟɣ" ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɟ ɭɧɢɠɟɧɢɟ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɡɥɨɫɬɶ. 
ɉɨɱɟɦɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɬɪɭɞɧɨ ɨɬɪɢɰɚɬɶ" ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ
ɠɟɥɚɧɢɟɢɡɛɟɠɚɬɶɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣɫɩɨɪɨɜ
ɋɩɪɨɫɢɬɟɞɟɬɟɣ
ɂɡ ɞɜɭɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɤɬɨ ɫɤɨɪɟɟ ɪɚɡɛɟɪɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ"ɉɨɱɟɦɭ"
Ʉɬɨ ɪɢɫɤɭɟɬ ɧɚɬɨɥɤɧɭɬɶɫɹ ɧɚ ɝɪɭɛɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɜɰɚ" ɉɨɱɟɦɭ"
ɉɨɩɪɨɫɢɬɟɞɟɬɟɣɨɛɜɟɫɬɢɤɪɭɝɨɦɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɧɚɦɟɫɬɟɤɨɬɨɪɨɝɨɨɧɢ
ɛɵɯɨɬɟɥɢɛɵɬɶɩɨɜɟɞɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨɢɦɧɪɚɜɢɬɫɹ
ɉɨɞɜɟɞɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɱɬɨ ɡɚ ɫɩɨɤɨɣɧɵɦ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟɦ ɜ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɬɨɢɬ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɢ
ɫɜɨɟɣɩɪɚɜɨɬɟɭɜɚɠɟɧɢɟɤɩɚɪɬɧɟɪɭɩɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ
ɋɩɪɨɫɢɬɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɤɨɝɞɚ ɢ ɤɨɦɭ ɢɦ ɬɪɭɞɧɨ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶ"
ȼɵɫɥɭɲɚɣɬɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɨɬɜɟɬɨɜ
ɉɨɞɜɟɞɢɬɟ ɢɬɨɝɢ ɫɤɚɡɚɜ ɱɬɨ ɢɧɨɝɞɚ ɬɪɭɞɧɨ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶ
ɜɡɪɨɫɥɵɦɛɥɢɡɤɨɦɭɞɪɭɝɭɢɥɢɝɪɭɩɩɟɧɨɷɬɨɦɭɧɭɠɧɨɭɱɢɬɶɫɹ
ɋɩɪɨɫɢɬɟ
ɉɨɱɟɦɭɞɟɬɢɢɧɨɝɞɚɩɪɨɹɜɥɹɸɬɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɢɧɚɜɹɡɵɜɚɸɬɬɨ
ɨɬ ɱɟɝɨ ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɢɯ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɢ" ɥɟɝɤɨɦɵɫɥɢɟ ɧɟɡɧɚɧɢɟ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɷɝɨɢɡɦɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɬɨɥɶɤɨɫɜɨɢɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ϭϳϰ

Ʉɚɤɢɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɟɬɢ ɱɬɨɛɵ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɫɜɨɟɝɨ"
(ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɦɟɲɤɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
Ʉɚɤɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶɧɚɫɬɨɣɱɢɜɵɦɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɞɚɜɥɟɧɢɹ"
Ⱦɥɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɬɪɟɬɢɣ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɜ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ
ɱɟɬɵɪɟɄɚɠɞɨɣɝɪɭɩɩɟɞɚɣɬɟɨɞɢɧɢɡɪɚɫɫɤɚɡɨɜɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟɝɪɭɩɩɚɦ
ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɨ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɧɚɫɬɚɢɜɚɟɬ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɉɭɫɬɶ ɩɪɢɝɨɬɨɜɹɬ ɢ
ɩɨɤɚɠɭɬ ɝɪɭɩɩɟ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɰɟɧɤɢ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɧɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɚɹ
ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹɫɜɨɢɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɉɨɞɜɟɞɢɬɟɞɟɬɟɣɤɦɵɫɥɢɱɬɨɧɟɤɨɬɨɪɵɟɥɸɞɢɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɫɟɛɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɬɨɝɨɱɬɨɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɞɪɭɝɢɦɢɥɢɩɪɨɫɬɨɨɧɢɯɧɟ
ɞɭɦɚɸɬ
ɋɩɪɨɫɢɬɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɢ ɧɚɜɹɡɵɜɚɧɢɹ ɟɣ ɬɨɝɨ ɱɟɝɨ ɨɧɚ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ȼɵɫɥɭɲɚɣɬɟ
ɨɬɜɟɬɵɈɛɨɛɳɢɬɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟɫɞɟɥɚɜɜɵɜɨɞɱɬɨɭɜɚɠɟɧɢɟɤɱɟɥɨɜɟɤɭ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɟɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ
ɉɨɞɜɟɞɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɦɵɫɥɢ ɱɬɨ ɜ ɤɪɚɣɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɠɟɬ ɜ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɭ ɞɟɥɚɬɶ ɬɨ ɱɬɨ ɬɨɬ
ɫɱɢɬɚɟɬ ɧɭɠɧɵɦ ɚ ɫɚɦɨɦɭ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɦ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ
ɜɵɛɨɪɚɫɜɨɟɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɉɨɝɨɜɨɪɢɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɨ ɩɪɢɟɦɚɯ ɧɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ
ɫɜɨɟɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ
ɭɜɟɪɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɦɟɧɢɟ ɫɤɚɡɚɬɶ ɧɟɬɉɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟ ɱɬɨ ɟɫɥɢ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɢɫɤɭɟɬ ɫɜɨɢɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ ɬɨ ɢɯ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶɟɟɨɛɷɬɨɦ
ȼɵɜɨɞɵ
ɍɤɚɠɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɟɫɬɶɩɪɚɜɨɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶɫɜɨɟɦɧɟɧɢɟ
Ʉɨɝɞɚɧɚɬɟɛɹɞɚɜɹɬɨɬɫɬɚɢɜɚɣɫɜɨɟɦɧɟɧɢɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨ
ϭϳϱ

ɁɚɧɹɬɢɟɄɨɝɞɚɧɚɦɟɧɹɨɤɚɡɵɜɚɸɬɞɚɜɥɟɧɢɟ
Ɍɟɦɚ Ɉɛɳɟɧɢɟ
ɐɟɥɶ Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɞɟɬɹɦ ɱɬɨ ɞɚɜɥɟɧɢɟ - ɨɞɧɚ ɢɡ ɮɨɪɦ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɥɸɞɟɣ
Ɂɚɞɚɱɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɱɬɨ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɥɟɞɭɟɬɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɩɪɢɧɢɦɚɬɶɪɟɲɟɧɢɹ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɤ ɤɭɪɟɧɢɸ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ
ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɍɱɟɧɢɤɢ ɢɦɟɸɳɢɟ
ɡɚɧɢɠɟɧɧɭɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɸ ɧɟ
ɭɜɟɪɟɧɧɵɟ ɜ ɫɟɛɟ ɢ ɬɪɟɜɨɠɧɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɧɚɢɦɟɧɟɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɞɚɜɥɟɧɢɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢɢɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɜɫɟɛɟ
± ɜɚɠɧɵɟɡɚɞɚɱɢɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ: ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ± ɷɬɨ ɤɨɝɞɚ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɩɵɬɚɸɬɫɹɡɚɫɬɚɜɢɬɶɨɞɧɨɝɨɞɟɥɚɬɶɬɨɱɟɝɨɨɧɧɟɯɨɱɟɬ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɛɨɥɶɲɨɣɥɢɫɬɛɭɦɚɝɢɮɥɨɦɚɫɬɟɪɵ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟɡɚɩɢɫɢ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤɡɚɧɹɬɢɸ ɩɨɞɛɟɪɢɬɟɞɜɚɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯɨɬɪɵɜɤɚ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɦɚɪɲ ɢ ɥɢɪɢɱɟɫɤɭɸ ɩɟɫɧɸ ɉɪɢɝɨɬɨɜɶɬɟ "ɉɥɚɤɚɬ
ɧɟɩɨɜɢɧɨɜɟɧɢɹ". 
ɏɨɞɡɚɧɹɬɢɹ
ɋɤɚɠɢɬɟ ɱɬɨ ɡɚɧɹɬɢɟɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɸɧɚ ɧɚɲɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɉɪɨɫɥɭɲɚɣɬɟ ɞɜɚ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɨɬɪɵɜɤɚ ɋɩɪɨɫɢɬɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɤɚɤɨɟ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɟɬ ɦɚɪɲ ɢ ɥɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɦɭɡɵɤɚ ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟ
ϭϳϲ

ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɤɚɤɜɥɢɹɟɬɧɚɥɸɞɟɣɩɪɢɪɨɞɚɩɨɝɨɞɚɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɞɪɭɝɢɯ
ɥɸɞɟɣ
ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟɩɪɨɱɢɬɚɬɶɪɚɫɫɤɚɡɊɨɡɨɜɨɟɩɥɚɬɶɟ ɢɨɬɜɟɬɢɬɶɧɚ
ɜɨɩɪɨɫɵ ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶɞɟɬɢɁɚɨɫɬɪɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɩɪɢɦɟɪɚɯɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣɧɚɡɞɨɪɨɜɶɟɁɚɩɢɲɢɬɟɷɬɢɩɪɢɦɟɪɵɧɚ
ɞɨɫɤɟ
ɋɞɟɥɚɣɬɟɜɵɜɨɞɵɨɬɨɦɱɬɨ
ɇɚɧɚɲɟɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɢɩɨɜɟɞɟɧɢɟɜɥɢɹɟɬɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɨɜ
ȼɥɢɹɧɢɹɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ- ɜɵɡɵɜɚɸɬɯɨɪɨɲɟɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ - ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɩɥɨɯɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜɪɟɞɧɵɟ
ɞɥɹɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɉɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɦɟɧɹɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɟɢɥɢɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
Ɋɚɫɫɤɚɠɢɬɟɱɬɨɢɧɨɝɞɚɤɬɨ-ɬɨɯɨɱɟɬɨɬɧɚɫɞɨɛɢɬɶɫɹɱɬɨɛɵɦɵ
ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶɫɞɟɥɚɥɢɧɟɨɛɴɹɫɧɹɹɩɪɢɱɢɧɩɨɱɟɦɭɷɬɨɧɭɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶ
ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɱɬɨ ɧɚ ɧɚɫ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɉɭɫɬɶ ɠɟɥɚɸɳɢɟ
ɡɚɱɢɬɚɸɬɫɜɨɢɩɪɢɦɟɪɵɊɚɡɞɟɥɢɬɟɞɨɫɤɭɧɚɞɜɟɱɚɫɬɢɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɢɡɚɩɢɲɢɬɟɩɪɢɦɟɪɵȼɵɞɟɥɢɬɟɫɪɟɞɢɧɢɯ
ɩɪɢɦɟɪɵɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟɦɨɝɭɬɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɜɥɢɹɬɶɧɚ
ɧɚɫ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɭɦɟɬɶ ɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɧɚɫ ɨɬɥɢɱɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɬ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɪɟɲɟɧɢɹɧɟɧɚɧɨɫɹɬɜɪɟɞɧɚɲɢɦɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɡɞɨɪɨɜɶɸ
ɋɩɪɨɫɢɬɟɞɟɬɟɣ
ȼɫɟɝɞɚɧɭɠɧɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹɞɚɜɥɟɧɢɸ"
Ʉɨɝɞɚɷɬɨɨɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɧɨ"
ȼɵɫɥɭɲɚɣɬɟɪɚɡɧɵɟɦɧɟɧɢɹ
ϭϳϳ

ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟɜɝɪɭɩɩɚɯɩɨɱɟɬɵɪɟɨɛɫɭɞɢɬɶɫɢɬɭɚɰɢɢɤɨɝɞɚɞɟɬɢ
ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɟ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɫɥɨɜ ɤɨɦɚɧɞ ɩɪɨɫɶɛ ɫɨɜɟɬɨɜ
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɧɟ
ɩɨɞɞɚɜɚɬɶɫɹɞɚɜɥɟɧɢɸȼɵɫɥɭɲɚɣɬɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɟ Ɂɚɩɢɲɢɬɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɱɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ
ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɦɉɥɚɤɚɬɧɟɩɨɜɢɧɨɜɟɧɢɹ
ɉɨɞɜɟɞɢɬɟ ɤ ɦɵɫɥɢ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹɞɚɜɥɟɧɢɸɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɫɢɬɭɚɰɢɢɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɪɢɫɤɨɦ
ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɉɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟ ɱɬɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹ ɞɚɜɥɟɧɢɸ ɱɚɫɬɨ
ɬɪɭɞɧɨ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɞɥɹɫɟɛɹ
Ɇɨɠɧɨɥɢɞɨɜɟɪɹɬɶɬɨɦɭɤɬɨɩɵɬɚɟɬɫɹɜɥɢɹɬɶɧɚɬɜɨɢɪɟɲɟɧɢɹ
ɢɩɨɫɬɭɩɤɢ"
ɋɨɜɩɚɞɚɟɬ ɬɨ ɱɟɝɨ ɨɬ ɬɟɛɹ ɯɨɬɹɬ ɫ ɬɟɦ ɱɟɝɨ ɯɨɱɟɲɶ ɬɵ"
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɬɚɤɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ɉɛɫɭɞɢɬɟ ɜɫɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɋɨɜɟɬɵ ɱɟɥɨɜɟɤɭ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɦɧɟɜɚɟɬɫɹ ɉɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟ ɱɬɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɨɬ
ɬɨɝɨɤɬɨɩɵɬɚɟɬɫɹɞɚɜɢɬɶ
ȼɵɜɨɞɵ
ȼɥɢɹɧɢɟɤɨɬɨɪɵɟɨɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɧɚɫɞɪɭɝɢɟɥɸɞɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɩɨɥɟɡɧɵɦɢɥɢɜɪɟɞɧɵɦ
ȿɫɥɢ ɧɚɫ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɜ ɡɚɱɟɦ ɷɬɨ
ɧɭɠɧɨɬɨɬɚɤɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɇɵɞɨɥɠɧɵɭɦɟɬɶɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹɞɚɜɥɟɧɢɸ
ɁɚɧɹɬɢɟȾɪɭɠɛɚ
Ɍɟɦɚ ɨɛɳɟɧɢɟ
ϭϳϴ

ɐɟɥɶ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɡɧɚɤɨɦɵɦ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɚɤɢɟ ɱɟɪɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɭ
ɞɪɭɝɢɯ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɞɪɭɠɢɬɶ ɫ ɬɚɤɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ
ɭɦɟɧɢɟɛɟɪɟɱɶɞɪɭɠɛɭɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɂɚɞɚɱɢ ɡɚɧɹɬɢɹ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶɜɚɠɧɵɟɞɥɹɞɪɭɠɛɵɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ɉɩɢɫɚɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɞɪɭɠɛɵ Ʉɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɞɪɭɝɨɦ
Ⱦɟɪɟɜɨɤɪɟɩɤɨɟɤɨɪɧɹɦɢɚɱɟɥɨɜɟɤ- ɞɪɭɡɶɹɦɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɶɫɜɹɡɶɞɪɭɠɛɵɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɪɭɠɛɚ - ɜɚɠɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɇɚɥɢɱɢɟ ɞɪɭɡɟɣ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɡɞɨɪɨɜȾɥɹɫɨɜɫɟɦɦɚɥɟɧɶɤɢɯɞɟɬɟɣɟɫɥɢ
ɨɧɢɪɚɫɬɭɬɫɪɟɞɢɜɡɪɨɫɥɵɯ ɡɚɞɟɬɫɤɢɦɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɞɪɭɝɨɦɦɨɠɟɬ
ɫɬɚɬɶɥɸɛɢɦɚɹɢɝɪɭɲɤɚȾɪɭɡɶɹɦɢɭɱɚɳɢɯɫɹɹɜɥɹɸɬɫɹɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɢ ɍɦɟɧɢɟ ɨɬɥɢɱɚɬɶ ɞɪɭɠɛɭ ɨɬ ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɝɨ ɩɨɤɨɪɟɧɢɹ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɨɬɢɜ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɪɭɠɛɚ - ɷɬɨ ɤɨɝɞɚ ɥɸɞɢ ɯɨɬɹɬ ɛɵɬɶ
ɜɦɟɫɬɟɤɨɝɞɚɨɧɢɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬɞɪɭɝɞɪɭɝɚɞɨɜɟɪɹɸɬɞɪɭɝɞɪɭɝɭȾɪɭɝ
ɬɨɬ ɤɬɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɤɟɦ-ɬɨ ɞɪɭɠɛɨɣ ɞɪɭɠɛɚ ɛɥɢɡɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɡɚɢɦɧɨɦ ɞɨɜɟɪɢɢ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɳɧɨɫɬɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɞɥɹɡɚɧɹɬɢɹ ɤɪɭɝɢɢɡɛɭɦɚɝɢɤɪɚɫɧɨɝɨɡɟɥɟɧɨɝɨɢ
ɠɟɥɬɨɝɨɰɜɟɬɚɞɥɹɢɝɪɵɋɜɟɬɨɮɨɪ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɜɵɪɟɡɚɬɶɩɨ ɬɪɢ ɤɪɭɝɚ ɪɚɡɧɨɝɨɰɜɟɬɚ
ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɠɟɥɬɨɝɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɢɝɪɵ
ɋɜɟɬɨɮɨɪ
ϭϳϵ

ɏɨɞɡɚɧɹɬɢɹ
ɋɤɚɠɢɬɟɱɬɨɡɚɧɹɬɢɟɩɨɫɜɹɳɟɧɨɛɥɢɡɤɢɦɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɥɸɞɟɣ -
ɞɪɭɠɛɟɉɨɩɪɨɫɢɬɟɞɟɬɟɣɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ
ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɪɭɠɧɵɣ ɤɥɚɫɫ ɨɬɪɹɞ ɯɨɪ ɞɪɭɠɧɚɹ
ɫɟɦɶɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ ɫɨɫɟɞɢ ɞɟɜɨɱɤɢ ɢ ɦɚɥɶɱɢɤɢ ɛɪɚɬɶɹ ɢ
ɫɟɫɬɪɵ Ɂɚɩɢɲɢɬɟ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɚ ɞɨɫɤɟ ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɱɬɨ
ɬɚɤɨɟ ɞɪɭɠɛɚȾɚɣɬɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɢɡɫɥɨɜɚɪɹ
ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟɞɟɬɹɦɜɝɪɭɩɩɚɯɩɨɱɟɬɵɪɟɨɛɫɭɞɢɬɶ
- ɑɬɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɥɸɞɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɪɭɠɚɬ ɱɬɨ ɩɪɢɫɭɳɟ ɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ"
- ɑɬɨɧɟɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ"
ɄɚɠɞɚɹɝɪɭɩɩɚɨɬɜɟɱɚɟɬɬɨɥɶɤɨɧɚɨɞɢɧɜɨɩɪɨɫɊɚɡɞɟɥɢɬɟɞɨɫɤɭ
ɧɚ ɞɜɟ ɱɚɫɬɢ ɇɚ ɩɟɪɜɨɣ ɡɚɩɢɲɢɬɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ
ɞɪɭɠɛɵɞɨɜɟɪɢɟɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟɢɬɞɇɚɜɬɨɪɨɣ±
ɬɨɱɬɨɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɞɥɹɞɪɭɠɛɵɡɚɜɢɫɬɶɞɪɚɤɢɧɚɫɦɟɲɤɢɢɬɩ
ɋɩɪɨɫɢɬɟɭɞɟɬɟɣ
- ɉɨɱɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɢɫɚɧɵ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɬɨɥɛɰɟ
ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɫɞɪɭɠɛɨɣ"
- ɉɨɱɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɩɢɫɚɧɵ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɬɨɥɛɰɟ - ɭɤɪɟɩɥɹɸɬ
ɞɪɭɠɛɭ"
- Ɇɟɠɞɭ ɤɟɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ
ɩɪɢɹɬɟɥɹɦɢɞɪɭɡɶɹɦɢ"
- ȼ ɱɟɦ ɨɬɥɢɱɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɷɬɢɯ ɥɸɞɟɣ"ɉɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɪɭɠɛɵɪɚɡɧɵɯɥɸɞɟɣ
ɉɨɩɪɨɫɢɬɟɩɪɢɜɟɫɬɢɩɪɢɦɟɪɵ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ
ɩɟɪɟɪɚɫɬɚɥɢɜɞɪɭɠɛɭ
ȼɵɫɥɭɲɚɣɬɟɨɬɜɟɬɵɈɛɨɛɳɢɬɟɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɞɟɬɟɣ
ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟɜɝɪɭɩɩɚɯɨɛɫɭɞɢɬɶ
ϭϴϬ

- ɉɨɱɟɦɭɥɸɞɢɞɪɭɠɚɬ"
- ɉɨɱɟɦɭɰɟɧɹɬɞɪɭɠɛɭ"
ȼɵɫɥɭɲɚɣɬɟɨɬɜɟɬɵɋɞɟɥɚɣɬɟɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ
ɉɨɞɜɨɞɹɢɬɨɝɢɪɚɛɨɬɵɜɩɨɞɝɪɭɩɩɚɯɢɞɢɫɤɭɫɫɢɢɨɬɦɟɬɶɬɟɱɬɨ
ɱɟɦ ɥɭɱɲɟ ɥɸɞɢ ɡɧɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
ɞɪɭɠɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɋɤɚɠɢɬɟɞɟɬɹɦɱɬɨɥɸɞɢɱɬɨɛɵɛɵɬɶɡɞɨɪɨɜɵɦɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɥɠɧɵ ɞɪɭɠɢɬɶ ɋ ɞɪɭɝɨɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɩɨɣɦɟɬ ɢ
ɩɨɦɨɠɟɬɉɨ ɠɟɥɚɧɢɸɭɱɢɬɟɥɹɞɟɬɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɨɝɭɬɜɵɩɨɥɧɢɬɶ
ɞɜɚɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɡɚɞɚɧɢɹ
Ɂɚɞɚɱɚ ȱ. Ɂɚɝɨɬɨɜɶɬɟɩɨɥɢɫɬɭɛɭɦɚɝɢɫɧɚɪɢɫɨɜɚɧɧɵɦɢɧɚɧɟɦ
ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɪɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɫɥɨɜɨɦ "ə" Ɂɚɬɟɦ ɩɭɫɬɶ ɞɟɬɢ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɬ ɛɥɢɡɤɢɯ ɞɪɭɡɟɣ ɜ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɦ ɤ ɤɪɭɝɭ ɤɨɥɶɰɟ ȼɬɨɪɨɟ
ɤɨɥɶɰɨ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ȼɧɟɲɧɟɟ ɤɨɥɶɰɨ
ɛɭɞɟɬɫɨɞɟɪɠɚɬɶɥɸɞɟɣɤɨɬɨɪɵɯɞɟɬɢɡɧɚɸɬ
ɉɨɩɪɨɫɢɬɟɞɟɬɟɣɩɨɞɭɦɚɬɶɧɚɞɪɢɫɭɧɤɚɦɢɢɨɬɜɟɬɢɬɶɧɚɜɨɩɪɨɫ
Ʉɨɝɨɨɧɢɛɨɥɶɲɟɜɫɟɝɨɥɸɛɹɬ"Ɋɨɞɢɬɟɥɟɣɛɪɚɬɶɟɜɢɫɟɫɬɟɪ
Ʉɤɨɦɭɨɧɢɨɱɟɧɶɯɨɪɨɲɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ"Ⱦɨɞɪɭɡɟɣɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ
Ʉɨɝɨɨɧɢɩɪɨɫɬɨɡɧɚɸɬ"Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɫɨɫɟɞɟɣ
Ɂɚɞɚɱɚ  ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɧɚ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɬɨɝɨ ɠɟ ɥɢɫɬɚ
ɛɭɦɚɝɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɨɱɤɭ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɟɟ ə ɡɚɬɟɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ
ɢɦɟɧɚ ɥɸɞɟɣ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɟɬɢ ɞɪɭɠɚɬ ɫɨɟɞɢɧɹɹ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɢɦɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɫɬɨɱɤɨɣɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣəɨɬɪɟɡɤɨɦɩɪɹɦɨɣȾɥɢɧɚɨɬɪɟɡɤɚ
ɜ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɟ ɛɭɞɟɬ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɞɚɥɶɲɟ ɨɬ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹɞɚɧɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤ
ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ - ɨɬɪɟɡɤɨɜ ɚ ɩɨɬɨɦ ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɢ
ɨɬɜɟɬɢɬɶɧɚɜɨɩɪɨɫ
ϭϴϭ

ɑɬɨɧɨɜɨɝɨɨɫɚɦɨɦɫɟɛɟɬɵɭɡɧɚɥɚ ɜɨɜɪɟɦɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɷɬɨɣ
ɡɚɞɚɱɢ"ɏɨɬɟɥɚɛɵɬɵɢɦɟɬɶɛɨɥɶɲɟɞɪɭɡɟɣ"ɉɨɱɟɦɭ"
ɉɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟɱɬɨɡɞɨɪɨɜɶɟ± ɷɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɛɨɥɟɡɧɟɣ
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɍɦɟɧɢɟɞɪɭɠɢɬɶɢɝɪɚɟɬɞɥɹɡɞɨɪɨɜɶɹɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶ
ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ ɋɤɚɠɢ ɦɧɟ
ɤɬɨɬɜɨɣɞɪɭɝɢɹɫɤɚɠɭɤɬɨɬɵ
ȿɫɥɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɪɟɦɹ ɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɞɟɬɹɦ ɩɨɢɝɪɚɬɶ ɜ
ɋɜɟɬɨɮɨɪ ɉɟɪɟɱɢɫɥɹɣɬɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ʉɨɝɞɚɜɵɧɚɡɵɜɚɟɬɟɤɚɱɟɫɬɜɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɞɪɭɠɛɟɞɟɬɢɩɨɞɧɢɦɚɸɬ
ɜɜɟɪɯ ɤɪɭɝ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɟɲɚɟɬ - ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɤɨɝɞɚ
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ- ɠɟɥɬɨɝɨ
ɍɱɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɪɢɫɭɧɨɤ
Ɇɨɢɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ- ɦɨɢɞɪɭɡɶɹ
ɉɪɨɜɟɫɬɢɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟɫɪɟɞɢɞɟɬɟɣɤɥɚɫɫɚ
Ⱥɧɤɟɬɚɞɥɹɞɪɭɡɟɣ
ɇɚɡɨɜɢ ɱɟɪɬɵɤɨɬɨɪɵɟɧɭɠɧɨɢɦɟɬɶɱɬɨɛɵɫɱɢɬɚɬɶɫɹɬɜɨɢɦ
ɞɪɭɝɨɦ
ɑɬɨɛɵɫɱɢɬɚɬɶɫɹɬɜɨɢɦɞɪɭɝɨɦɧɭɠɧɨɛɵɬɶ
Ʉɚɤɢɟɱɟɪɬɵɧɭɠɧɨɢɦɟɬɶɱɬɨɛɵɡɚɫɥɭɠɢɬɶɬɜɨɟ ɭɜɚɠɟɧɢɟ"
ɑɬɨɛɵɡɚɫɥɭɠɢɬɶɦɨɟɭɜɚɠɟɧɢɟɧɭɠɧɨɛɵɬɶ
3. ɑɬɨɛɵɜɵɡɜɚɬɶɬɜɨɸɫɢɦɩɚɬɢɸɤɚɤɢɟɧɭɠɧɨɢɦɟɬɶɱɟɪɬɵ"
ɑɬɨɛɵɜɵɡɜɚɬɶɦɨɸɫɢɦɩɚɬɢɸɧɭɠɧɨɛɵɬɶ
ȼɵɫɤɚɠɢɫɜɨɟɦɧɟɧɢɟ
Ɉɤɨɦɛɵɢɡɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜɬɵɬɚɤɫɤɚɡɚɥ"
ɂɫɚɦɧɟɝɚɦɢɞɪɭɝɨɦɭɧɟɞɚɦ
ɋɤɚɡɚɥ ɨ
2. Ɂɚɦɵɥɢɜɚɟɬ ɝɥɚɡɚ
ϭϴϮ

Ʌɟɡɟɬ ɜɝɥɚɡɚ
Ƚɨɪɲɤɢɩɨɛɢɥɢ
ȼɨɞɧɨɭɯɨɜɯɨɞɢɬɚɜɞɪɭɝɨɟɜɵɯɨɞɢɬ
ȼɶɟɬɫɹɜɶɸɧɨɦ
ɂɲɜɟɰɢɠɧɟɰɢɧɚɞɭɞɟɢɝɪɟɰ
əɡɵɤɨɦɬɪɟɩɚɬɶ- ɧɟɰɟɩɨɦɦɚɯɚɬɶ
Ɂɨɥɨɬɵɟɪɭɤɢɢɦɟɟɬ
Ɇɨɥɨɞɟɰɩɪɨɬɢɜɨɜɟɰɚɩɪɨɬɢɜɦɨɥɨɞɰɚ- ɫɚɦɨɜɰɚ
ȼɵɜɨɞɵ
Ⱦɪɭɠɛɭɦɨɠɧɨɭɤɪɟɩɥɹɬɶɪɚɡɪɭɲɢɬɶ
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɭɦɟɧɢɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɞɪɭɠɛɟ






